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A L B O L E T I N O F I C I A L D E L A PROVINCIA P E L E O ^ 
correspondiente al Yicrncs 3D <¡c Enero v 2 de Fehm'o fie 18S7. 
— TiaflWi's.' 
ELECCIONES DE DIPUTADOS ACORTES. 
L I S T A S electorales Je t'Ulina rectificación de los distritos de la provincia^ formadas con arreqlo á lo disputsio en el ar t .o ' í 
de la leij electoral di üipatados ú Cirtes de l i i de Marzo de í i i í t í . ultimadas en 4 o de Jlaijo de t i i o í . 
ARTICULO DE OFICIO. 
G o b i e r n o de P r o v i n c i a . 
Distrito de León. 
^Oy.BnF.S T DOMICILIO. 
Agmtammto de león. 
Electores contribuyentes do 400 reales 
illCluSÍTC. 
S. Mariano Jolis, de León. 
Bernardo Mallo, de id . 
Felipe Alonso Duque, do id. 
Perfecto Sanclicz, de id . 
Felipe Fernandez Llamazares, de id . 
Josií Fcrnaridez Llamazares, de id . 
Pedro Josó de Coa, de id. 
Valentín Buslamantc, de id . 
Miguel Banciella, de id.\ 
Jilas Alonso, de id. 
Antonio Aparicio, de id . . 
Melquiades Balbucna, de id . 
Mauricio González, de id . 
Ramón Medina, do ¡d. 
Esteban Mohín, de id . 
Mariano Fernandez, do id . 
Gabriel .Valbncna, de id . 
Juan Fierro, de id . 
Antonio Alvarez Reyero, do id . 
Tomás Rodríguez, de id. 
Juan Ons y Castell, de id . 
Gregorio Balbuena, do id . 
Manuel Garda Castaflon, do id . 
José Selva, de id . 
Juan Sánchez, do id. 
Ventura Muñiz, do id . 
Juan Fguiagnray, do id . 
Alejo Carro, do id. 
Salvador Carrillo, de id . 
Martin Feo, de id. 
Manuel Martínez Mercadillo. de id . 
.Sebastian Diez Miranda, de id . 
ftcnigno I'ucntp, de id. 
Pascual Pallarós, do id . 
Gregorio Marino, do id . 
Francisco Selva,^dc.id.j 
Hilario Mallo, de id. 
Autunino Válgoma, do id . 
Juan Posada Herrero, de id . 
Gregorio León, do id. 
Constantino Carballo, do id. 
Ignacio I.orcnzann, de id . 
Juan Iloilrigucz Boloquc, de id . 
Patricio Azcáratc/dcjid. 
(íregorio lüancn. dc.id. 
M.ijiin.'¡,Dic'z.!(dc S; Morlin), de. i d . 
Fallían Alvarez Qui&oncs, de.id, 
-Mamii'l l.eon, de id. 
Pedro Fernundoz Llamazares, de id . 
Juan Moreno, de id.j.. 
Frutos-María Sánchez, deid. 
ToinásLeon, de. id. 
Isidro Llamazares,'de'id. 
Cárlos.Argiíelles,de id. 
Francisco Moran, de id . 
Máximo Hidalgo, do id. 
Joaipim Riras, de id. 
D.Bernardo María Calabozo, de id. 
Juan Corzo, de id . 
Josó Benito Lázaro, do id 
Tomás de las lleras, de id . 
Anselma Míllán , de id . 
Pablo'Florcz, de id . 
Manuel Kebollo, de id . 
Miguel Sánchez, de id . 
Alejo Pérez, de id . 
Félix Ballinas, de id. 
Gregorio Cortés, do id . 
Dionisio Diez , do id . 
Julián Florcz, do id . 
Manuel del Amo, de id . 
Félix Anncngol, de id . 
Miguel Morái , de ¡d. 
Antonio Santos, de id . 
Francisco Páramo, da id. 
Paiitalcon Ramos, de id . 
Gabriel Ucdondo, de i d . 
José Escobar, de id . 
Lauriano Casado, de id . 
Pedro Ujidos, de id . 
Joaquín Cabero, do id . 
Cayetano Pérez, de id . 
Miguel López, do id . 
Cipriano Uodriguez'Calzad». de id . 
Cipriano García y García, tíe id . 
Alejandro Pifian, de id . 
Podro Hidalgo, de id . 
Tomás Feo. 
Domingo Muñoz. 
Angel Mcdíarilla. 
Nicolás Martínez. 
Benito Sacristán. 
Bonifacio Gordon. 
Angel Allcr, 
Gerónimo Ordái. 
Antonio Chalanzon. 
Gregorio García Pérez. 
Ricardo del Arco.. 
Francisco Casado. 
Quintín Vega. 
Manuel González Giménez. 
Miguel Wcn. 
Gregorio Cansaco. 
Antnlín Rolañoi. 
José Cuando. 
Tolmo Troncoso. 
Andrés'Gropi. 
Pablo Chamoro. 
Gregorio Nielo. 
José Monat. 
Juan Dalas. 
Manuel Bustamante. 
Eugenio Colínas. 
Uoscmlo Otero. 
José González. 
Luciano Quiñones de Lcon. 
Marcos Morros. 
Segundo Sierro Pomblcy. 
Hilario Alvarez. 
Andrés lilanco. 
Bernardo \lvarcz Ríos . . 
Silvestre Fernandez. 
Manuel Alonso Avecilla. 
Cayo Balbucna. 
Ovidio Chalanzon. 
• ' Pedro Bsrlc. . •, . i • . 
» ¡ = . . : • ; . , 
D.Mariano Torres. 
Ambrosio Isasi. 
Juan liarlo. 
Electores como capacidades. 
D. Manuel A. Camino de I.uou, Boti-
cario. 
Cárlos Aguado, de fd., Cirujano y pro-
pietario. 
Juan Manuel Cañón, de. i d . , Médico. 
Juan Pifian dé id . , Consejero y Abo-
gado. 
Tomás Santiago Bustamante, Párroco. 
Evaristo ilernundez, do id . , Boticario. 
Máximo Fernandez, do id . , Abogado.' 
Marcos Perra, do id . , Párroco. 
Bcnilo Candancdo, de id . . Cirujano y 
propietario. 
Cándido Aguado, do id . , Médico. 
Francisco Mifion, do id . , Abogado. 
Salvador Llamas, de id . . Médico y pro-
pietario. 
Manuel L'refía, de id . , Abogado. 
Solero Rico, do id . , i d . 
Félix García 'Mancebo, de i d . , i d . 
Ayunlamiailo de Chozas da Abajo. 
Electores contribuyentes da 400 reales 
inclusive. 
D. Lucas Juan, de Villar do Mazarifc. 
Fabián González, do id. 
Ignacio Rey, de lianuncias. 
Narciso López, do id. 
José González, de id , 
Marcelino Prieto del Castillo, do Ccn-
branos. 
Benito do la FuciHo., do Antimio. 
José del Prado, do Villar de S ímr í t a . 
Fulgencio Alvarez, de Antimio do ar-
riba. 
Joaquín García, do Villar do Mazarífe. 
Sebastian Fidalgo, de Ardonciuo, 
Bernardo Lorenzuna, do id . 
Ensebio Balbucna, de Id. 
Manuel Gutici rcz, do Chozas de Arriba. 
Pedro Colado, do id . 
Vicente Fernandez, do Villar de Maza-
rife. 
Antonio Martínez, de Antimio de ar-
riba. 
Antonio Alvarez, do Banuucias. 
Electores como capacidades. 
D. José Villar, Párroco, do villár de Ma-
zarífe. 
Guillermo Alvarez, id . , dcMozóndiga. 
Ayunlamicnto de Cuadros. 
Electores contiiliiiyenles do 400 reales 
inclusivo. 
D. Francisco Alvarez, mayor, de Campo 
y SantihaflcK. 
Domingo Moreira, do la Seca. 
Pedro García Cayetana, de Cuadros. 
Cipriano García, do id . 
Gregorio Balbucna, de Campo y San-
tibañez. 
| Ambrosio Fernandez Rabanal, de id . 
< ; Feiipo García, de Cabanillas, 
Mjtmkmmnln ih (¡nrrafr. 
Electores cnntnlinyen'.os do iOt) reales 
inclusive. • , 
D. Grnbicl López, de Ruifoic». 
Anlouio Caroodo, de S. Feliz. 
Matías Uálhucna, do Palacio. 
Bonilo Blanco, tío GarraIK 
Manuel González, de Palaznclu. 
Cíiyoííino López, dtí Abafícníío. . 
Etigeníi) Flüclia, do Maiizaitt'da. 
Gabriel Causeen, de-S.- Feliz. 
José López, de Villavenlo, 
Santiago Moran, de Uuifnrcn. 
Urbano Diez, do id. 
Poblo de Celis. do Paliizuclii. 
Lucas lialbuena, do id . 
José Balbucna. doGarrafe. 
Antonio Flecha, de id. 
Isidoro do la KUia, do Pedntn. 
Gabriel López, do ¡d. 
Electores como capacidades. 
D.Juan Fernandez, do Villabnrde. Párroco 
Manuel García, tleS. Feliz; id. 
Cayetano Cucrho, Preceptor tic latini-
dad en S. Feliz de Torio. 
Atjunlamúnlo do Quintana da Uaiiems., 
Electores «tmtrilmyentes do 400 real« 
inclusive. 
D. Esteban García, de Quintana de lla-
neros. 
Justo Nicolás, de id . 
Tomás González, do Víllacedró. 
Pedro Alvarez, de Armunia. 
Marlin Yillannevn, de Santoveiiia. 
Antonio Fernandez Mayor, de Armtinia 
Simón Alvarez, de ¡ti. 
Aijmüatnienlo de XUIadamjos. 
Eloctores conlrihuycntcn do 40!) realei 
inclusive. 
D. Francisco García, do Fogedo 
Santos García, de Coladilln. 
José García Juan, tic id. 
José liodriguez, de Villadangt». 
Santos Rotlriguez, de id . 
Ayuntamiento de YiUaquihmliíe. 
Eleetoros contribuyentes de 400 reales 
inclusivo. 
D. Diego Floroz, de ViUaobispo. 
Luis Méndez, tic Villamidrigo. 
Francisco Fernandez, doYillaquilambre 
Bernardo líotlríguez, do Víllonuova. 
Francisco García, menor, do Villaqui-
latnbre. 
Lázaro Diez, de Navatejera. . 
Juan Ordoñez. de ViUaobispo. 
Blas Fernandez, de Robledo. 
Yi'eonte López, do Villanueva.- ; 
Francisco tle Robles, dé id: 
Pablo Alvarez, do YHloobispo. 
Mannel Gordon, de i d . 
Juan Suarcz, de i t l . 
\ffinlumiait» do AsdiM. 
Klcctorcs conirüraycntcs de 400 reales 
inclusive. 
U.fJíolias Rey. de San Cibrian. 
Antonio Martínez Alvarcz, de Ardon. 
Antonio Alonso, de Itenazolbe. 
Italtasár Barrio, de Ardon. 
Josi; Alvarcz, de Bcnazolbc. 
Manuel l'ellitcro, de Ardon. 
Isidoro Alonso, de ;\'illaloliar. 
Jacinto Aharez, de Ardon. 
Antonio Raposo, dc'id, 
Pedro Aparicio, de id . 
Antonio Alvarcz, de id . 
Jacinto Alvarcz Alvarez.Me Villalobar. 
Josii Pcllilcro, de Ardon. 
José Nogal, de Villalobar. 
Miguel del Barrio, de Frcsnellino. 
Bernnrdino Albarcz. de id . 
Francisco Rey, de Cillanucva. 
Manuel Peliitcro, de San Cibrinn. 
Francisco Isla, de BenazOlve. 
Afjuntamientodn San Andrés del Habanedo. 
Electores "contribuyentes dej j400 reales 
inclusive. 
D. Pedro Centeno, de Trobajo. 
Bonitacio Blanca, de Villabaltcr. 
Miguel Carda, de Fcrral. 
Francisco Cubría, de Trobajo del Ca-
mino 
Ajantamíento de Onzonilla. 
Electoreés- contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Jacinto Campano, de Vilecha. 
Ambrosio Fidalgo, de Antiinio de abajo 
Pedro Lorcnzana, de Torneros. 
Matías González, de Onzonilla. 
Manu d Rey Vega, de id. 
Isidoro Alvarcz, de1Vilecha. 
Julián Pertejo, do id. 
Francisco Alvarcz, de id . 
Manuel Garrido, de^Antimio de abajo. 
- José Alonso, dc_ id . 
Caspar]Laguna,*de Sotico. 
Áyunlamicnlo d» Valvcrdedcl Camino. 
Electores" contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D . Marcos González, de S. Migut l . 
Alonso Garda, de la Aldea. 
Angel García, de id . 
Melchor de Soto, de Valvorde. 
Marcela García,, de id. 
Domingo González, de S. Miguel. 
ViccntejFidatgo, de Robledo. 
Francisco García, de la Aldea. 
Pascual Suarcz, de id. 
Anillas Blanco, de Oncina. 
Tomás Gutiérrez, de Fresno. 
Amlrés Gonzalci, de id . 
José Rodríguez, de Fresno. 
Andrés Sontos."deJMontejos. 
IsidoroJ'crez, de id . 
Ayuntamienlo de Yrga de hifantonu. 
Electores contribuyentts de 400 realci 
inclusive. 
D. Francisco González, de Vega _de In-
fanzones. 
José Soto García, de id . 
¡Han .el de'Soto. de id . 
I.uis Campano, de id . 
José Santos, de ¡id. 
Toribio Andrés, de id. 
Cayetano Alvarez, de id . 
Gregorio Santos Zarrajon, de id . 
Ramón Francisco, de id . 
Felipe de Soto, de GrulJcros. 
José Garrí»; González, de, id . 
Lorenzo González, de id . 
Matías, de Soto, de id. 
Joaquín García, de i d ! 
Miguel Crespo, de id . 
Joaquín Crespo, de id. 
. Juan González, de ¡d. • 
Eugenio Alonso, de Villa de Soto. 
Manuel García mayor, de id. 
Agiuttamiento de Sarieyos. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
Inclusive. 
D. Anlonío'García, do Carbajal. 
Simón Fernandez, de id. 
Lorenzo García, de id . 
Bartolomé Garda, de Azadínos. 
Manuel de Robles, de Carbajal. 
Bcrnavé Gutiérrez, de Azadinos. 
Aymitamhnto de Baldcsogo de Abajo. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Manuel Blanco, de VillarroaEc. 
Simón Blanco,'dc ¡d. 
Bernardo Rodríguez, de id . 
Rafael Fernandez, de tiarne. 
José l'crez, de Yillaturícl. 
Maicelo Martínez, de Roderos. 
José de Castro, de Mame. 
Isidro Illanco, de YiMíiluriél. 
Francisco Pernio, de Roderos. 
Simón González, de ¡d. 
Ayunlamicnlo de Valdefresno. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Santos de la Puente, do Cnrbajosa. 
.Manuel de la Fuente, de Valdel'resn». 
Isidro Alvarcz, de l'aradilla. 
Agustín López, de Secos. 
José Gutiérrez, de Tendal. 
Bartolomé Alonso, de Arcabucja. 
Simón Martínez, do Secos. 
Dámaso Fernandez, de Valdclafuente. 
Pedro Alonso, de Arcabucja. 
Miguel Aharez, de S. Feiismo. 
Electores como capacidades. 
D. Ambrosio Casiano Rivas, do Villa-
vente. 
Gerónimo Suarcz, de Tendal. 
Ayuntamiento de Mansilla de las Muías. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive, 
D. Francisco Rodríguez, de Malillas. 
Santiago Martínez, de id . 
Toribio Pastrana, de id . 
Tiburcio Fuertes, de Mansilla. 
Antonio Martínez, de Malillos. 
Bernardo Zapico, de id. 
Ignoccncio Luengos, de id . 
Manuel González de Luengos. 
Marcclino]Cagigal,?de jMansilla. 
Santiago iflartinez,"de Villomar. 
MíguclJGonzalez, de Luengos. 
Rafael Morlincz, de Mansillas. 
Ramón Pastrana, de Lncngos. 
Casimiro González, de id. ' 
Saitiago Llamas, de Mansíllas. 
Pedro Antonio Alonso, de id. 
Miguel AntnnioFernandez, de id. 
Francisco Alonso, de id. 
Juan González, de Malillos. 
Manuel del Rio, de Luengos. 
Mannel de Laso dcplansilla. 
José María López,'de id . 
Gaspar Díaz, de id. 
Pedro Alonso iMartinez, de id . 
Angel González Santalla. de id. 
José Rodriguéz, de Malillos. 
Vicente Valdés Casas, de Mansilla. 
Estanislao Rodriguéz, de id . 
Juan García, de id . 
Marcelo Cubillos, de ¡d. 
Melchor Llamas, de ib. 
Sebastian Gallego de Villomar. 
José González, de Malillos. 
Andrés l.laniat, de Manslila. 
Juan Pelayo, de id. 
Joaquín Fuertes, de id. 
José Fernandez Vega, de id , 
Jacinto del Valle, de id . 
Electores como capacidades. 
D. Miguel Zorita. 
Ayuntamiento de Sla. Colomia deCuruefio. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Lucos de Castro, deSto. Columba. 
Celestino Balbucna.dc id. 
Juan Gómez, de la Candana. 
Joaquín García, de la Mata. 
Juan Getino, de id. 
Angel Escapa, de Ambasaguas. 
Diego de Robles, de Dehesa. 
• Francisco Diez, de Barrillos. 
Bernardo González, de Sopeña. 
Ignacio Fernandez. 
Antonio de Robles. 
Castor de Robles. 
Ignacio de Robles. 
Benito (le Castro. 
1 Gabriel Fernandez. 
Pablo de Robles. 
Felipe González. 
Andrés Loso. 
José Rodríguez. 
Marcelino de Robles. 
Manuel Garda Vanees. 
Luis de Robles. 
Manuel de Robles. 
Lorenzo Getino. 
Roque Fernandez. 
Antonio I.lomera. 
Martin Fernandez. 
Felipe de Robles. 
Félix de Robles. 
Ayuntamiento de Vegas del Condado. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusivo. 
D. Felipe Tegerina, de Vegas del Condado 
Rafael Lotenzano. 
Francisco Onzonilla, do Castrillo. • 
Manuel Gutiérrez, de Id. 
Donato O . cedo, de San Cipriano. 
Juan Manuel- Villa¡;adierna, de Castro. 
Manuel Llamazares, de Vegas del Con-
dado. 
Gerónimo Llamazares, de Cerezales. 
Santiago Alaez, de id . 
Francisco López, de Castrillo. 
Leonardo Llamazares, de Villanueva. 
I'ablo de Robres, de id. 
Juan Llamazares, de id. 
Manuel Fernandez, de id . 
Martin Fernandez, de Id. 
Vicente González, de id . 
Clcmculc de Castro, de Santa Maria. 
Tomás Estebanez. 
Ildefonso Gorda. 
Francisco Fernandez. 
Francisco de Robles. 
Benito González. 
Manuel González Vele». 
Miguel Llamazares. 
José Torices. 
Froilan Rodríguez. 
Tomás Serrano. 
Isidro Aller. 
Joaquín Viejo. 
Amonio de Castro. 
José Sánchez. 
Dámaso de Robles. 
Manuel Fidalgo. 
Fernando González. 
Carlos de Robles. 
Marcos González. 
Cayetano Vlílafañe. 
• Félix Villapidicrna. 
Santos Allí r. 
Juan Torices. 
Juan Fcrrcrai. 
José de Robles. 
Isidoro Cago, 
Santiago Llamazares. 
Francisco González. 
Juan González Fernandez. 
Electores como capacidades. 
D. Andrés Alonso, de Vegas del Conda-
do, Cirujano. 
Pablo Salón, de Vegas, Párroco, 
fiernando Diez Miranda, dcS Vicente, 
idem. 
Gregorio Diez, de Castrillo, 
' Kicatlo Villapadiiroa. ' 
Jnlían Gonz*lPZ. 
Ayuntamienlo de Rueda del Almirante. 
Electores contribuyentes de 40ü reales 
inclusive 
D. Santiago Zapico, de Ruedo del A l m i -
rante. 
Manuel Moratlel, de Val de San Pedro. 
Blas Fernandez, de Mellanzos.-
Malias Alaez, de Valduvieco. 
Antonio yugueros, de Valdaliao. 
Cayetano de la Barga, de Clfucntes. 
Isidro Alvarcz, de Villarratél. 
Juan Carpintero,'de Casasola. 
Bonifacio Hidalgo, de Val de S. Pedro 
Gerónimo Valladares, de Rueda. 
Francisco Martínez, de Val de S. Miguel 
Bernardo Balboa, de Rueda. 
Feliciano González, de Mellanzos. 
Pascual Mcólás^ dc Valduvieco. 
Juan del Rio, de Val de S. Miguel. 
Tomás Alvarcz, de Casasola. 
Juan Nicolás, de Val de S. Pedro. 
Rafael .Nicolás, de id . 
Santiago Tomé, de Val de S. Miguel. 
Pedro de la Moral, de id. 
Dionisio Buron, de id. 
José de la Barga, de Rueda. 
Mateo Alaez, de Valduvieco. 
Miguel Cañón, de id. 
Antonio Fernandez, de Rueda. 
Isidoro Zapico, de Cifuentcs. 
Benito González, de Val de S. Pedro. 
Miguel Fernandez, de CifuehUs. 
Pedro Campos, de id . 
Gerónimo l rdioles, de Rueda. 
Andrés Forreros, de Villarratél. 
Vicente Rodríguez, de Valduvieco. 
Juan Antonio l'crez, de Val de S. Pedro 
Manuel Alvarcz, menor, de Mellones. 
Francisco de Campos, de Cifuentcs. 
Valentín Llamazares, dé id . 
Bernardo de Campos; de id . 
Electores como capacidades. 
D. Gabriel perreras, de Valduvieco. • 
Francisco Saenz, de Cifuentcs, Párroco 
Ayuntamiento de Grade fes. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Eugenio Canseco, de Villanofar. 
Francisco Urdíales, de Nava. 
Blas d:ez, de Villanofar. 
Pablo Fernandez Llamazares, de ¡d. 
Isidro de la Vega, de Valdealcon. 
Manuel Perreras, de S. Bartolomé. 
Froilán de Campos, de Valdealcon. 
Fcllx Forreras, de Carbajal. 
Folichino l'rdiales, de Gorfin. 
Isidoro Alaez, de id. 
José de la Barga, de Villacidayo. 
Antonio Yugueros, de Valporqucro. 
José Rodriguéz, de id. 
Gregorio Canseco, de Grodcfes. 
Anacido Ferreros, de Garfln. 
Ildefonso Estrada, de Villacidayo. 
Manuel López, de Gradefes. 
Ramón Salazar, de id . 
Santiago Urdíales, de S. Bartolomé. 
José Fernandez, de Gradcfcs. 
Melchor Llamazares, dcCarbajol. 
Francisco Igelmo, de Santibafics. 
Juan Candanedo, de id . 
Diego Urdíales, de San Bartolomé. 
Luis Fernandez Acebedo, de Valpor-
qucro. 
Pedro de lo Barga, de Valdealcon. 
José Redo, de Gradcfcs. 
I'io Carpintero, de Garfin. 
Vicente Gúcrra, Villacidayo, 
Lorenzo Campo, de Santibañei. 
José Prieto, de Gradefes. 
Miguel Forreras, de Carbajal. 
Santiago Fernandez de Garfin. 
Vicente Fernandez, de S. Bartolomé. 
Valcnlin Llamazares, de id . 
Félix L'rdiales. de Garfin. 
Tomás Rodríguez, de S. Bartolomé. 
Pascual Fernandez, de Valporqucro. 
Isidoro Roldes, de Santíbailcz. 
Fulgencio García, de Valdealcon. 
Juan González, de Cañizal. 
Antonio liarrer», de Valpomuero. 
- . 8 -
| D.Ceroniino Dieü, de Naya. 
'¡ Gregorio Urdíales, de id. 
-' Nicolás Urdialcs, de S. Bartolomé. 
Baltasar RodriRiiei. de Valporquero. 
Bernardo Rodrigucz, de Villanofar. 
Valentin Sacl¡c«s, de Carbajol. 
4 Isidoro del Vallo, de id . 
Juan Ferraras de Garlin. 
j Froilan Fernandei. do Sanliliaüez. 
i Fernando Forreras, de Villanofar. 
'3 Alonso Carpintero, de Carb.ijal. 
Valentin Mamazares, de Villocidayc. 
I'edro Diez, de Nava. 
Josc! Pino, de S. Bartolomé. 
Mateo Forreras, de Valdéalcon. 
Alejo Gnnialcz, de Villanofar. 
Valentín Canseco, dcGarfin. 
Bonifacio Campos, de Villanofar. 
Valentin Mamas, de id . 
llanuel Villarroel, de Santivaüei. 
Roque Rejero, de Valdéalcon. 
Joaqtiin Salazar, de Grádeles, 
'foribio Llamazares, de Carbajal. 
Electores como capacidades. 
I d . Nicolás Rodríguez, de Nava. 
Gregorio de la Barga, de Valdéalcon. 
'ñkAywittunitnto de Viltanueva de las Man-
zanas. 
' ' I Electores contribuyentes dé 100 reales 
inclusive. 
D. Tomás Treceno, de Villacclama. 
Ildefonso Rodrigucz, de id. 
Santiago Márvdn, de Villauucva. 
Juan Javares, de id . 
Luis Moraln, de id . 
Vicente Santa Marta, de id . 
Lorenzo Morala, de id 
Juan García, dé Falanquinos. 
Fernando Alartinez, de Vilianucva. 
Domingo Marcos, de id . 
Francisco Marcos, de id . 
Benito García, de Riego, 
llafnel González, de id . 
Tomas Marcos dé id . 
Bernardo Lomas, de id . 
Froilan Robles, de id. 
Juan González, de Vilianucva. 
Angel Ganccdo, de id . 
Benito Andrés, de id . 
Ayuntamicnio de Villasavaricgo. • 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Isidoro Cañón, de Villosabaricgo, 
Simón Canon, de id . 
Bernardo Sánchez, de id . 
Félix González, de id. 
Francisco del Rio, de id . 
Isidro Rodríguez, de id . 
Pascual Canon, de id. 
Francisco Garría, de Villafaló. 
Manuel Diei. de id . 
Felipe Buron, de Villiguer. 
Fernando Presa, de id . 
Felipe Fernandez, de id . 
Pedro González, do Valle 
José Llamazares, de id. 
Santos Rodriguen, de Villacontildc. 
Nicolás l lámales, de Villasabaríego, 
Froilan Sánchez, de id. 
Uidnro Blanco, de id. 
Juan Tcjcriníi. de id . 
Diego Rodriguej. 
Manuel Arenes. 
Manuel Cuciíga, 
Joaquín Gonzaics. 
UJ Scralin Zapico. 
>j Manuel 11 uñero, de Villacontilde. 
Ignacio Rodrigucz, de Valle. 
David Gutiérrez, de Villasabarícgo. 
Simón González, de id . 
Manuel Martínez, de id . 
Faustino Llamazares, de Valle. 
Francisco Rodriguei, de Villacontildc. 
Pedro Martínez, de id. 
Manuel Illanco, de Vade. 
Julián Llamazares, de id. 
Carlos Celaila, de Vega. 
Matías Fresno, de id. 
Mariano García, de Valle. 
D.Ba'tasar campos mayor, de id . 
Simón Olmo, de Vega. 
Antonio Llamazares, de'Valle. 
Román Gutiérrez, de id. 
Vicente González, de id. 
Fcí i t Llama ares, de id. 
Bernabé García, de Yillafalé. 
Matías García, de Valle. 
Electores como capacidades. 
D. Mariano Pozo, de Villacontilde, Pár-
roco. 
Kyimlamicnlo de Mansilla .Mayor. 
Electores contribuyentes do 4 ¡0 reales 
¡uciusive. 
D Lorenzo Mcana. de Villaverde. 
José Romero, de Mansilla Mayor. 
Lázaro Hidalgo, de Villaverde. 
Isidoro Olmo, de id. 
Ignacio González, de V¡!lamorosp 
Vicente Vega, de Villaverde. 
Bartolomé Presa, de Mansilla Mayor. 
Fernando Llórenle, de id. 
León González, de Villamoros. 
Nicolás Bargas, de Mansilla Mayor. 
Pernardo Modino, de Villamoros. 
Carlos Llamazares, de Mansilla Mayor. 
Mariano Cordero, de Villaverde. 
Narc.so Barrienlos, de id. 
Domingo Llórente, de Mansilla Mayor. 
Claudio Suarez, de Villaverde. 
Francisco Rebollo, de id . 
Ayunlamienlo de Villafaüe. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Felipe Martínez, de Víllabúl'bula. 
Manuel Rodrigucz mayor, de Villáfaíie. 
Miguel Rodrigucz, de id. 
Diego de Robles, de Palazuclo. 
Juan Alvarez, de Viilafaüc. 
Pablo de la Madrid, de id. 
Vicente Zapico, de Palazuclo. 
Fulgencio de Robles, de id . 
Francisco González, de id. 
Pedro del Rio, de id . 
Lázaro Zapico, de Palazuclo. 
Elias de la Madrid, de Villcfafie. 
Lcsmes de Ayala, de id . 
José González, de Villabúrbula. 
Ignacio González, de Viilafafie. 
Pedro García,, de Villabúrbula. 
Kamon Diez, de Villafane. 
Electores como capacidades. 
D. Matías Gutiérrez, Párrcao de Víllimcr. 
Ayunlamienlo de Sanias Martas. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive: 
D. Simón Bermejo, do Itcliegos. 
Isidoro Bermejo, de id. 
Manuel Secos, de Sanias Martas. 
José Madrugo, de id. 
José Casado, de Villamarco. 
José Santa Marta, de id. 
Francisco Caballero, de id . 
José Pérez, de Santas Martas. 
Tomas Pastrana, de ¡d. 
Benito Reguero, de id. 
Miguel Sandobal, de l'.cliegos. 
Santos Reguero, de Vilhimarco. 
Manuel Reguero, de Reliegos. 
Manuel Castro, de id 
Felipe Sanlamarta, de id. 
Esteban Santamaría, de Santas Martas 
Dionisio González, de Reliegos. 
Gaspar Diez, de id . 
Pedro Trapero, de Villamarco. 
Pedro Marafta, de id. 
Pedro Ceinbranos, de Rcücgos. 
Rafaél Reguero, de id. 
Fernando Miguelei. de id. 
Juan CastaTio, de Villamarco. 
Pedro Reguero, de id . 
Rafael Prieto, de ¡d. 
Julián Castaño, de id. 
Juan Reguero, de id. 
Lorenzo Casado, de id. 
Bernabé Rodríguez, de Rciiegos. 
Pedro Pérez, de Mantas Martas. 
Gabriel López, de id. 
Electores como capacidades. 
D. Alvaro Rodríguez, de Relícgos, Pár-
roco. 
Pisirilo de Aslorga. 
NOJIIMES v D o m e n i o . 
Ayunlamienlo de Aslorga. 
Electores contribuyeatcs de 400 reales 
inclusive. 
D. Antonio Gullon, de Astorga. 
Guillermo Iglesias, de ¡d. 
Bernardo Gaslambidc, de arrabal de 
S. Andrés. 
Mat;as Arias, de Astorga. 
Evaristo Blanco, de id . 
Antonio Silva, de arrabal dc]S. Andrés. 
Manuel Silva, de id. 
Juan Silva, de arrabal do Itectívia. 
Pedro Nuñez. de Astorga. 
Martin Gaslambidc, de id. 
Sebastian Blanco, de id. 
Manuel Vicente García,rde id . 
Rafael Moreno, de ¡d. 
Joaquín Manrique, de id. 
Manuel de Barrio, de id. 
José Martínez Baiüna, de id. 
José Martínez Crespo, de id 
Manuel Castro, de id. 
Pedro Mansilla ,de id. 
Rodrigo Alonso Florez, de id, 
José Ilurriaga. de id. 
Lorenzo Rodríguez de Cela, de id. 
Esteban Blanco, de ¡d. 
Gregorio Rebolledo, de id . 
Martin Binambrcs. de id. 
Antón o Ramos, de arrabal dcRcctivía. 
Pedro Fuertes, de arrabal de S. Andrés. 
Francisco Martínez Viilarejo, de As-
torga., 
Manuel González, de id. 
Santos Jorrín, dcarrabal de Pucrtarrcy. 
Manuel Arroyo, de Astorga. 
Salnstiano González, de id . 
Julián Carro, de ¡d. 
Gaspar Alonso, de id. 
Santiago Jarrin, de arrabal de Rectivla. 
Agustín Cordero, de id. 
Pablo Alvarez. de id 
Domingo Cordero, de id. 
José Silva, de arrabal de Pucrtarrcy.' 
Domingo Andrés, de arrabal de Rcc-
tú i a . 
Antonio Cordero, de id. 
Antonio Carro, de Astorga. 
Marcos Fernandez, de id. 
Tomás fuertei, de arrabal de Rectivla. 
José Alvarez Aharcz, de Astorga. 
Andrés Castrillo, de arrabaldc Hcclivía. 
Pedro del Campo, de id . , del'uertarrey. 
Manuel de Caso, de Aslorga. 
Antonio Puígdeial, de id . 
Angel Subquilvidc. de id. 
Antonio González Cebados, de id. 
Domingo González, de id. 
Joaquín Fernandez. Magáz, de id. 
Domingo Alonso, de arrabal de San 
Andrés. 
Julián García Fernandez, de Astorga. 
Aguíliu Manrique, de id. 
Mariano Romano, da id. 
Antonio Alvarez Fernandez, de id . 
Blas l'¡dalgo, de arrabal de Pucrtarrcy 
Manuel Nuñez. de Astorga. 
José dC) ('ampo, dcarrabal dcKcctívín. 
Yenane ioGarcía, d* id., de S. Andrés. 
Marcelo barcia, de Astorga. 
Felipe Goy, de id. 
Clemente QuíAonas, de id . 
Ayuntamiento de Qvintamlta de Somoia. 
Electores contribuyentes de 100 reales 
inclusive. 
D. Agustín Perca, de Quíntauilla de So-
zuuza. 
Manuel Pérez Alvar«, de ¡A. 
José María Criado, de id . 
Francisco Martínez y Mart íneí , d* 
Boisán. 
Manuel Criado y Criado, dcQuintanilla. 
Santiago de Abajo, de Tabuyo. 
Juan Mam el Alonso, de Boisán. 
Domingo Criado. dcQuintanilla. 
Eugenio de Abajo, defPriaranza. 
Andrés Cornejo, de id. 
Anselmo Criado, de Quintanilla. 
Pedro de Abajo, de Tabuyo. 
Toribio de Abajo, de Priaranu. 
Esteban de Lera, de ¡d. 
Antonio de Abajo, de id . 
Ayuntamiento de Destriana. 
Electores contribuyentes de 400 reata 
inclusive. 
D. Manuel José Bercíanos, de Destrian». 
Ballasár l'crez. de id . 
José Vidales Valdcrrey, de id. 
Manel Valdcrrey Pérez, de id . 
Manuel Prieto, de id . 
Ayuntamiento de Lucillo. 
Electores contribuyentes de 40:) reales 
inclusive. 
D. Manuel Alvarez Otero, de Luyego. 
Francisco Otero Prieto, de id. 
Francisco Martínez, de Gitana. 
Antonio de Arco, mayor do Filie!. 
Ignacio Alvarez, de ¡d. 
Alonso de Arce, de id. 
Manuel Bcnavides, de id . 
Martin de Arce, de id. 
Antonio Mayo, de Molina Ferrera. 
Ramón de la Fuente, de ¡d. 
Ayuntamienlede Castrillo de la Valduerm. 
Electores contribuyentes de 400 realt» 
inclusive. 
D. Gerónimo Barbero, de Castrillo. 
Sebastian Rionegro, de id . 
Santiago López, de id . 
Ayuntamiento de Pradorrey. 
Electores contribuyente* de 400 reales 
inclusive. 
D. Santiago Tcrez, de Combarros. 
Francisco Fernandez, de el Ganso. 
Manuel Pérez, de id. 
Baltasar Pérez Prieto, de id . 
Bernardíno Botas Fernandez, de Pra-
dorrey. 
Miguel Criado, de el Ganso. 
Joaquín l'crez, do Combarros. 
Joaquín Cairo, de id . 
Joaquín Criado, de el Ganso. 
Martin Pérez, de Combarros. 
Bartolomé Fernandez, de Brazuelo. 
José García, de Bonillos. 
Manuel Gallego, de Brazuelo. 
José Campanero, de id . 
Antonio Prieto, de Quintanilla. 
Miguel Forrero, de Brazuelo. 
Juan Garda, de Pradorrey. 
Lorenzo Forrero, de Brazuelo. 
José Gilgadn, de id. 
Lorenzo de Vega, de id . 
Francisco Martínez, de Brazuelo. 
Francisco Pérez, de Combarros. 
Manuel Fcrrero, de Brazuelo. 
Domingo Prieto, de Combaneí . 
Juan Prieto, de id . 
Aynntamiento de Val de San Ltrenso. 
Electores contribuyentes de 100 reale» 
inclusive. 
D. Joaquin Crespo, de Val ae S. Reman. 
Tirso Quintana, de id . 
Francisco Quintana, menor, de id . 
Francisco Quintana, mayor, de id . 
Antonio Puente, de Val de S Lorenza 
Domino Ares, de Vsldespino. 
Francisco Ares García, de i d . 
José Alonso Otero, do Lagunas. 
Luis de Vega, de Val de S. Uorwm, 
- 4 — 
Marros Qniiilann, de Yol de S. Romir . 
AIIJIUS i'ronco, i - j Val de S. Luieittu. 
Jinlcii Ares, de • Valdespihu. 
l'useuul l'rade, de id . 
1ianciscode Vega, de Val de S. Román 
Uailiiluiiid Uallego, de id. . . . ^ 
.lusé Quiutunu Crespu.Jde id. 
lus i de la Cuesta, de Val de S. Lorenzo 
.luán Casado, de Val de'S. Uoman.j 
(¡regorio S. Martin, de Valdcspino. 
i i » í Alonso Alonso, de Laguna. 
Tumi Ares, de Valdespiuo, 
- Aguslin yuintana. de Val deS. Ifonmn 
Matías .Nicolás, de id . 
Human Crespo, de id . 
I'ranciíto iluerga, de id . 
•luán Cordero, do Val;dukS. Loreiixo. 
Ccilro Alonso, de id . 
(^rt'gorio b'crnandcz, de S. Roinaii: 
i'raurisco Quintana Ares, de ¡ti. 
Miguel ¡Ucndafla. 
Aulómo Mcudaíia. 
Ayuntamimto de Babanal del Camino. 
Electores conlribiiyéntes de 400 reales 
inclusive. 
1). Domingo. Pere» Franco, de liab inal 
del Camino.. . 
Santiago liólas, de id . 
Domingo Cano Ares, Jde id. 
Gabriel Franco, de id; ; 
'i'oinús Carro Ares.^de id . 
.losé Criado Fcrrer, de i d . ' . , . • 
Manuel Pcrei'y l 'crei, de Andmucla: 
Andrís Crespo, de id . 
Ilenigno Arguello, de ArgaBoso 
Antonio del Ganso, de id , 
José Carro Ares; de Kabanal. 
Victoriano Arguello; de Kabanal ni 
Viejo. 
.Innn Antonio'del^Palacio, de Rabanal. 
José Martínez Ramos, de Andimiéla. 
Manuel Criado Ferrcr, de, Rabanal. 
Santos Cabrerásl de Rabanal Viejo. 
Cabriíd del Palacio, de Rabanal del 
Camino. 
Juan Moninci Marcos, do, Andiiiucle. 
Electores como capacidades. 
1). Domingo Criado ferrcr, de Rabanal 
del Camino. ' - . 
Aymitammtp déRrqmjo y Corik. 
Klectores contribuyentes de .100 r«alcs 
inclusive. , 
1). Rtrnardo Alaiisó, de Mamanal. 
Santiago Alvaro/., de Culebros. 
Jíignel l'leire, de Villagalo.n. 
Miguel Cania, de llranuelas 
Ignacio Fleirc, de id . 
lianuel Cabezas, do Culebros. 
Electores como capacidades. 
I ) . José Víctor García, de Rcqucjo. 
Ayuntaminito de Qmntami del l'atlilh. 
l'llcrtores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
1). Manuel Magnz, de Oliegos. 
í'i ruando García, dn|S. Feliz, 
fíregnrio Pérez, de Verreras. 
Andirs Fernandez, de Abano. 
Felipe Cabeza, do Villanicca. 
Paulino Rcdrigez. de Qoinlana. 
Nicolás Aguado, deOjicgos. 
Francisco Blanco, de Abono. • 
Domingo l'eruandez. de Caslro. 
Tomas Stiarcz, de Villaiincriel. 
Kuscbio Pérez, de Ouintano. 
Pobló I'ernandez. de V¡l|¡""ecn. 
'romás Rodríguez, de Itiofrio. 
.K¡l>mlumitnlo de Robledo de la YuWutrm. 
Electora coptribiiycnles de 400 reales 
inclusive. 
D. Tomás Ares, de Robledo. 
Agíislin Prieto, de id. 
llcrmudo (íúcn'a, de id . 
.. lázaro I.oper,. de id. - ' ' 
"Andr í sTernandez , de id . 
Tainas Momo) de id. 
Pedro Lobato, de id. 
Gaspar Valdc'rrcy, de id . 
Joaquín Ixibato, mayor, de id . 
Francisco Prieto, do id . 
liallasar Valderrcy, de Roblcdino. 
Angel Lobato, de id . 
Miguel Alonso, mayor, de id . 
Ekclorcs como capacidades. 
I ) . Anioiuo Fernandez, do Roblcdino. 
hijnntumientode Otero de Escctrpteo. 
Electores contribuyentes dp 400 reales 
inclusive. 
D. Joaquín Pernía, de Otero, 
Antonio Pérez, de Rrímcda. 
Melchor Nislal, dé Carneros. 
Eslcbau González, de lirimeda. 
Anlunio N'istal Vega, de Carnero». 
Luis González, de la Carrera. 
Tomás Garcia, de id . 
Joaquín García, de Otero. 
Clemente de Paz, dé Jlnmeda. 
Joaquín Paz, de id . 
Luis Carro, de id . ' 
Angel Machado, de Otero. . 
Ai/imlamieiilo de Sía. Colomba di Sarnosa. 
Electores contribuyentes dc^ 400; reales 
¡ridúsive. 
1). Miguel Crespo, de Sta-ÍColómbo ¿de 
• Sumoza. 
Antonio Carro Blas,'de ¡d. 
Antonio Carro Ares, de id. 
Marcelino Fernandez, de id . 
Tomás Ferruelo; de Turieiízo. ; 
Manuel F'erruclo Palacio, de Sta. Co-
. Lomba; • • 
Mateo Pena, de Villar de Ciervos. 
Miguel Criado, de Tabladíllo. 
Andrés Criado, de id . 
Toribio Alonso, de'S.' Martín. 
Manuel Alonso, do id . 
H'oncisco Kcrnandoz, dé id . 
Pedro Alonso .-Uollso, de id . 
Tomás Alonso, de' id . ' 
José Carro Meto,, de Sta. Colomba. 
Cayetano Crespo Pollón, i é id . 
. Domingo Alonso, de S. Martin. 
José Alonso, de id. 
Matías Domínguez, de id. 
Antonio Crespo Criado, de. Sta. Co-
s ioinba. . ; 
Antonio Crespo Crespo,, de id . 
José Calisto Crespo, de-id. ' 
Felipe Carro, de id . 
Santiago Crespo liólas, de id . 
Andrés Prieto, de S. Martin delAgos-
tedo. 
Toríblo Pollán, de Tabladílio. 
AntonioMarcosCrcspo.dcSta.Cpiomba 
Manuel Crespo, de id. ' 
Manuel Pollan, de Murías. 
Andrés Pollán, de id . 
Pedro Crespo, ce Sta. Colomba. 
Iraiidsco criado, doMurias. 
Santiago Pérez, de Sta. Colomba. 
Electores como capacidades. 
I D . Andrés Fariñas, Párroco, deTuricnzo 
Agtmlamiento de Caslrillo de lot Pol-
cazares. 
Electores contribuyentes de' 400 reales 
inclusive. 
D. Santiago Crespo Botas, de Castrillo. 
José Salvadores, do id. 
Pedro Bolas Roldan, de id. 
Juan Rotas Roldan, de id. 
José Alonso Botas, de id . 
Santiago González, de Santa Catalina. 
Pedro.Salvadores, de Castrillo. 
Podra Roldan, de Murías. 
. Juan Antonio Prieto, de Castrillo. 
Miguel Roldan de Murías. 
Andrés Botas Salvadores, de Castrillo. 
Fernando González, de Sta. Catalina. 
F'raucisco .Alonso Salvadores, do Cas-
. | trillo. ' 
Antonio María Botas, de id . ' 
•' Kslchan del Rio, de Santa Catalina. 
Tirso Fernandez, de id. 
Aywlamitnlo de Truchas. 
Electores contribuyentes dé 400 reales 
inclusive. 
D. Domingo Morán, de Baillo. 
Manuel Arias, de la Cuesta. 
Yicente Gallego, de Rail o. 
Pedro Barrios, de Truchos. 
Vicente González, de Baillo. 
Ayxnlamimlo de Valderrey. 
Electores contribuyentes de 400 ¿reales 
inclusive. 
D. Manuel García Ronián, de Valderrey. 
Pedro Prieto, de Curíllas. 
Pascual del Rió, de Busto. 
Tomás Pérez, de id . 
Toribio del Rio, do id . 
Pedro Martínez, de Castrillo; 
Antonio Prieto, de Corral y Villar. 
Joaquín de Vega, de id . 
Francisco Martínez, deUL 
Tomás Combarros, de id. 
Juan Combarros, de Barrientes. 
Policarpo Cabcro. dc id . 
Pedro dominguez, do id . - . 
Moteo García de Valderrey. 
Manuel García, de id . 
Lorenzo Prieto, de Matanza. ' 
Cipriano Prieto, de Curíllas. 
Santiago Prieto, menor, de id . 
Fabián Prieto, de Tejados,' 
Domingo González, de id . 
Angel Martínez, de id. 
David Cabero, do Castrillo. 
Santiago Martínez, dé i d . ' 
Pascual de la Fuente, de i d . 
Manuel Sbrribas, de id . 
Manuel de Vega, de id . 
Manuel García, do Carral; 
Diego Dominguez,.deBarrienlo». 
Rafael Cabero, de id . 
Rafael Combarros, de id . • ' 
Electores como capacidades. 
D. Lorenzo Martínez, de Castrillo. 
Ayuníamt'enfo de Santiago Síillea. 
Electores contribuyentes ; de 400 reales 
inclusive. 
D. Manuel Pérez, de Santiago Miijasi 
Esteban Alonsp.I'ranco, dé ¡d. . 
Rernafdino Franco, de id . 
Fernando Rodrigucz.de ¡d. ' ,.., 
Pedro Alonso máydri de ' id. ' ' ,V^' 
Francisco Alonso Cordero, de íd, 
Pedro García Matanza, de id . 
Cayetano Alonso, de id. 
Miguel Peres García, de id; 
Tomás Rodríguez Alonso, de id . 
Blas García, de id. 
Misuel Fernandez Pérez, de ¡d. 
Esteban Franco S." Pedro, de id . 
Gerónimo Pcrez, de id. 
Santiago Franco González, de ¡d. 
Ignacio Pérez, de id ; 
Baltasar Martínez, dé Piedralba. 
Tomás Gárcia, de id ^  
Baltasar Prieto, de Oteruelo. 
Toribio Mortinez, de id . 
Pedro Alonso, de id . 
Manuel de Vega, de id . 
Diego García, de Morales. 
Ayuntamiento de S. Justo. 
Electores contribuyentes de 100 reales 
inclusive. 
D. Joaquín González, de S. Román. 
Pedro Rodríguez Pozo, de S.[Justo. 
Pedro Pricte, de Nistal. 
Manuel González, de S. Román. 
Juan Prieto, do Nistal, 
Francisco Rubio, de i d . 
Isidro Rubio, de id . 
Manuel Aparicio, de S. Román. 
Manuel González, de id . 
José Alonso Pcdrosa, de id. 
Lucas de Vega, de Nístal. 
Esteban Alonso, de Vablovícjos. 
Pédro Cuervo Villar, de S. Justo.' 
Manuel Marlinez Santos, de id ; ' 
José Alonso Carro, de S. Román. 
Pascual de Vega González, de Nistal; 
Toribio Prieto, de id . 
Isidro Prieto, de id. . 
Tomás Pombar, de S. Justo. 
Venancio González, de S. Homan. 
Miguel Santos, de S: Justo. 
Andrés Martínez,' de id . 
Salvador de Vega, de S. Roma«. 
Manuel de Vega, de S. Justo. 
José García, de Yaldevíejas. , 
Ayuntamiento de Magaz. 
Electores contribuyentes de 400 reales. 
inclusive. , 
D. Manuel González, de Slagaz. 
Julián Alvarcz, de Vega. 
Francisco Garcia, de. id . 
Pedro Goniez. de Yanidoíés. '.. 
Hilario García, de Benamarias. 
Isidoro F'loréz, de i d . , / : 
Pascual García, de Porqueros.' • 
Ayúnlmieiito de Villamegil.•• '; i .' 
Electores contribuycntcí dé 40J .reales, 
"• inclusivo. 
D. Tomás Alv'arez/ de Qtnnfaná de Fón. 
Rafael Fcrnaiidez, de Reiilla. , ; . ... ... 
Felipe Fernandez, de .Viliámégil. ,.,1 
Juan Fernandez, de Sueros. 
Marcos Alvarez, de.F'oritoríá; .•..••»-..•. 
Gregorio Fernandez; de Sueros. 
Tomó» García, de Quintana,, 
Pedró F'crnandcz, dé 'Sueros ." ~ 
I'ráncísco García, mayori dé ¡d. > 
Angel García, 'de id . .: , , ; ; ; 
Tomas YiHaiíueva,' de C a s t r i l l o . ; 
Juan Fernandez,;de Quiritana;. ,',;„••• .'.•.." 
Electores como capacidades, " i 
D . Francisco Antonio Canseco, Párroco,"\ 
de Cogorderos:' ' . ' " ' v '" . , .' ! , 
Ayuntamiento de ltiegq dt la Yega': ••• ' 
Electores coniribuyciitej dé ÍOO rérle» : 
inclusive. 
D. Pedro Martínez, menor, ¿e Siego de 
• la Vega. • . ''" , .,'_, \. 
Pedro Mártíncz, mayor de id . •'. .';'.; 
Fernando Morán, do id . 
Juan López, de id , / ' •' " 
Santos Perez.de id . 
Manuel Lo()éz dé i d . ' , ' i '•'• 
Felfpe Cabero, de '14. ' . ; . ,,, ..• 
Juan Martínez, de id 
Narciso Pérez,,.dé id: v: . >,,; 
Manuel Rojo, dé id . 
Matiás Dómingüez1, dé id ; '•''1 
Luis Martínez, de i d : " 
José Vidales, de Valle, , ; 
Pedro Rodrigucz, de id . 
Gregorio Alonso; de ¡d. • . . . 
Vicente Cabello, de Cestrotiem: 
Celestino Martincz, de id 
Marcos Fernandez, de id , 
Juan Cabello, de id . . '. 
Luis Cabello, de id . , 
Agustín I'alagán, de id . , 
Bernabé r'crnaudcz; de Totolino., : 
Yicente Martínez, de id. 
José Reilones, de i d . 
Bartolomé Seco, de Toral. -
Manuel Mendoza, de id . 
Antonio Ferrero, de id . 
Rernardino Seco,-do id . . 
Alejo Miguelez, de Yillarnera. 
Roque Rojo, de Riego. 
Ayirniamicnfo de Soii(¡6flíiM d i ta Isla. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. • 
D . Marcos Castrillo, de Santibaílez d« la 
Isla, 
Gerónimo Miguelez, de Santiballez. 
Mateo Gardo; de id, ' 
Agustín Miguelez, de id , 
Pascual de la Iglesia, dc'la'ble. 
Gregorio Perreras, do id . 
Aymlamienio de S. Cristóbal de la Po-
laníera. 
Electores contribuyentes de 400 nales 
inclusive. 
D . i Antonio del Riego, do Ycguellina;- • 
Agustín Fernandez, de San Cristóbal.; 
Manuel Pérez Fernandez, dq i d . 
1 
i 
Juua AntDnio Gorclo, de Ycguellino 
.do ronda. 
Felipe de In Torre, de id . 
Francisco ltdlionlinos, de id. 
Gaspar Fuonlcs, de Vcguellina. 
llstco l'eroz, de id . 
Andrés Fermindcz.'dc Viüamcdiana. 
Josc Guerra, de Malilla. 
Esteban l'crez. de id . 
Ildefonso (¡arda 
Gregorio l'crez, dti IVadi l la , 
Manuel González; de Villar..ediana. 
Manuel Pérez Fuertes, de Yeguellina. 
Ayuntamiento de Hospital de Orcitjo. 
Electores contribuyentes de 400 rcoics 
inclusive. 
3 
D, Jacinto Natal, de Hóspilal dé OrvigOí 
Gregorio Gallego, de id: 
Joaquín de.Delas, de id . , 
Manuel de Vega Maílinczi dé' id . 
Fabián Malilla, de id. 
Manuel de Vega 'García, dn id. > 
l'edro Anlonib dc Vcga. de id . 
Doiriíngo Ilíoudo de ¡d: ' • 
.l'edro Sant¡r.go'Pcrez',.dc id'. 1 
Vicente García, de Puente 'de Orvigo.; 
Francisco Fernandez Blanco, de Ros-
pltal de;Orv¡go. . . ; ' • 
Fernand i Martínez, de id . 
Santiago Domiuguez, de id . - U 
Joaquín Natal, dé id. 
.Santiago Malilla, de id . 
GlemcntcNatal, do ¡d. 
Tomas Domingucz. de id . , 
Santiago Fuertes, de id . ; , ... . . . 
ÁgustinMortín'ei. ' .Seíd/ , 
Ayuntamiento de Sla. Marina del Rey. 
Electores contribuyentes' de 100 realis 
inclusive. 
D. Francisco de Diego Vinillos, do Sínta 
Marina del Bejr."" 
Froilán Dici , de id . 
Josú Vidal; mayor, da Villávahtó. 
José Moral López, de Sania Marina del 
Rey. : " • 
Celedonio Sonclicz, de id . 
Vicente Alvárez. de id . 
Juan Mayo, de id . 
Ambrosio Villadangei, do San Martin 
del Camino. 
Mateo Bnrrall», do Santa Marina. • 
Manual García, mayor, de Villamor. 
Fennin Sánchez, de Santa Marina de! 
Rey.. : 
Miguel Pérez, de Villamor. 
Santiago Alegre, de Villavante. , 
l'edro Pérez, de Santa Marina del Rey. 
Fabián Franco, dd S. Mártin del Camino 
Juan Arias, dé Sardoncdo. 
Juan Trigal, de San Martin del Camino 
Hipólito do Vega, do Santa-¡Maílno 
üol Rey.-. . .... ¡H , 
Domingo Fernandez,'de San K n t l n 
del Camino.': ' . * ' ; , ' ' . ' ' , 
Manuel García, do Sardoncdo. ' 
Andrés García, de id . • • > '' 
Juan do Vega, de id . •! 
Manuel l'elayo, de Santo Marina. 
Fermín Lorenzo, de id . 
Miguel Mayo, de id . 
Alonso Mayo, de id . . 
Marcos Re'londo,.dc id . 
Santiago liarrallo, de id . 
llenüo Martínez de id: 
José Mayo Moral, de id . 
Froilan Garda, deid. 
Francisco Benan'deí, do V i lhnn te . 
Felipe Fernandez de Villamor. 
Juan Franco, de San Martin. 
Andrés del Burgo, de id . 
Tomás Fernandez, de Villamor.' 
Miguel García, de id, 
Manuel Rodrigue/., de Villavante. 
Santiago García, de Santa Marina. 
Tomás Silvestre Sánchez, de id . 
• Gabriel MatUla. de id. 
Gcr¿u¡inn Viiladangos, de Villavante 
Cayetano Viiladangos, de San Martin. 
Domingo Mayo, do Sonta Marín*. 
' íorili» Psw*, de id . 
Pedro Juan, de S. Martin. 
Francisco Blanco de id. 
-¿figii':! í'ornis. de .Sla, .".í.'írífia. 
Manuel Alwirez Gnrefa, (le id. 
hicetores como capacúiaiies. 
D. Angcí Fnlgiieral Itíbera, de Sauía J'o-
riua. Párroco: 
Josú de Vega, de Sardoncdo, Párroco. 
Bcuilo [Hez Llamas, de Santa1 Marina, 
Cirujano". 
Atjmttwwnlo de YiUam di OrMp. 
Klectorés contUbuycntes dé ÍOO reales 
inclusive. 
D; Blas Rodrinuez. de Villares. 
Manuel Diez, de id . •' , , 
José ('uesia; de S. Feliz. ;• '' 
José Fernandez Itaposb, d e i d . ! 
Blas Diez, de Villares. •• ' ' ' ' 
Manuel Domingiiez, de S: Feliz. 
Andrés Tínm ¡des, do' Villares.'•' • 
Agustín Ttlarcos (le id: ': 
Domingo Martinez, de. Si! Feliz. •• 
Manv.cl. Fernandez Vega, do Villares. 
Pedro González, de S. Feliz. 
Santiago Martínez, de..id., . 
Maiios IVódriguez, .deA'iilarcs. 
Francisco Ptim. de id . , . 
Uoiidngo' Domingúcz; de Sahtíbáftcz. 
Priidcncio Rodriguez,'de Villares.. 
Domingo Natal, do S.' Feliz. 
Manuel Moceos, mcnbr.'.do Villares. . 
Juan Romos, db id. ; " " . i ' ; 
Víctor González, de Móro)::'';- " ' 
Francisco Andrés, do Villares. ' 
Francisco Gallego. *••- ' ' " 
Tomás Natal. 
Electores como capacidades. 
D. Claudio Baro. " : : ' ' ' 
' Antonio García Alfonso.,, ' , 
José'Raposo. 1 " " 
Ajun/ítmícnlo de YSIIarcjo:' 
Electores contribuyentes de tOO reftes 
inclusivo. 
D. Simón Martínez, da Villarojo. 
B!ás Gallego, de id . . ' 
Domingo Fernandez do id . . 
• Gabriel Ramos:' de ¡d. '" " 
Manuel Gallego, de id . . ^ . 
Juan Fernandez, dé id. 
Gregorio Mtiilla, 'de id. 
José Fernandez, dé id: 
Felipe Pérez, dé id . 
Mannél Campillo, de id. ' . ] ' • ' ' 
Santiago Martinoz. de id . 
Andrés Gallego, dé id.'", 
Blas S. Pedro, de id . • 
Miguel Fernandez, de id . 
Antonio Daca, de id.- '. ' 
Juan Antonio-do Castro, de Esíébandz. 
l'ahlo Castrillo, de id. ' , ^ ; 
Pedro Fernadcz, do id. ' ' 
Felipe do Castro, de id . 
'. Andrés MartineZi'do ¡d.! ' ' 
. Manuel Castrillo, de id: 
Juan Mignelez, do id.. . •!<• • " 
Pedro Fraile, de Villoría. 
Jacinto Natal, de id . 
Lilis Fiiértés, de id . 
Manuel Martinoz, de id . , . 
Mifíiie! Fcrramlez Cirondo, da i d . 
; Jacinto Fraile, de id . . .. 
Alejo Frailo, de ¡d. 
Bia.? Conde, de id . 
J .se Martínez, de i d , 
Jóaqiiin Martinézr de i d . . : 
Jasa Martittez Fernandez, de id, 
Antonio .líarihiez Marcos, de id. 
Juan de la Torre, de id 
José Ac'cves, de id. ; 
Domingo Ouiii'oni's,' de Yoguellina, 
Santiago Cuevas, dé id. 
Antonio Bcnavidcs, de id . 
Gregorio Mórdn, de id. 
Beriiardino Moran, de id . 
Santiago Bcnavidcs, de id. 
José González Cuevas, de id. 
Manuel Martínez Llamas, do id. 
Juan de la Torre, deid. 
Franciico l lrnavidn, de id. 
Vicente Careta, de id . 
Moteo Fuertes García, deid. 
Francisco llamos, de id. 
.losé Bcnavidcs. de id. 
Pedro lluiiaviues, de ¡d. 
Dionisio Murliuez (le id . 
Luis Marüuez, de id. 
Vicente Vaca, de Villarejo. 
Lorenzo íi-iiíríguez, de.id. 
Paulino Villares, de i i i . 
Cláreos Ga'íego, de id. 
Esteban Jíi.ríinez, do Estébanez. 
ÍVicolús í íniría, de id. 
Siüiori l'rú'io, de Villoría. 
Jo?é Dominguez; de id. 
Manuel Dominguez, de id , 
Marcos Gallego, de id. . 
Dionisio Alonso, de id . 
Gerónimo Murtiiiez, de id. 
Leonardo Prií^to.-de id.-
Joíé Marlinez Llamas, de id . . 
Domingo del Riego; de id . 
José Rubin. do id. 
Isidro Mateo, de id. 
Ayuntamiento de • Turciá.. > 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive:. . . . .M 
D. Manuel Pérez; de Tonta.>'" ' 
Isidro Delgado, de Gavilanes. 
Luis Gonzolfz, deid. . 
Antonio Oniñoncs, de Polazue.lo. 
Alonso Alvarez, de'furcia, Párroco: 
Anlntu'o Pérez, de Anuelláda; id . 
Juan Fernandez, de l'alaztielo. -
Julián Pérez, de id . • 
Baltasar Delgado, de Gavilanes.: : 
Joaquín Pérez, de id. : 
Antonio Martínez, de Armcllada.- ' 
Diego Arias de Paz, de id. 
Ambrosio Arias, de id,- , 
Diego Marlinez, de i d . ' ; 
Diego Arias García, de id. 
Diego 'l'crez, de id . 
Francisco Pérez, de id . 
Francisco Arios, de id . 
Isidro Alvarez, de. 'furcia. 
Pedro Martinoz, mayor, do id ' 
Pedro Aharcz, de id. 
Froilan Martínez, de id. 
Clemcrilc González, de id . 
Santiago Delgado, de Gavilanes. 
Tomás García, do id. 
Baltasar Delgado, de i d . 
Tóhihs Ares de id . 
Juan García de id . 
Ahíonio Delgado, de id . 
Isidro Fcínandez, do id 
Juan Marcos, de id . 
Antonio Mártincz, de Faliznelo. 
Juan Marcos, de id. 
Bernardo Martínez Pérez, do Armellada 
Tomát Martínez i'ercz, de id, 
'> Marcos García, de id. 
lístchan Marcos, i c Gavilanes. 
Antonio Gamo i'ercz, dé Armollado. 
Rosendo Sorrüias, de Gavilanes. 
Gregorio Marcos, de Palazuclo. 
Santiago González, de Gavillincs. 
líiccíores-como capacidades. 
¡ j . Faustino Martínez, Presbítero, de Ar-
mellada. 
, Marcelino Ba!]estcro5<"Párroco. do Ga-
bilaitcs. 
• Alanar.lo I'ercz, de id . , Presbítero. 
Alonso Alvarez, de Turéis, Presbítero. 
Ayuntamiento de Hcmividcs. 
Electores contribuyentes de 400 reales, 
inciusive. 
D. Francisco Javier Fernandez, do Beoa-
vides. 
Simón Marlinez, de id . 
Marcelo Gíircia, do id . 
Jo i í Olivero, de id . 
Amonio Herrera, de.id. 
Francisco Sabugo, de id . 
Tomás Mayo, de Antonan. 
Manuel Vivar, de Bcnavídos. 
Ignacio Sánchez, do i(i. : 
Jnau Puonto, do id.- i 
Tomís Gonzutcü, de id . 
Manuel Fernandez González, de id . 
I'ram'isco Puente, de id . 
José Rubio, do id . 
Roque Kubip, de id . 
3Iiitia.s Ailer, de Qninlanillo del Monte. 
Dionisio Aller, de i('.. 
Melchor Garría, dé Antctian. 
Lorenzo Gurcia, ¡le id. 
Manuel Delgado, de Quintanlüa del 
Valle. 
Miguel García, de id. 
Domingo Puente, de id . 
Bernardino X'iilciga, de Bcnavidi». 
Toi'ihio García, de ¡d. 
Nicolás Marlinez, de id. 
Andrés Marlinez, do id. 
IiKtccncio Puente, de id . 
Toribio Prieto, de ¡d. • 
Marlin Alvarez, do Qüihtaníttó del 
Monte. ' ' 
Juan Alvarez, de Quintánilla del Valle, 
llamón Serrano, do. Antonon.' 
Eugenio Rubio, (le HcnnvidcB. 
Gabriel Serrano, de Antonan. •,,,; 
Alonso^Garcíá; 'de,Vegas'; y-!'' ¡.m •'• 
Pedro Sev ¡llano, deQuintanilladel A;«li» 
Marlin l'claez, de Quintánilla dclMóntk 
Vicente Oastvillo,', de .Quiutanillo 'dal 
ValiO. i r " ' , , „•,' '••••:.' 
Eleotoren coino eapacidades.. 
D. Antonio Corría, Párroco, do Quintá-
nilla del Valle. • - ' ' 
Antonio Crespo, i d . , do Bciiavides., 
Manuel Robla, id . ; do'.QÜinta'nillá del 
Monto.- ' •"• ;'!:; ' ' ' ; ' ' ' ; • ' 
Vicínlc Lorenzo, id.,' dé AntpiíaB.: 
kgmtomiento de Viilazah. 
Electores contfibúyentes do Í W réalrt i ' 
inclusive. . v ... •: 
D. Tomás'Fernandcz, dé Valdesandlnaí. 
José Antón, de id . , , „ . 
Julián Mayo, de Viddefncntés'. . 
Jiiah Sáh Marlin, dé i d . . 
Ignacio Cabero,'de Viildestltidínaii: . 
Bernardo Góiizalcz. de Arárc'í. ,' •' ; . 
Benito Cuevas, de A'nldesatidina.í.' '1 
Miguel Fernandez', do iiuerga do Fraile* 
Santiago Martínez, de Azarea. • 
Pedro Mateos, tíe id. ' ' ; ' ,,' 
Cayetano llerjon, do Villazala. " " . ' 
Sr.Siarqués de Conípofértil. '' 1 
D.Santiago de Paz, de Vuldefuofltei. 
Luis Guerrero, de i d . 
• Miguel Sutil, de id. 
Antonio Chamorro, do Villazala. 
Manuel Salvador, de Valdeluontes. 
Lorenzo Abolla, do S. i'elayo. 
kyuntamimlo def/mlillo. 
Electores contribuyentes do dOO r'íites 
inclusivo. 
D. José García, de Malnlobui*. . 
Podro Vañez, de id. 
Tomas Valdiíeza, de BiiatiU»»/ 
Andrés Franco. 
Miguel Celadiila. 
Distrito de ta liaúcza. 
Tíntuln'^S v ilniniriliii. 
JijutUamiento de Viünnuem de Jihníis. 
Kli'tíiores coiitriliiiycnieStto 400 r*-
indiisive. 
O. IVilrn FMi'Imu, dr Vilhntiisva. 
A iiLunio Rubio, Ai Qtii»un:i. 
Fftipt; Peñín* ti» SüHl.t Klen». 
iN'i nai'tlu Metnl(í/¥ ti» Quiiiláii». 
]'>.incí.Hco CIUJÍIII», IIÍÍ i ' í . 
Sinmn Gnnxnti'/, di'- Gimvrex.' 
Tnniás "Wftino, <U QiiitUunu. 
3ÍÍ¿it(Í¡ Tocino, tie W. 
Vicente Kubio, d« Viltanlleva.' 
— G — 
Luí* i!» la FiiMilf, Ut Quintana. 
Florencio Méndez , de id. 
Aymtamicnlo de la Bañiza . 
F.kctorcs contnhn>'enles de 400 rs. 
inclusive. 
,X). •luán Alonso, de l:> nañeza. 
nan Aúlonío GOIUÍIIPZ, de id. 
Kleiilerio Garcin, de i d . 
Ixiuieio Fresiio, do. i d . 
Jicm de Matjt de id . 
i'edro Veja del líio, de id . 
.Friiitcisco Montes, de id. 
Felipe Garcin, du ¿ucaojos. 
Mallas Casado. 
I*airo Forrero. 
Saturnino Ihqtiero • 't 
Francisco Calvo l iücts . . 
.losé Perrero, . 
Agusiin Migueloz. 
Antonio Catado. 
Grrgo'rio Cabo y Cab*. 
Dei nardo F u e r ü » . 
Agustín Rubio. 
Mifuél.dela» lleras. 
Francisco García, de S. Mane<. 
Pedro Vahlemy, de Sacaojoi. 
•Gonzalo Castro. 
José l 'erei Gonialel, de la Bañeza. 
Alonso Romero, de id . 
l>nuMngo Salvadores. 
.Antonio Torres. doS. Mam^s. 
Electores contó capacidades. 
Andrés Abajo, Párroco. 
Vablo Manso, de la llaneza, 
Manuel Feruandcs Franco, de^id. 
Julián Pérez, deUil. 
^rimlotnieRto J^CosfrocoiKríjo, 
Electores^ Conlriburcntei de 400 rs. 
inuUtsive. 
D. Iiian Eslevan, do Nogarrjas. 
Domingo Cadieruo, da Castiocontrig*, 
Galuiel Turrado, de I'enílja. 
. Miguel iusiél , de Castrocontvigo, 
yicenle Santos, de 9(ogarej:is. 
. Itasilio de l u i s , do Torneros, 
Fcriiaiido Ttirrado, de l'abladnra, 
Julián Justdl, do Castroconlrig», 
Melchor Turrado, de Venilla. 
BlasdeAlmansa. de f'obladura. 
Valeiuin Forreras, de Torneros 
Audtes Casado, de.Nogarejas. . 
ioaqiiiniiCarracedo Jiuud, d« Casuo-
cenlrigo. 
José Cadierno Jtislét, de id. 
VicentejCarracedo, dcNogarcjas, 
Dionisio Crespo, de Penilla. 
Ayuntamiento de S. Eítebaa de Xogalts. 
Electores tonirilinvciites de 4 0 0 rs. 
iuc'.mive. 
D . Francisco Fidalgo, tic S.^EsiCTan de 
Nogales. 
Silvciii« llcnian, dc(iJ. 
Jo:i(|UÍn I . ' pf'Z-, de id. 
Silri'slre Alonso, de i i{, 
Silvestre García, de id. 
itanion Gutiérrez, ' 
Ayuntamiento de Palacios ie la Valdueraa 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
'D. Leanilro Pérez., de Hivns. 
Fulieíano Gonz.:dt>z,; de U\. 
José Vega, de i d . 
- José Pérez, de¡d,,! 
lltitittu Gtmeno, de Palacios. 
Peilro Fonjandc*. Martínez, de id* 
Datuiati Mitr.tinr'Z,' de (¡ivas. 
Yimíttt Moisés. V.cdvetta,.de Pulacius. 
Silvtstre Fraiie,,de; llivas. 
Vicenta Villan, 'le Palacws. 
Arnntamknto de YHIamml&n. 
F.lmomcomribnyentcs de 400 rs. 
inclusive. 
D. Fernando Pollán, JejVilíalís. 
José Alonso Martínez, de Posada. 
José Faíagaii, de Fresno. 
Alous'j de Abajo, de Villalís. 
Clemente Alonso, de .Fresno. 
Fernando 'Juan Chamorro, de Vi l ' a -
niontán. 
Eslevan Alvarez, de Miñambres. 
José González, de id . 
Antonio Kojo, da id , 
.ífusé Prieto, de Fresno. 
/l/uiilíiiiiicnío de Alija de los melones. 
Electores contríbnyenti'S de 400 reales 
. inclusive. 
Don Agnstik Oviedo, de Alija. 
Francisco Villar de id . 
Jnan Vécares, de it). 
Uenito Manine?... de i d . 
Manuel Villar, de i d . 
Gabriel Martinez, de id . 
Manuel Casado, de id . 
Iternardo Fernandez, de id. 
Narciso Mecílla», de id . 
José Villar, de id . 
Juan Itubio, de id . 
Lucas. Itodrigtier., de id . 
Fvlipe Rodríguez., de.id, 
Simón Pérez de Navmios, 
Gabriel Perez.de Alija. 
Victoriano Fernandez, da id . 
Juan -Rodríguez, de ¡d, 
Manuel Fidalgn. -, 
Francisco Herrero. 
Bernardo Villar. 
Francisco Alija. 
Francisco-Teson. 
Ayuntamiento ide Quíntala _j- •ConSmto, 
Electores contiilinyentes de 400 reales 
inclusive, 
.1). Antonio Martinez de Quintana y Con-
goslo. 
, Padro-Vidal, mayor, de i d . 
4^«nlamieiiío de Solo de la Vega. 
Electores contriliuyentes' de 400 reales 
inclusive 
Don Cayetano Otero, de Huerga de G>-
rabalb-s. 
José bui'rii|uez, de Requejo de la Vega. 
DíouUio Mvleuti, de. Soto de ta Vega. 
David ünloñez, de'Id.' 
José SeTilla, de Verilla de la Vega. 
José Mari inri', .le liequcjo déla Vega. 
Ilasilio Fernandez, de Huel ga de Cara-
aballes. 
)loc|iic Vccares, de llequejode la Vega 
José Cascon, de Iluerga de Garaballes. 
Santos de la Arada, de Veellla de la 
Vega, 
Angel Saiitos, ilc [Juerga de Garuballes 
José Castro, d« Dteruelo de la Vega. 
¡Manrisco Asensio, de Sta. Coloniha. 
Santiago Fuertes, de id . 
Andrés Higueliz. de Huelga de Gara-
bailes. 
Fausto Santos, de Sta. Colomba de la 
Vega. 
Melelior Martinez, de Soto de id . 
Miguel Sevilla, de ¡d. 
José Marques de fila. Colomlra de Vega. 
Agustín J/artinez de Soto de id* . 
. Tirso del Itio, de id. 
Eugenio Gmizalc/, de id . 
; Jufé Airaynle, de Sta, Colomba de id . 
: Pedro Fnei tes, tle id. 
•Tirso del rarj-o de Vcciliade id . 
; ;Marcos Fernandez ile Solo de id , 
Antonio González do Sla. Colomba. 
Francisco S?W1IJ. 
Ignacio de l.i Arada. 
Felipe Sevilla. • 
Pablo Carnicero. 
José Gou/ali'z, 
.Iri'BMmi'fiKo le Cattrocallon. 
No hay eloclorcs. 
^aunlamienío de Villacé. 
Electores contriboyentet de 400 rs. 
inclusive. 
Esteban Honliel.; d t Villacé. 
José Pellilero. 
Manuel Monsi). 
Fernando Ordái . 
Aruntamiento de S. Millán de los Caba-
lleo'». 
t lcclore» contribuyentes de 400 rs, 
inclusive. 
D. Migael Amez, de S. Millán. 
Joiqwn Fuei tes. 
José Amez. 
FranciscoClemente. 
Aiisrlmo Víllán. 
Fausta Gatcia. 
Gregorio Borbujo. 
Ayuntamiento de AUjadtfe. 
Electores contribuyentes de 400 rs. 
inclusive. 
D. J uan Antonio Herrero, de Alga de fe 
Auloiií» Rodríguez. 
Anilles Delgado.. 
Fabián Fernandez, 
José Cadenas Chamorro. 
Juan Manual.Gorgojo. 
M'jrcos.l.eonardo. 
Manuel García. 
ICsieban Sanios. 
Gaspar Cadenas. 
Sauiiago Murciego. 
Mateo Santos. 
Matías Merino. 
Bernardo Fernandez. 
Antonio Merino. 
Vicente Gatcia, 
Marcelo Rodriguer. ' 
Tomás García. 
Electores' como capacidades. 
1), Kicoias Ovin. Párroco de Villarrabines 
Ji/iiiKamifiiío de Toral dé los Guzmanes. 
Electores contribnyenlcs de 400 rs. 
inclusive. 
1). José del Valle, de T o r i l . 
Manuel Pérez, mayor. 
Manuel Antonio Panchón. 
Gabriel Ramos. 
Luís Pérez Fuertes. 
Hipólito del Valle. . 
José de Barrios Fernandez. 
Gallos Fuerteü, 
1-eon Fuertes, 
Vielor Fuelles. 
Manuel Maiiinez. 
. Tontas Garco. 
Gregorio de. Barrios. 
Hipólito Borbujo "* 
' Manuel Pereie, menor. 
. Antonio Escudero. 
' /ll/uiiíaraituío^e Cimaius de la Veja. 
Electores contribuyenles de 400 rs. 
inclusive. 
D. i-orenzo Cadenas, de Cimanes. 
jS'ieas'io Fernandez. 
Miguel Iluerga. 
Manuel Pérez llnman, de Barriones. 
E.teban Cadenas, de Cimanes. 
Francisco Hidalgo, de i d . 
Juan López, de Cimanes. 
José González, de ¡d. 
Francisco Tirac'os, de ííariones. 
Vietóriann Lozano, de Ciiuanes. 
: Froilán Hidnlgn. de id . 
Pedro Itodri^uez de Barinnes. 
Manuel Astoiga, de t en ían . s . 
Víuento Astorga, de id. 
Jilas Cliarro, de id . 
Froilán .Moráii de l.nvdemnnos.. 
Keinesio Herrero, de id . 
Aymiamimia. de YtUamtmios. 
Electores cointribnyentcs de 400 rs . 
inclusive. 
D. Francisco Cadenas,, de Vi l laomdos. 
BcnitO'Rodii'guez. de id . 
Gabriel López; de i d . 
Manuel'Borrego, dé i d . 
Lorenzo Martinez, ile ¡d. 
Fulgcucio Borrego, de i d . . 
Vicente Pérez, ne id . . 
José Segundo Rodrigttez, de i d . 
, Antonio Charro. 
Juan linérgft. 
Elias Iti driguez. 
Cipriano Redondo. 
Simón Cadenas. 
Ildefonso Murciego.-
.Bonifacio.Rodríguez. ' 
Pedro ¡llodriguéz. 
Aymíamicnfo de YUlamium. 
Electores contribuyentes de 410 rs. 
inclusive. . . .. " 
D. Leandro Piieto Maatinez, de Villanía-
Tomás Vivas de id . ñau. 
l 'elix Pusadilla. 
Miguél Apurí io. 
Bernardo Kodriguez Ualagon. 
Leandro García. -
Maten Uodrígitez. ' 
José Vivas Posadiiin. 
Pedro Alinuzara. 
Bernardo Malagon. 
Apolinar Posaclilla. 
Hipólito Rodríguez, 
Antonio Prieto 
Heñíanlo Aslo'rga, 
Froneisco Astorga. 
Jus'é'Vivar 'Domiiigez. 
Vicente Vivar Sastre. ' 
Agustín Uodjigiiez. 
Rías JosííWlvaréz. 
Migllél Gillierrez. 
Pedro Celestino Ment id . 
Electores como capacitlodcs. 
D . J u a n Josc Alvarez. 
Ayuntamiento de Villademor de la f e j a . 
lileclores conliibiiyniiles de 400 
rs. ¡ i i c lus tvc . 
D . Mariano García Maroio, tle V t -
llmlemor. 
Francisco Alonso, de i d . . 
A n l o n i ó Vazi|iiez, de id . 
José Chítmorrü, de id. 
I'.ino Cliauiono, de id. 
Aniceto Cabreros, de itl. 
l l a m ó n D o m í n g u e z , de id . 
Juan Nsjcra. 'dc ¡d. 
Victoria Ordá», de id . 
Juan Cliatnorro, tic id . 
Pedro Cadenas, de id. 
Electores como capacidades. 
D . Fausto V i t a r , cirujano do V i - ' 
llailemoi 'i 
Juan Calvito, maestro do id . ' 
4>','»li"»''ci'l<' de Villajiir/idii. 
Electores contribuyentes de 4 0 0 
rs. inclusive. 
D . Felipe Villamandos, de V í l l a -
iltiéjnla. 
: Juan Astorga, do id . 
Coleslino tío la I luerga. 
Cayetano l'ercz. ' '' 
. Fernando Biislamatils. '.'!.•' 
SetvaiiiLi Pérez . 
Aml i e ; l'icdsmlo. . 
Áijuntamienía. dt raltlertmlm. 
Elcclores conlribuyenlcs de <í0,0 
r s . inclusive. 
D . José Alonso, de Polilniliirn. 
Marcos'Casado, de Yullejo. 
Francisco Alonso Rey, de Y<il-
(levimluo, 
Ignacio rornandcz, de Villaga-
llcgns. 
nórnardo Alonso, de Pobladma. 
Manuel S . Millan, de i d . 
Pedro MiAuinbres, de Vi l l i l iañe . 
Jfarl in C'afias, de Valdevimbre. 
Gabriel Pell i tcio, de Palacios. 
Eleelorcs como capacidades. 
D . F é l i x Gonzá lez , de Villagalle-
gos. Párroco . . 
y)¡(uri[ai)iíen(o de Laguna de XtgrlUot. 
Eleelorcs conltibuycnlcs de 400 
rs . inclusive; 
D. Francisco Vivas Mateos, de L a -
guna de Negrillos. 
Agusl in Kodrigucz, de id . 
A n d r é s Ugidos, de id . 
Juan Ares, de id. 
Gregorio Barrera, de Laguna . 
Electores c ó m o capacidades. 
T). Antonio Mateos, de Laguna. 
Apuntamiento j íe S. Adrián del Valle. 
Electores contribuyentes de 406 
rs . inclusive. 
D . Martin Blanco, de S . Adr ián . 
j t run iamí t iuo de Cc&rorits de! Jiío. 
Elec lo ies conli i l i i iycnles do 400 
rs . inclusivo. 
D . T o m á s de la Fuente, de Ccbro-
nes del Kío . 
Antonio 5:. Juan, de S . Mart in . 
Celestino Rubia , de id . 
L u c a s López , do Celironas. 
Vicente de la Fuente, dé S . J u a n 
Jul ián Miguelee, de S . Juan de 
Torres . 
Aruntamimlo de Sta. Haria'jíet Paramo 
Electores coulrilrayenteí Je 400 n . 
inclusive. 
D. Saiuingo Gisado, do Sania Mari». 
Aiulnis de Caz, de ¡>l. 
Mannbl Franco, de id . 
i ían'm Jiinlrigiicz. ile ¡d. 
Adrián Hidalgo, de id. 
illas flcrdi jo , ile id . 
Francisco Carbaso, de id . 
Amonio Sutil. 
Amonio Gailiajo. 
I.01T1120 Ame/. 
Opriano Tiiüarl», . 
i t i gnU del Ejido, 
iiurlotom:! Calhajo. 
i'iilic-.triio Gon/a't z. 
, Antotiio MÍCIII'IL/.. 
J'nmr.iseo Mato mavor. 
¡ IVdro A c,'!,-; 
! Ami'lnio Casado. 
' ílii!«él A lile?.. 
Ihl tarár Lupe?, de Satua .Ibria. 
Krai cisco Atnéz. mayor, 
IVoilánSIaitinei!. 
I'ascttal Prieto. 
Matias de p » . - - " 
Electores como copacidadri. 
O. Roque Cristiano, de Sta.Muría, P á r -
roco. 
Santiago Santos, Boticario. 
Pedro Martinez, Bcneliciado. 
Ayuntamiento de Urdiidet. 
Elecloies conlrilitijentcs de -100 rs. 
inclusive. 
D. Ranolonu: Castellano», de Odíales . 
Francisco Sarmiento. 
Joaquín Castellanos, de ManiiVa. 
Matiuet Kodri^uez. 
Gré^oi-ió Franco. 
José Castellanos 
/uan Codos, de Villarino. 
Antonio Juan. 
Gerónimo Franco, 
Ignacio Cantón. 
Santos Mata, de Ilarrio. 
Aniir^s llerjnu, de Urdialel. 
Francisco de Vur.. 
Francisco Gon/alce. 
Cándido Berjon. ' 
Santiago /uan, de Mansilla. 
]il«tco Juuu^ d* Urdíales, 
Electores como Capacidades. 
D. / sé Francisco, Capellán, de Urdíales. 
Alonso Calvo, Párroco, 
Ai/tuiíitmíciiío de Laguna Dalga. 
Electores contribiiyenlcs do 400 
rs . inclusive. 
D . L u i s Casado, de Sta . Crist ina. 
Francisco Gallego, de S.tPedro. 
Pedro Carbajo, de i i l . 
Gregorio Cabero , do L t g u n a 
Dalga. 
Manuel de Paz Alegro, de id. 
Blas López , de id . 
José Martínez mayor, de id, 
Alejandro Cabero, de id. 
Bernardo López, de id, 
Manuel Cabero, de id . 
S i m ó n Marlinez, de id. 
Juan Cbamorro, de Soguillo. 
Felipe Trapole. de id . 
J r s é Carbajo, de S . Pedro. 
Domingo S . Martin, de Laguna. 
José Alegre, do id. 
Lázaro del Pozo, de id. 
Pedro Prieto, do id . 
Miguel Prieto Mazo, de id . 
Angel Gallego, de i i l . 
Clemente de Paz, de id . 
l l a m ó n Maleo, do S . Pedro las 
D u e ñ a s . 
Santiago del Pozo, da Laguna 
Dalga. 
Manuel de Paz Fernandez. 
Uafael Mayo. 
Esteban Vnzmiez, Párroco , de 
S . Pedro. 
Elecloies como capacid-tdes. 
I ) . TovibioGaonn, de S l a . Cris l ina 
Cipriano Diez,'do Soguillo. 
Angel Alonso, Párroco, de L a -
guna Dalga. 
Alanasio Bailes, Cirujano. 
Ayunlanñcnlo do Regueras. 
Electores contribuyentes de 400 
rs . iiielusive. 
D. Antdnin Martínez, do Regueras 
Migt'cl Malcos. 
Bernardo Pérez . 
Aguslin Falagan. 
At/milíinu'enlo de Pohladura dé Pe-
• layo García. 
Eleelorcs conlribujcntes de 400 
rs. inclusive. 
D . Manuel Segurado, de Pobladura 
S imón Barrera. 
Miguel Domingucz. 
Elecloies como Capacidades. 
D. Angel Diej, de Pobladora, Párroco. 
Ayimtamicnlolda Andanzas. 
Electores] conlribuyonles de 400 
rs. inclusive. , . 
D . Manuel Antonio Zotes , do. la 
Antigua. 
Santos de la Huerga, de Grajal . , 
Vicente González , de Andanzas, 
Enrique Cadenas, do id . 
Agttstin Caelion, de Cazanuocos. 
Victorio Cadenas, <le Audanzas, 
At/tmíamicnfo de Rápentelos. 
No l iaj Eleelorcs.' 
Aijunt. ie Pozuelo del Páranioy 
Electores cortlribtiycntes do 400 
rs . inclusive. 
D . Vicente Prieto, de Saludes. 
Manuel Rojo, de Allobar. 
R a m ó n Pérez , de Pozuelo. 
Blas García, de Allobar*. 
.Ai/imfamteíilo de Zotes. 
Electores con tribuyen tes do 400 rs . 
inclusive. 
Pablo Parrado,de Zotes. 
BaltasarColinasdc Zanibroncinos-
Ayunt. de S. Pedro Bercianos. 
Eleelorcs eontrilinyentes do 400 rs. 
inclusive, 
D . V iceñ le Valdés', de San Pedro. 
Francisco Pérez , mayor, de Zuá-
i'cs. 
Francisco Pérez , menor. 
Vicente Rodríguez Cliamorro, do 
Bercianos. 
Matéelo Forrero, de Zuarc,<¡. 
Bernardo Miguclez, d" la Mala. 
T o m á s Fernandez, de Bercianos. 
José Castellanos. 
Barlolonie Cabcro,"do Vi l lar . 
S imón L'jidos, de Zuarcs. 
Juan Rodríguez , de Bercianos. • 
José Sastre, do Vil lar. 
Anlonio Rodríguez, doBeretanos 
Francisco Tejedor, do S^ Pedro. 
Santiago Perrero. 
Baltasar Porrero. 
Angel Cnslrillo, de Bercianos. 
Proilan Barrera, de Vi l lar . 
Francisco Colinas, tic Zuares. . 
Juan Vidal de,, la Mala. 
Ituimttndo Perrero de Bercianos. 
Pedro Cbamorro. 
Prudencio Caslri l lo. 
Lázaro Forreroi 
Aguslin Perrero-
Gregorio Rodríguez do S. Podro. 
Francisdo Tojeilor de Bercianos. 
Isidoro Francisco, de S . Pedro. 
Manuel Rndrigucz. 
Manuel Fcrrero, de Bercianos. 
Francisco Rubio. 
Clemente Grande. • 
Vicente Tejedor, de S . Pedro 
Bernardo Vidál 
R a m ó n Sarmiento. 
Ballasar B a r r e r a . de V i l l a r . 
Antonio Caslri l lo . 
FranciscoIFurrero, de S . Pedro. 
Santiago Sarmiento. 
FranciVco Chamorro Cabero, da 
Bercianos. 
Gerónimo Caslr i l lo . 
Electores como capacidades. 
D . L u i s Juan y Fernandez, Párro-
co, de Bercianos. 
©istrilo depiums. 
D E P A B E D E S 
. ' ' . : •• 
kyuxfamiento i t Cabrillanes. 
Electores contríbuyciifcs de 400 reales 
inclusive. 
D . José'Alvarcz Quiflones. de Jorre . 
lienito Bodriguet, de id . 
Manuel Alonso Cuenllas, de la Bicra. 
Gabriel'j Snarct, de Cabrillanes. 
FranciscojAlvarci Quirós, do Lago. 
Francisco Alvarra.jdo Piedralita. 
patricio Quirós, de id . 
'. Manuel Cuenllas, do la Vega. 
Manticl Alvarez, ide id . 
' Casimiro.Prieto. de Qúintanillá. 
Manuel Pérez, do id . 
Juan Ocampo Lorcnzana, de Mena. 
Electores como capacidades. 
D. Gabriel Ocampo I.orenzana, Ahogado, 
de Mena. 
Ayuntamiento de la Majúa. 
Electores contribuycntes¡Jdó lOÓ^rcalcs 
inclusive. 
D. Pedro Alvaro2,'de"G«nestos». 
Momiel Florez.fdeTorrebarrio. 
Agustin Riesgo". 
Gregorio Rodrigúez.fdo id . 
Manitel Quírós, de Pinos; • 
Narciso Hodriguez, de id . 
Enrique Alvarta, de id . 
Gabriel Lorenzana, de Truíbano. 
Ignacio María JjjrenzaBa, de;Villase-
cin«. 
Cándido Miranda, de Rio de Lago. 
Antonio Alvarcz Quiiiones.'de id. 
Enrique Hidalgo, da id . 
Manuel Alvarcz, de id . 
Fernando Arienia, de id . 
Manuel Loreraana.'tfc.Hucrgas. 
Josí Marín Rodrigue?., de Cospcdal. 
Gabriel Alvarcz Quiñones, de id . 
•< E l c t t o m comojcapacidadcs. 
D. Miguel Antonio Alonso, do Villasccine 
José Joaqu¡n;iI¡dalgo. de Candantucla, 
Párroco. 
Lorenzo Fernandez Tellcz, de Víllase-
cino, id, 
Ajf»ii(n»)í«»(o de Palacios del Si i . 
Eleotarca contribuyentes de 400¡rcaies 
inclusive. 
D. Diego Escudero, desalientes. 
Manuel Sabugo Valcarccl, de Palacios. 
Justo Gonralez Vuelta, de Cuevas. 
Manuel Alvarcz, do Palacios, 
francisco Alvarcz Ciirhallo, dcTcgcdo. 
Ifanuel Peila. dc Susaflc. 
Aji/a/niliíenfo de Melló. 
Electores cohtribnychtcs de HOO rcale. 
inclusive. 
D. Dionisio Florcz de Curucila. 
Fernando Flnrcz, de Robledo. 
Ctiyelano Bardon, de Arienza. 
Podro MuSiz, de Robledo. . i 
A'rtwiuili] Fiona, fie Soeil, 
Üan-.a'l i 'idrrz, ite líonclln. 
Juun de Di'/.s Úarcía, de llicllo. 
Francisco ¡iiias Viiicurce, de l-ariego. 
iu^n iTuncisco Calbo, de Guisatecha. 
lilas llardon, de id, 
Electores como capacidades. 
D. Francisco'Canscco de RicUn, Roticarin 
i ' jd io (¡arda y Garda, de id. (ürujáno 
'íoribio riuilrijjui'Z, de Trascasiro, l 'ái-
roco. 
Pedro Fernand!»., de Ricllo, id. 
Bernardo García, de Salce id, 
iasi llodriguez, de Otcrico, id . 
'•" Aiiuntamicnto <le ifuriai de 'fareici. 
Electores^ contribuyentes de 400 reales 
¡nciusive. 
1). Vicente Gutiérrez, de Barrio, 
l'cdro Quintana, de id . 
Manuel Valcarcel, de Morias. 
i'edro García, de id . 
Juun AnUmio Rubio, deTS7cg»pnjin. 
Teodnro Robla, de Kodicol. 
Joiiquih Alvarezj deja Puerto^ de los 
liayos. , 
Leoncio Hallo; de Senra. • 
I.eonanio Alvarez. de l.aiado. 
Manuel Vernuiidcz, de Barrio la Puente 
Kléctorcs como capacidades. 
B . José Jlaria Valcarcev párrbco'de Ma-
rios. • - ' 
Pedro Sabugo, id . de Montrondo¿ 
José RodrigueZí id , de Vega l 'ujin. 
Alonso Alvarez, i d . de Senía. ' 
Jacinto Alvarez, maestro de Miirias. 
áymlamiento de YUlaUim.. 
Ülectorés contribuyentes de Í 0 0 'reales 
inclusive. 
J). Segundó Sierra PamWey, do Vil la-
blino.. 
Felipe Vuelta, déjlas Hozas. 
.Antonio Arias, de Rjoscuro.': . 
Francisco García Alfonso, de Sosa).! 
'fomiis'Sabugo, dejid. . .. . .. 
Francisco, Valero, dé S. Miguél.-
Josú García del Vallé, de Caboallcs de' 
abajo. 
Francisco Diez, de Caboalles dé arriba, 
' Antonio Gorda, de Caboalles de abajo, 
.losé Vuelta, de las Hozas. 
José<Rodr¡guez, de S. Miguel, 
• Electores como capacidades. 
9 . José Alvarez Terrón, deLumajo, Abo-
ftadn. . •.. 
Tomás Alvare: Miranda, de S. Miguel, 
.Pírroco. 
Francisco Alvarez Miranda. Pirroc» de 
Caboalles de Arriba. 
Ayuntamiento de Yaldeiamario. 
Vo hay electores. 
Xgunlamiento de ytganensa. 
Kleetores contribuyentes de 400 reales 
iuclusive. 
D. Antolin González, de Omaíion. 
José María Trclles, de Manzancda. 
Antonio Sabuyo, de Cirujoles. 
Timoteo Alvarez, de id . 
Manuel llardon, de Manzancda. 
Pedro llardon, do id. 
Francisco Gonzalezide Sosas. 
Antonio García, de Cornombre. 
Francisco Ilodrigncz.Jde Santibafiez. 
Mannel Mallo, de Garueila. 
Francisco Fernandez Cabo, de Vcga-
rienza. 
Electores como capacidades. 
í . Ceferino Rodríguez, Párroco, de Man-
zancda. 
.^Pdr.tiago Mallo, Párroco de Vega, 
."osé Benito García, id . de Sosas. 
' liimi»» r erren», Cirnjano, en Villsverde 
Aijuntamíenío de luido. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Benito Fernandez, de Folloso. 
Fernando García, de Sautibaficz. 
José Bcltran, de l'ollcdo. 
' Electores como capacidades. 
D. Santiago Sabugo, Párroco; do Inicio. 
Ayuntamiento de Sólita María de Ordtis. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
. iuclusive. 
D. Antonio Rodríguez, de Malaluenga.'. 
Vicente Alvarez, de Santiago. 
Juan .García Oriiás, de áantibaücz. 
Manuel líodriguez, de Callejo. 
Aíanuel Fernandez, de Saulíbañcz. 
AyuntámieHlo de ('¡'manes del Tejar. 
Electores contribuyentes de 4ÜJ realec 
Inclusive. 
D. FroilSn Fernandez, dé Velilla de la 
Reina. 
Pascual García, de id . 
Francisco Sevillano,' de id . 
Nicolás Ferrero,.de Alcoba.. 
Benito Ferrcró, de id . 
José Fernandez, de Azadón. 
Gregorio Blanco, de Cimancs. 
Julián Garda,' de i d . ' 
Bernardo Fernandez, de Velílla de la 
Reina. • 
pantos Arias, da Alcoba. ' ' •. 
' Antonio González, de. VclilIa. 
Juan Alvarez, de Villarroqucl. 
Bernardo García Gómez, de Cimanes. 
; Jnoquin Fernandez, do id . •'¡.-.'y: 
Miguel Rqman,' do' Azadón. ' ' 
y Fernando Diez, do Villarroqucl. 
' Ajwiíamt'enío de^Corríso. 
Electores contribuyentes de 4 JO reales 
:.. inclusive. 
D. Francisco^Muñiz. de Carrizo. 
Tomas García, de la Milla. 
Mahucl Giircia, de Carrizo. 
José de Paz, de i d . -
Joufuin Alvarez, de'id, 
F'rancisco Ordoncz Golíego, de id . 
Manuel Fernandez, de id 
Francisco Marcos Ordoflci.'dé id . 
Santos dc'Llama, de id. 
Lorenzo Villafane, de la Milla. 
Clemente Pérez, de id . 
Agustín Muííiz, de Carrizo. 
: Juan Gimcno, de la Milla, 
José Martínez, de id . 
Bernardo García. 
X juntamieniO de Llamüt di Je Rivera. 
Electoféi contribuyentes do 400 reales 
inclúsive. 
D. Gregorio Suarez. de Llamas.) 
Juan Suarez, de id. 
Ramón Ensebio Conejo, de id . 
Joaquín Alvarez, de id . 
Agustin£Alvarez, dé^OuinUnllla. 
Francisco Aivarez. de id. 
AngclLHodrigucz,|de- Villavlcíosa. 
Domingo Diez, de S. Román. 
Gregorio Alvarez, de id. 
Gregorio Diez, de Víllavicioia. 
José Conicz, de' Llamas. 
Venancio Alvarez, de id. 
Manuel Fernandez Diez, de ¡d. 
Julián Alvarez, de S. Róman. 
Antonio Alvarez, de id . 
Pedro García, de Llamas. 
Pedro Alvarez, de id . 
Pedro Fernandez, de id . 
Juan Fernandez, de Villavicíosa. 
Gerónimo Diez, de Quintani la. 
Ignacio Rodríguez, de Villaviciosa. 
Jeaquin Arias, de id. 
Cayetano Suarez, de Llamas. 
. Manuel Alvarez, de Quintanilln. 
Alonso Campclo, de Llamas. 
Ajuntamiento de la Pula. 
Electores contribuyentes, do 4>!0 reales 
¡nciusive. 
D. Mariano García, de Huergas. 
Ildefonso Gulieiroz, de liuiza. 
Javier Gutierres de Huergas. 
Juan de Lombas, de Buiza. 
Juan Alvarez Campar, de Coras. 
Gregorio Garda Luna, de Bcbcrino. 
Rcruardo Garda l.aiz, de Llombcra. 
Domingo Alvarez Qiñoncs, de Geras. 
Antonio Diez, de Villasiinplíz. 
Gregorio García! de l'ércdilla. 
Franlisco Cariiezo, de Cáborncra. 
Antonio Robles CastaÜon, de la Pola. 
José Gutiérrez de-id. 
Juan Rodríguez, de id . • 
. Dámaso Gutiérrez, de Vegas de Gordéu 
Pedro Garda, de id . 1 
Eugenio Suarez, de id . ': 1 
Gabriel Rodríguez, do Sánto' Lúdai . 
Javier Arias, dé id." ' ' y 
Gaspar Rodríguez, de id . ' 
Santiago Suurcz, dé, la \ ' iz. " '• 
Juon Lombas, de id . 
Antonio ¡(odriguez, deid . ; • 
Agustín Alvtirez. de.id. , 
. Gregorio Rodríguez, do i d . . . 
Domingo Suarez, de id.' 
Pedro,Gutiérrez, de Buiza; 
Antonio González, de. id . 
Gregorio Huerto, de id . ' ; ' 
Domingo Huerta'; de id . ' '^ 
Alejo Garda, de id; 
Domingo Dicz Canipár, de Folledo.1 ' 
: Julián Rodríguez de id . 
. Aguslin AIvarez, de id . 
• Manuel González de i d , . . 
• Domingo Diez de id . . 
; José García, de Gcras. 
. Júbn'AI-'arez; de id . -
Pedro (•arda, de i d ; ' ••' 
Nicolás García, de id . ;• 
! Antonio Martínez, de id . . . 
Pablo Alvarez de Perédilla. ' 
Pascua! González, de Cáborncra. 
Isidro Flecha, de id . 
Antonio Arguelló,- de los Barrios. 
Fancisco Barroso, de id. . • . :'• 
• Manuel Suarez, mayor, de id . 
• Francisco Alvarez, de id . "y-' 
Francisco Cordón, 'dé id; y 
Jnan Manuel González, de Nóéedo: 
Juan Arguello, d'.: id . • ; 
Manuel Cordón, de Pcredüla. 
Juan Antonio González, de id . 
Juan González, de id . , 
Baltasar Arias, de id . 
Manuel Antonio de Robles, d i Llombcra 
Antonio Diez, de id. 
Pablo Rodríguez, de id. 
Matías Alvarez, de Bcbcrino. 
Electores como capacidades. 
D. Juan García de la Pola, Parróco. 
Angel Santos Úermosilla, de id . Ciru-
jano .-: '-
Mauel Robles, de i d . , Escribano. 
Manuel González,.de Vega, Párroco. 
Valeriano Fierro,'de Buíza, i d . 
Francisco García, de Nocedo, id . 
Julián González, de Huergas, id . 
- José García Ciáilo, deSta. Lucía, id . 
Ayuntamiento dt la Itoblq. 
Eleetores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Domingo Fernandez de la Robla. 
José Gárda, de id . -
Domingo Garda, de id . 
Felipe Flecha, de id. 
Manuel Rodríguez, de id . 
Juan García, mayor, de id . 
Bernardo Rodríguez, de Id. . 
Ant- nio García de id. 
Marcelino Ualbuenn, de Rabanal. 
José Robles, de Noreiio, 
Gerónimo Moran de id. 
Urbano Gnzalez, do Rabanal. 
Vicente Rodrigucz, de la Robla. 
Tomás Gutiérrez, de id. 
Domingo Rodrigucz, de id . 
• Antonia Robles, de id . 
Juan Antonio Garciu, deid . 
l ' rdro Padrigurz. do Alcedo. 
Blas Flecha, de id . 
biinücgo Flecha Cordón, de Id. 
Angel Gorda, de id; 
Basilio Gutiérrez, de Llanos. 
Carlos Shira, de Scrribos. 
' Lidro García, de la Robla. 
Manuel Miranda, dc'Sorriboa. 
Francisco Gordon, de Llanos. 
Santiago García dé id , 
Juan Pedro Diez, dé ¡d. . 
Juan Sierra, de Sorribos, 
' Ildefonso García, de Nárcdo. 
Manuel Fcriiat;dcz de i d . -
Uartolomé Gutiérrez, do id.. 
'Cristóbal' Laiz, de Náredo. ' 
Domingo Sícrra/de"Sorribos. ' ' 
José Bobis, deja Robla. . . 
Juan Cubría, "de id.v ' 
Santiago Rodrigucz, menor, de id . 
..Antonio Enrique, d é 'Alcedo^ ' 
' Pedro Campomancs, dé id . • 
Electores romo cápacidadeí. : . 
D. Luis Alvarez" Qiñoncs, • de la Robla; 
Abogado.. / :. .•: . , 
- Ambrosio Fernandez, de Narcdo, id . 
Narciso Diez Cortiponioíics, dé Alcedo,'; 
Párroco. . ;'. ..-, 
: Luis AlbareiOniilone», de. 1« Robla, i d . 
; Manuel'Gat¡crrat',,:de Llanos, id . 
José González Sierra, de Sorribos; i d . 
; Modesto Balbuena,' ¿e 'Puente de Albai,. 
'' . ídem. ' '•: i -¡- . •»;• ' .ii u¡':\ ^%-
A^ntemienio.diltqdieimo., 
Electores cohtribo'yentcs de 400 reales 
inclusive. 
D. Menacl . Fierro, de Busdongo. 
. At/unlnmiíflíoíit i i incora. 
Electores córitríbuyentes dé -400. m l c » ' . 
inclusive. 
D.;Mannel García Quiñones, deLaguetlts. 
Üosé Hidalgo,' de Seria..*:- .• i .•!.• 
Venancio García, de.Abelgas. 
.. Facundo Alv'aréz, de id . 
; Domingo Diez, de Caldas.!. , . , ; ' i 
Antonio Fernandez, de Rabanal. . 
Benito Ordoíicz, de Loncaro." ' 
Gabriel Suarez, de la yege'dc Robledo. 
Benito Santiago Gutiérrez, dcOblanca. 
Bernabé Fernandez, de Abelgas. -
Bernardo García Ordoíiez, de id . 
Rafael Suarci, do Añi la . „ . 
Bartolomé Garda Rabonar, de La-
güelles. 
Manuel Fernandez, de Láncnrí. 
José Alonso Qniíibnes;'dé Seno. ;; 
José García Rabanal, de Pobladora, , 
Manuel Alvarez Quiñis, de Rabanal-
José González, de S. Pedro. 
Francisco Garría, de Pobladora. . . 
Erineo Roiligucz, de Sena, "y.", 
Ayunti'tniento de Soto y Amio. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Manuel Robló, de Quinlanílla. 
Tomás Garda Rodríguez, de Villaynste 
José González, de id . • 
José Alvares,'de Canales. 
Rafaél Ordás, de Lago. 
Cayetano Gómez, de id , 
Manuel Martínez, de Amío. 
Policorpo Quiñones, de id . 
Manuc. García,' de Sarrtovenia 
Ayuntamienio de Ramos de h i m 
Electores contribuyentes de' 40¡) reales 
inclusive. 
D. Agustín Alonso de le Tono, do M i -
nero. 
Antonio Suarez. de id . ' ' 
José Alonso mayor, de Id. 
Antonio G«Ucrrez, de Halló. 
, íyiiUtamieni» dt .Btnttff. 
Elp tó rcs coñlribii jentcs ,dc;.4jl)p reales 
. . . . . . . , . . r . . . y¡¿^¿¡y'ey^'; •; ¡ : 
D . Antóhio,M¡raíida¿ de Bénllerai 
Máicélo GúticrrozV' dej 'Oteró; de las 
Dueísas. ; ' ; ' , ': ; ' 
: "Sanios Fué^oraé Can-orara.11;- I 
Pablo Lbpei, 'dé''Otcrb 'dé. laS^DueHíis. 
•••'Ayúntamietilode'Malallana: i 
!, Electores contribuyentes ¡de 400 reales 
¡nclusivej . i ' i.- • 
; •!:¡^".;.^h ...-MV ••• ••.•.:r-«:,-:'>. ; 
D. Isidoro SJerra, de Pprdabé, , . ¡ ; 
Santos Alonso, de Valle.,! v :Í i 
Saiitlogo ¡Alonso,,de.iyillar. ..,„., 
iFrioiiairSuarci.'de^'olle. ,: ,! ,¡F . i ;•• 
iüon Mnnuel.Góreio. de^oIadilla. í 
Anselmo Gutiérrez,, da Pardabé. ; 
Matías Floréz, de id . •. ¡ , : , •„ 
José Gorda,'de.id.,:; >. >,',.<:,te<. i 
.Í;.; Diego .Suarcz.de lioblcs, . i t 
Franciscoliodriguez,.de,id. ,.¡ 
Alonso de nables^ da la Volcoera. J 
Alonspi.GoiHalcz^d^ i d . , " . „>..<(. ¡ 
Ben¡¿np.Barrio, de'iid,.; „.:.,,!,. .; 
llarcós¡Tascfln,>(lé;Przoia§«.,, ; 
^ .Pañblepn Tascon. deid..; ,, . 1 : 
Arito.nio,iJllo';iín;,.<Íeiid.,!, ¡ i , ; -
Pedro GutiCTrs'z, d e Mate l l íM.-
Juan Antonio, de id.. r 
P.;-Ita!JÍon;piez, dé iVillolfáide.:..; 
'Vicente G » t i ^ r c í ¡ , d ( ! ; l d . : , , , • ; 
Andr^,Gbnzalez,l,<le.idi: |;,,.l:¡;r,>. i 
i ; ' ')¡; ..;-''.;ÍI.'\;ÍV*>:;I1I;,!')'Í'Í \ ' • 
. M I \..4llu^ Ñ'!>uf.lorfif.'. MfWM*: S 
• ' i t ó . ^ ^ c c t ó r ^ ; ; ' ^ / •; 
ÁmntainmllirdeBiómo'iefTiipia. \ 
• , l»íV»s!!¡/-f<til«í . - } 
Electores contribuyentes de i 4001reale5f 
lí';," ,:';•">..'''-' '"./inélusivevuD.íoii'j'r. •! 
D . .YfcKntcGírc/ii, d?;Tapia^^de.ia'Rivero 
josé . iP ie i . / j l^id , . , . : . ; ' , - isbuii,-. ! 
Isidoro Fernandex, d é Espinosa d é l a 
. i / B i j í P r ^ ! , , , .¡sutci!¡-n><i!vjl3.- í 
Joaquín Fernandez, d e Bioseco d e Ta-
Manuel Alvarcz O r d a t , d e i d . . 
Domingo Alonso,,. d e . Espinosa d e ío 
R h W . ',' " ¡ ' 
i'i,-;Vice(>te1García,.de¡Tap¡a. 3->-¡.:f:-.:3 ¡ 
José Diez, .do id.i , rí j 
Bernardo .Alvarez, d e B ¡ o s e c o . | ; 
Joaqu ínFerhánd l í z /dó ' i d . ' " 
Agustin.Al.varcz,Mde>BipsecQ., 
•'GáSpdr Zn'picd,'de ¡ d . ' ! 1 j 
Juan Lombon, de i d . i 
Joaqúin'Álonso;'de'id1.,',Ci- ! 
„ Jacinto Alvarcz, ,^ Bíosecij.^ , . . . j ' [ 
Elcctorci como capacidades. \ 
.Jde Tapio, Pórrocó:'.1 . , ' 
Behíto'Ordoincz.'de'tíipsécb.'eirujono; 
. - » — 
Distrilo do P¿a fcrraila. 
•!'NoOTnÉs r taactüt:''"'', 
Aymlámimló de[ Columbrianot., 
Electores :Cpntr¡b'.iycntes de .400 reales 
" ' iuclúsive. ' 
!'b'riahbs.''' '. '' '. '! 
Manuel í íunéz, dé id." ! ''''• 
Sínforíano Gajoso, de Fu'ent* Nuevas 
• Mán'ucl Rodrigbez'dc id.! • ] 
, jUanuel Folgueral, de I d . / . \ 
Beíiito Feo, de S. ;Ai)drés deMontéjos^ 
Manuel Buélta, dé Barcena del Rio. ! 
' Áyún¡mieiilo 'df¿S¡¡ju¿ya., . ! 
Electores contribuyentes de,'400 reales 
„,. •; ¡ncillSive.,, . , . .,1 • 
B . Manuel González, de Sigueyi. 
t u l i w (¡owcz, d» Sinte la Vid* . 
Francisco Arlas, de Sotillo. 
Gregorio Iterinudcz, de Sigue j a . 
Julián Gómez, de Pombriego. 
Francisco Gonzaicz, de Sigueya. 
José,Panizo, de Silvan.; :' 
Miguel Alvarez, de id . , 
Joaqujn Vega, de I-omba.: 
Miguel í'alla, de Sigueya. / . 
José Méndez/ de id . • . 
A ^ í t ó i p i í f e S / . ^ ^ ^ A V t f M i i M » . 
Electores '• contribuyentes dé 400-reales 
d..;-%inclu'iive.,.. , , ¡ ; ; 
D . José Hidalgo; de Villanueva.: í '> 
Ramón Moría Garujo, de S. Esteban. 
Estanislao Ron, de id . 
. ^edro Nuñez, de id j 
Ayuntamiento de S. Clemente de Valdutia 
Electores contribuyentes de 400 reales 
..:;¡ - inclusive. .. '..•¡.':' ' ' . ; ' 
D. Manuel Tá'oces, i e Valdefrancos. | 
Áyrildmicnto dé Priaratua. ! 
Etectores cóntribuyentes de'-MO'reales 
j / i n c l u s i v e . ; ' ! .l 
D. Juan Mcrayo, ^dé Priaranza. 
.Cayetano.'Mqrén, de ¡d. 
-Jacintó Gbmczrde id. 
Cayetano"Moran, de id'. 
Duniiiígo^Mpdriguez Moran, de ¡d. ' 
Gcró'nímójMéráyi), ¡de i d . / 
' Electores como capacidadia. 
D. José Delgidó, de id. '' . ' ' , 
Ayuntamiento dt ios Barriot'áe Salas', 
Electorésicontebuyéntcs/ dév40¡0 reales 
' _ ' inclusive. • 
D.'Luis ^ l 'juan, do íos Barrioi. 
iüíifranciscoGarcía de íd. • " v 
José Rodi iguéZ' Andrade, de id . 
.José Antonio^arbajp^de id.-. ; Í ;¡ 
'Itanión'Máríó de lá Rpcha.'de id . 
Agustín Gjonzolez Salgado, de Id. i 
José Vajéárcé Carrera, de id.- ; 
José Reimondez, de id . >t 
Sebastian Carral,^ ^ de los Barrios. 
Salvador Yebra, de id . ' . . . i 
!'¡ IVariéiscó Yebra¡ dé los Barrios; ••< . 
Balbino Vaicarce, de id . ¡ 
Manuel. Valcarce Yebra, de i d . ... 
Manuel d» la Carrera, de Id. 
Cristóbal San Juan, de id . 
Vínanc¡p;%)lazar,:de,¡d. . . ! 
7 Manuel Barrios, de id . 
Cirios Barrios, de id . 
José. Carujo, de i d . 
Ramón Gonialcz Delgado, de id. 
.^Carlps .Gonzalez.rde idv,:;: . 
Joaquín Hodriguez, de.Barrios de Salas 
,;• lipd^flpnzaleziProdai de id . . . . , i / 
Joaquín AÍvárez, do ¡ i . r.. ; 
Electores cómo capaaidades. / 
D. Raraei'ííária.jGpnzalpz lirada. Abogado 
de los B a r r i o s . ' . : 
ÁyunlamtMtó de Ettcinedo. ' 
Eiectores contribuyentes-de iOO.reoles 
inclusive. 
D. Dionisio Arias Martínez. 
Juan Arias. ' 
Juan de la Vega. ' i 
Tomo* del Bayo. . 
Santiago Carrera. 
Manuel Rodríguez. 
..'. .Francisco Rodera. 
Ramón l.iébana. ; 
:: ::Romon del Valle. 
Saliiíago RodrignK. 
.Manuel Trincado.; 
Rafael Quiróga. . 
• José Eulalia: ' 
Manuel,del Valle. 
Pedro del Bayo, de la Baila. 
,Francisco de la Vega, de id . 
• Páscudl ilcl'Bayq, de id . 
Electores como capacidades. 
D. Cayetano Alvarez, Párroco, de Enci-
sedo. 
AymttfmimJo de SfoUnanat: . 
Electores conlribüyéntes de .100rreales 
•inclusive.-
D . Antonió Biiiámbres, ile.Riegp. • 
Agustín Balboa, de Molina. , ' 
Ayuntamiento de Pmferrada, 
Electores cóntribtiyentés; de 100 reales 
• ' : • / . ' inclusive. ' : ' ' " •": < 
tí, Nemesio Eéhlanilez, de ^Ponfeirodá. 
'•" Antonio'Alacia'Ricgp. '.de id., ' " ' 
. ( . Antonio. ValdOs/dé i d . . ' , ' / , i 
'''':Ahtín¡o!Góiizal6zTRpí(,' de ¡d.;:.'.' ' 
J'cdro.Poiiibricgo/iiii'id'.,' '. .' ¡ 
; José Garrote,' dé ¡d.'' '"" ' ' i 
Pedro García Maciás, de id . y i 
Antonio Blanco Múrin,', 'áe(i'..l- ) 
Juan Bautista M a í i n b t ^ e id^ i 
Jacinto Pombriego, de ¡d^1 
Manuel Fernoníiez Gallardo, de id . i 
Miguel Pérez Grolidi'á, de id . ' " f 
Diego GoMalez de id.. .'• i i ' r •' 
Ambrosio Macias, de Dehesas. ¡ 
Isidro Rueda, de Ponferrada... _ i 
Francisco Villegas, de id . / : / ! ' 
Juan Alvarez.- de idv' '"; ' ' , ' . , 
Juan Suoréz, (le id . ,; ' ' ' 
José Fernández Cprú's; dé l d . ' ; ; 
Camilo lUina, de Campó; :; : / ; j 
Juan Valcarce Mortinez; de id . 
Antonio Doti, dé id . ' i - '• ' ' . '• ' /• i 
Miguel Férhiin(léz Grahd|zo;, :! 1 
Vicente Alejandró'Agósti,' dé; ¡ i . ' 
Antonio Valcorce Morete, de i d . i 
Ramón Pclayol de id . ; 
Félix de Robles; dé i d : " ' ; ' ' -'- j 
Juan Casado, de id. : 
Victoriano Garza; de id . ' ! v / 
; ;Mart¡n.ya!dés, de. id.,. : 
' Pascual Rpuíéro, de id . ; 
Agustín López, do id: 
•.Rosendo Valdés, de id.' ' ' ' . ; 
Domingo Diez Gadk'ttoií, de téi l ¡ 
.-•Venancio González,- de W. :!., t 
. Pedro NolascoLópez, de id . T Í ; 
'Roque González; de i d í . - :• -• "'• . ; 
Electores como capacidades.;,: 
D Manuel Valcarce Ibarrola. dé/Pphfer-
..rada. ... • ... u¡;f. < 
Balbinp'.Canséco, de.id.;-,i . ,, ! • > ! 
Ferni¡niI^pez,,de.:id./i,,..;,;;;,., ,.( ¡ 
Ayituínmien/o de Toral de Meraijo. \ 
Eleetpres cóntribuyentes do.í'ÍO'O', íealcí 
' ' ' ' ' inclusive. . ' ' i 
B.: Joaquín Vidal, de Rimor. 
Gregorio Mcrayo; de T o r i l . •• . • 
Saturnino Fierro', de l l imor. ! 
José Buelta¿ideToral. , .'> i 
.Carlos Uiirrins, de Y.illalíbre. 
' 'jnanRáimóndezV^dcTorái; . 
Manuel Calleja, de Valdccaitáda;; 
Bernardo Moldes, de Rimor. 
Francisco Moráii, 'de Villalibre. 
, Jacinto López, de i d . . i 
Benito Alvarez, de Rímor. * i 
Tomás Carrera, de ¡Toral. • 
Ayuntátilientu de^Castr'illo,,... 
Electores contribuyentes,.de; 400>eales 
inclusive. 
B . Andrés Gonzalcz.' dc Ódoil».' : ! ' ; ! 
Manuel Colado, de id]. ,' : ; .,;".. '.'; f 
Matías. Alonso, lié id. ' / " ' . f 
Andrés Lordenj,.deIdV ' [ ¡ 
Ayuntamienta de. Bembibre. - i ] 
Elettorcs contribnyéntcs do '400 reales 
inclusive. ! 
D. Joaquín Lopoc Carbajal, de Bembibre. 
' 'Manuel María Rubial, de id. 
José Antonio Alvarez, de id . 
Gaspar .Colinas, de id . 
Antonio Wals Carbajol, de id . 
Antonio Vidal, de ¡d. 
Cipriano Lamilla, de id . 
Rafael Wals, de id, 
Pascual .llvorcz, de id . 
José López Vega. 
Bernardo Carliajal Armettó. 
Jesús Válgoraa. 
Jo t éGodof . 
Electores eortio eapaelctádeiV • 
D. Juan Wals, Teniente rethado, da 
Bembibre. ' -, . , / 
Ayimtámiento de,Viiialei.','. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
• , inclusive.'.>'i • ••-_ "> 
D. Bernardo Cubero, de S. Román. 
Domingo Fernandez, -dc.id'.r 
José Antonio' Cubero, de S. Estcbaa. 
Alonso Diez, de id-.v.: •• i-. 
Vcdm Alv'arez, de S. Román. 
— ¿Francisco Arias, de Rodáriillo/",; ~ 
•'• TonMs Cóbjos;'de Sántibancz. 
Andrés F e r ^ i ^ ^ ' ^ . ' B ^ j t u ^ 
Grcgórió'Álvárcz; dé id ' . ' - " ' " ' ' " ' 
Francisco. Cuhcrq^ .mayor, ^ 3e i d . 
Élc'ctóres cóínÓ capacidades. 
p.fppmingoIIerfiZ.iPárroco deiVifláles. 
Benito'Regucras. íd. de Rodonillo. 
Joaquín Alvarcz. id. de.S Ronian,. 
kymlámieuto de'Altirei.''. 
"Eiectores^ «nlribuycn' lcs "de 400*realM 
.-, .,'" (. ..jDClusive; ;-';'. 
D. Celestino Alvarez. do Alvares;, • • 
; ';Sóntiogo"Alohsó;,'de¡d'..' 
Francisco Gárciá Mérayo, mayor de Id. 
Francisco Gorda menor;' de id . • • 
Pedro Feliz, de id.,.v„. . 1 . ; i ; --. 
Juan Antonio Merayo. deiid. • ' 
Elccíores ¿ u n o capacidades.. 
D. José'Aly^ret;-de Alvares; i .. . v - . 
Ayuntamimlólde' CatmitaiBárai.. 
.Electores' contribuyentes de : 400 reala* 
'r ' . inclusive.;; .:L-Í '. 
D. José del Pnértó; de 'Caliiinas.;'; . 
kyimtamierilo 3e'Cástrópodame ' 
Eleétóres contribnycn,fcs"'dé' 400 reales 
i n c l u s i v e . ; 
D.'Felipe Reguero, de Castfopodám». ' 
Isidro Alvarcz,.de Calamocos. , .-
¡ ^ 'Mntéo Gástéilahos.'dé S. jpédra. ' 
Juan Alvares, de id. , ./p,,';..,-.-
' • Jülian'Vélascó.j'áó Caitr'opodanw. 
' Fidcl 'Alvárcz, dé'Tiiricnzo.' ' ; " 
Lorenzo Palacio, de Calamocos'. ; 
Julian'Álvaíez 'dcíd. ' /" .' 
: 'J Gregorio' Feliz; dé Vlllavérdé;', 
José Soto .Vega, dé.Castropódam». 
Francisco Cplínai/de Villaveriis. 
'• ' Elcct'orós'iíómó cspácidalles. 
D: Ramón Coronas, Párroco.'deTurícnz». 
' Manuel Fernandez, id . de Calamóeos. 
Ayuntamiento de C«ngosto." '\ ' 
Eleítores contríbqye'nles'dév'4l)0,! realas 
• - .•»!•• fhcliisivó. ' " 
D. Patricio; Gorizaloz/de'Gongosto. . 
• José Perrera, de id. , . . . -r 
José tianfalési "•••'' ' ^ ' V ' ' , " ' , 
Juan Gonzaler'Vidát-.' de Almázeara. 
Manuel Yailez. íde EosadáC" ~ > - • 
Bartolomé González, de: Almiizcara; 
Santiagp:Gundin,.de Congosto; 
José Mairia Nu'tez," do Almázcara. • 
•• ' ••'A)¡mtamiento di Cubillot.: 
Electores contribiiyente's do 10Ó reales 
• inclusive. 
D. Juan.Antpnio Nplfe» da Cubillos. 
Lorenió Gmñcz 'Osorió' de id . 
Diego Marqués, de Posadína. 
Miguel Corral'de Cubillos; 
Ventura Perei. de i d r 
Juan Marqués de. Posadína. 
Cirios Reguera, de Cubillos. 
Pedro: Alonso, de i d . ^ -••' ' • 
Cristóbal Fernandez; de Caballas. 
Antonio Corral, de Cubillos. 
Francisco González de id . 
Pablo Keguera, dé id . 
Domingo Rodríguez,.de CabaSas.. 
Alonso Pérez, de Cubillpf. , 
Isidro Garcfa.-de id . .... 
Pedro Marqués, de id . 
Electores como capacidad^. 
B . Tomás Femsodet, de OoMMcsr. 
-10— 
YymtamitiitQ de Folgoso. 
Elcclorci eonlribuycnlcs de 100 reales 
inclusivo. 
D. Santos Arias, deüVólIc'jjTejcdo. 
JoséjValcarce, de Folgoso. 
Juan Diai , de la Ribera. 
Angel García de Folgoso. 
Andrés Parrilla, de id. 
Pedro Fernandez Kolilcs, do Vallo j 
Tejed». 
VyMiitonifnío de Fresnedo. 
Electores contribuyenles[de 400 reales 
. inclusive. 
D . Pedro Joaquín Percz'de Fresnedo. 
Parid BrancaHa, de id . 
Agnslin.de Mata, de Finollcdo.l 
Yyuntamiento'de'Igueila. | 
. Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Manuel Rodríguez, de Igueíta. 
José Iticscos, de Colinas. 
Tdribio Campazas, de Uodrigalos. 
Ayuntamiento de Noceda. 
Electores conlribujentes de 400 reales 
inclusivo. 
b.'Alvaro Travieso.rdc Noceda. 
Santiago B i a i , de id . 
.Manuel Alvarcz Diaz, dejid. 
Manuel de Vega, de Koblcdp, . 
Benito García, de Noceda, 
Hilarión López, de id. 
Cayetano Arias, do las Traviesas. 
Francisco García Alfonso,'de Noceda.] 
Manuel Arias, de id . 
Francisco Alvarcz Nieto, de id . 
Tomás González, de Robledo. 
5 Ayuntamiento de Páramo del S i l . 
ElectorcSj^confribuycñlcs de 400 reales 
f&rti inclusive. 
D . FranciscoíPorras Yalcarco, de'Páramo 
del Sil. 
Francisco González Pérez, de'Anllarcs. 
Juan González Villeta,! de Paramo del 
Sil. " 
FianciscotGarcía, de Argayos.! 
Pedro Barrciro de la Carrera, de Sor-
veda; 
Cipriano Caballero, de id . 
Bernardo Alvarcz, de S. Pcdro.de Pa-
radina. 
. José Porras Valcarce, de Páramo del Sil. 
Juan Lorenzana, do id . 
Marcos Pestaña, de Argayos. 
Blas Pestafia, de id . 
; Benito Riego, de Páramo, Párroco. 
Ayuntamiento de Torcno. 
ElectoreSjgcontribuyentcs de 403 reales 
inclusive. 
D. TóribioJGomez, menor, de Torcno. 
Francisco Gómez, de id . 
Pedro García Buelta de i d . 
Pedro Llamas, de Pradilla. 
José Alonso del Barrio, de Libráo. 
Pedro Orallo, de Yaldelaloba. 
Distrito de Riaño. 
NOSBWS I BOMCIUO. 
Ayuntamiento'de Miafio. 
.Elcctoros contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D . Toribio Alvarcz. . 
Pedro Uomingucl. 
Pedro Diez. 
Manuel Gutiérrez. 
Juan Antonio Itodrlguez. 
Pedro Balbuena. 
Baltasar Balbuena, 
Manuel Sierra Presa, mayor, de Rlailo. 
. Pedro Diez Balbiicna, de id . 
Francisco Alonso, de Ancilcs. 
Manuel Antonia Garcia, de id . 
Tomas Rodríguez, de Garande. 
Manuel González, de id . 
Ccnon del Hoyo, de Súlio. 
Juan Manuel Prieto, de id . 
Antonio Balbuena, de Pcdrosa. 
Juan Francisco Balbuena, de id . 
Juan José Cuevas, de id. 
Manuel Arániburu, de lliafio, Aboga-
do y propietario. 
Julián Caránde, de Escaro, labrador. 
Pascual Balbuena, de Horcados, id . 
Víctor Rodrigucz, de Pcdrosa, propie-
tario. 
Antonio Alonso. 
Míreos Balbuena. 
Julián Diez. 
Ayuntamiento de Posada de Yaldeon. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusivo. 
D. Martin de la Cuesta, de Valdcon. 
Manuel de Pesquera, de id . 
Blas de Noricga, de id. 
Agustín de la Cuesta, de id . 
Lorenzo González, de id . 
Manuel de Via, de id . 
Juan López, de id. 
Pedro Llaniororcs, de id. 
Tomás Rojo, de id . 
Miguel Pérez,' de Caín. 
Antonio Rojo, de Santa Marina. 
Angel de la Pcüu, de Valdcon. 
Ayuntamiento de Boca de Huir gano. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Miguel Alonso, de Boca de Hudrgano. 
Domingo Pcllitero, de Barnicdo. 
Juan Manuel Compadre, de Portilla. 
Fernando Domínguez, de Víllafrca. 
Miguel Rodrigucz, de Boca de Uuér-
gano. . 
Manuel Casado, do Valvcrde. 
Francisco Casquero, de Besando. 
Gerónimo de Vega, de id . 
Pedro Celestino Martiucz, de Portilla. 
Isidoro Riego, de Boca de Muérgano. 
Domingo de Prado, de Siero. 
Francisco Vega, de id. 
Francisco Pcllitero, do ios Espejos. 
AtanasiO de Prado, de Valvcrde, la-
brador. 
Narciso Valladares, de Barnicdo, id . 
Inocencio Domínguez, de Llanavcs, id. 
Electores como capacidades. 
D. José María Fernandez, de Víllafrca, 
Párroco. 
Ayuntamiento de Oreja. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Juan Piiian, de Oceja. 
Manuel Alonso Balbuena, de id , 
Manuel Blanco, de id, 
José Coneja, de id . 
Andrés Piñan, de id . 
Víctor Acebedo, de id . 
José Diaz Canejo, de id. 
GcrAnimo González, de Soto. 
Froilán SanMartino. 
Mateo Coneja, de id . 
Tiburcio González, de Ribnta. 
Ayuntamiento de Salomón. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
Pedro Alonso mayor, de I.ois. 
Vicente Alvarcz, de id . 
Laureano Giircin, de id , 
Tomás Boyero, de id . 
Andrés Alonso, de Balbuena. 
Dionisio González, de Sidas. 
Tomás Fernandez, de id . 
Toribio Carril, de id.. 
Prudencio Carril, de id . 
Gregorio Fernandez, de Huelde. 
Clemente Tejerina, de id . 
Mariano Diez, do Salomón, labrador. 
Juan Fernandez, de id . i d . 
Pedro Balbuena, de Ciguera, id , 
Justo Alvarcz, de id . id . 
Celestino González, do id i d . 
Toribio Rodríguez, de Lois, id , 
Domingo Alonso, de id . i d . 
Antonio González, de Balbuena, i d . 
Manuel Fernandez, de Huelde, id-
Miguel Alvarez, de id . i d . 
Electores como capacidades. 
D . Vicente Reyero, de Lois, Párroco. 
Ayuntamiento deAlmama. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. , 
D . Agustín Fernandez, de Almanza. 
Tomás Itodriguez, de id . 
Esteban de Novoa, de id . 
Gerónimo Vrczosa, de id . 
S'entura Melón, de id. 
Andrés Fernandez, de id . 
Eusébio Ruiz, de id . 
Alonso Fernandez,'de id . 
Antonio de Prado, de id . 
Manuel Víllamandos; do Almanza. (!n-
torero. 
Fructuoso Rucsca, i d . zapatero. 
Santos González, id . labrador. 
Manuel Garrido, id . id. 
Fernando de Novoa, i d . i d . 
Gerónimo Guzman, id . i d . 
Electores como capacidades, 
D. Manuel Vicente León, id Boticario. 
Ayimtamieiilo de Castromudarra. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive, 
D. tibaldo Viílacorta, de Castromudarra. 
Anselmo Lazo, de id . 
Eusebia Gutiérrez, de id . 
Roque Medina, de id . 
Ayuntamiento de Cislierna. 
Electores Contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Manuel Alonso, de Modino. 
Santos González de id . 
Santiago Rodrigucz, de Vidancs. 
Manuel González Rodríguez, de Mo-
dino. 
Francisco Candancdo, de Solillo. 
Joaquín Sánchez, de Sabero. 
Francisco González, de Vidancs. 
Carlos Mari» González, de Cislierna. 
Ramón Rodríguez, de id . 
Francisco González Rodrigue!, de Mo-
dino. 
Isidoro González, de Sotillo. 
Pedro Sánchez, de Santa Olaja. 
Manuel Alvarcz, de id . 
Gerónimo Tejerina, de id . 
Nazario Alvarcz, de id . 
Claudio Sánchez, de Sabero. 
llamón Fernandez. 
Manuel Estrada. 
Antonio Diez, mayor. 
Fernando. Rejero. 
Gerónimo Tejerina. 
Francisco Sánchez. 
Joaquín Rodríguez. 
Electores como capacidades. 
Cayetano Panlagua, de Cislierna, Pár-
roco. 
Gregorio García Bancos, de Volmor-
tino, id . 
Bernardo Diez, Párroco do Sabero. 
Ayuntamiento de Cuhillas de ¡lueda. 
Electores contribuyentes de 41>0 rs. 
inclusive. 
D. José Fernandez, mayor, de Saechorcs. 
Manuel Andrés, de ílcrrcros. 
Esteban Reyero, de Cubillos. 
Pedro Qanp, de Llamas'. 
Esteban Cantoral, dé Palacio, 
Félix Diez, ,de San Cipriano. 
Facundo Alonso, de Qiiintanilla. 
Francisco Alonso, de id . 
Joaquín Alaez, de Soechorcs, 
Ildefonso Postigo, de Palacio. 
Angel Diez, de Cubillos. 
Luis^crnandez,'dc(VégadeMonastcr¡» 
Juan Maraña, ,de i d , ' 
Francisco Vega, de Llamas, 
Fermín Sánchez, de Cubillos, 
Mateo de la Verdura, de Herreros. 
Anastasio Fernandez, do Vega do Mq. 
nasterip. 
Francisco Reyero, de Cublllas. 
Vicente Postigo, de i d . 
Gerardo Volpnris, de Snccheros. 
José Fernandez, menor de id . 
Melchor Fernandez, de Villapadicrna. 
' Clemente Grandoso. ! 
Alonso YiigUcrós. 
Manuel Alvarez. 
Julián del Reguero. 
Francisco Sánchez, mayor, dc'Cubíllai, 
José Va/euende, de Vega. 
Francisco García, de id , 
Juan Alonso, de Quintanílla, 
Alonso Postigo, de Palacio. 
Teodoro Balladares, de id . 
Francisco Alvarez, de San Cipriano. 
Severiano Garcia, de Llamas* 
Francisco Cano, de id . 
Manuel Sánchez, de id . 
Alonso Fernandez, de Villapadicrna. 
Ramón Estrada, de id . 
Manuel Balladares, de id . 
Fernando Gómez, de id . 
Basilio Estrada, de Villapadicrna. 
Antonio Estrada de i d . 
Ildefonso Estrado, de i d . 
Gregorio Rcycro, de id . 
Felipe Villarroel, de id . 
Pedro González, dé id . 
Pedro Castro, Párroco de Quintanílla. 
Julián González, de Cubillos. 
Domingo del Reguero, de Vega. 
Manuel de Vega; de Llamas. 
Electores como capacidades, 
D . José Maraita, do Llamas, Párroco, i > 
Ayuntamiento i c Prado. 
Electores contribuyentes do 400 reales, 
¡nciucive. 
D. Manuel Oviedo! de Prado. 
Electores como capacidades. 
D . Pedro Bayon, de Cerezal Párroco. 
Aynníanifcnfo <J» Primo. 
Elcctorores contribuyentes do 400 rs. 
inclusive. 
D. Agustín Buron, de Prioro, 
Mateo Fernandez, de id . 
Agustín Escanciano, do Tejerina. 
José Rodrigucz, de id . 
Bonifacio González, do Prioro. 
Francisco Buron, de id . 
José Fernandez, de id . 
Lorenzo Diez, mayor, de id , 
Pedro Redondo, de id . 
Vicente Gutiérrez, de i d . 
Agustín González, de id . 
Electores como capacidades. 
D . Manuel Martincz, Párroco, 
Antonio Tejerina, Párroco de Tejerina. 
Felipe Diez, de Prioro, Presbítero. 
Ayuntamiento de Vega de Almama. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Damián Diez, de Viilamorisc.i. 
Manuel Gómez, de Cabrera. 
Matías Reyero, de Carrizal. 
Julián Fernandez, de Espinosa. 
Ajjuntami'nló de Reñida da Valdetuejar. 
Electores cóntribuyéntcs do 400 reales 
; indusÍTo. 
D, Domingo Tejerin.i (lelionedo. 
Vcnancio del Itlanco. di! la Jtata. 
Francisco Mancebo, de Taranilla, 
José Villarucl, (le San Marlin. 
Jostí Kodrigiicz. de licnedo. 
Santiago Alvarei, do Taranilla. 
Basilio del Illanco de Muiiecas. 
Juan del Blanco, de la IVed. 
Agustín de Iteycro, de la Mata. 
Félix Alvarcz, del Otero. 
Antonio Alvarcz, do villa del Monto. 
Cipriano López, do Renodo. 
Juan Manuel Gómez, do Taranilla. 
Bonito Kodrigucz, do id . 
Tadeo Villaeorta, de i d . 
Klectorcs como Capacidades. 
D. Eugenio Rascón, de Ferroras^Párroco. 
Aymtamicnlo de Canalejas. 
Electores coutribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Dámaso Nóvba, de Canalejas. 
Francisco de líovpa, de id. 
Gerónimo Fernandez, de id . 
Cipriano-Alacz, de id. 
l*ablo do Vrado, de id . 
Lucas de Prado, do id . 
Lucas Fernandez, de Calaveras. 
Salvador Fernandez, de id . 
Andrés Polvorinos, de id . 
Primitivo Fernandez, do id . 
Francisco Cipa, de id . 
Vicente Pascual, de id . 
Froilan de Novoa, do Canalejas. 
Luis Polvorinos, do Calaberas. 
Aymtamtenlo de Valdermcda. 
Electores" contribuyentes do 400 reales 
• v ' ' .• inclusive. 
D..11ip51ito García, de Villacorta. 
Tiburcio.Diez, de id . 
;'Cláúdio Goincz, de i d . 
Antonio Moreno, de id . 
Francisco Comez mayor, de id. 
Domingo Marcos, de Ccgoiial. 
Silvestre Gómez, do.Villacorta. 
Donito Dalbuena menor, deValdcrrueda 
Hipólito Gómez,;de id . 
Josó Rodríguez menor, de Morgovcjo. 
Santiago Gqrcfa; de id.. 
Pascual de Castro, de id . 
Marcólo Fernandez, de Villacorta. 
Matías.Diez, de Soto. 
Nicolás do Rodrigo, de i I . 
Valentín Pablos, de Ccgoiial. 
Sisto d d Diunco, de Caminayo. 
Josd Gómez mayor. 
¡ m í Guardo. 
Gabriel do.Cosió Ruvio. 
Manuel García.' 
Santiago Córdoba. 
Felipe Ilompancra. 
Coyetono Gutiérrez. 
Aytmtamienlo de Ccbanico. 
Electores contribuyentes do 400 reales 
, inclusive. 
D. Eugenio Medina, de Valle do las 
Casas. 
Vicente Tcjerina, do Santa Olaja. 
Pedro Reyero, de Coreos. 
Manuel de Valladares, de Valle do las 
Casas. 
José Turienzo, de Santa Olaja. 
Alejandro Kodrigucz, do Ccbanico. 
Timoteo Taranilla, de Mondregancs. 
Pedro González, do la Itiva. 
Francisco Fernandez, de Mondregancs. 
Froilan Tcjerina, de la Uiva. 
Mateo Alvarcz, de Coreos. 
Vicente Fenumdcz, de id . 
Mariano González, de la Riva. 
Antonio Gonzajcz, deQuintaiiilla. 
Igracio I-opcz, de Santa Olaja. 
kymttimifinlo <h Vaídepolu. 
Electores contribuyentes do 400 reales 
inclusive. 
D. Felipe Barrientos, de Valdepolo. 
Gabriel Sandokal, de La Aldea. 
Bernardino Ccmbranos, de Villalquitc. 
Policarpo Riol, de Saeliccs. 
Cayetano Fernandez, do Villaibícra. 
Francisco Diez, de id . 
Ildefonso Balbucna, de Saeliccs. 
Melchor de Prado, do id . 
Manuel Fernandez, de Víllavcrde. 
Juan Antonio Caso, de Valdepolo. 
Vicente lloró, de Quintana. 
Manuel Cano, de Vadcpolo. 
José Andrés, de id . 
Santiago Alvarcz, de Quintana. 
Antonio Pinto, de Víllavcrde. 
Santiago Andrés, de id . 
Bartolomé López, de Quintana, 
Pedro Maraiia, de Villaibícra. 
Enrique Merino, de Saeliccs. 
Bcrnardo.Nistal, ds id . 
Vicente Maraiia, de Villaibicra. 
Lorenzo Salas, de Vlllaniondrin. 
Manuel García, de Quintana. 
Pedro Pinto, de Quintana dc\ Monte. 
Pedro Andrés, de id . 
Francisco Sánchez, mayor, do Cubillas 
Julián del Reguero, do id . 
Francisco García, de Vega. 
Lucas Cantoral, do id . 
Francisco Alonso. 
Francisco Alvarcí. 
Mánuol Vega. 
Manuel Sánchez. 
Juan terreras, de Quintanas. 
Maleo Barrientos, do Valdepolo. 
Isidoro Pacho, dc.Quintana del Mo*tc. 
Anielmo Reyero, de Saelices. 
Aytmtammlo de Villamarlin de Don 
Suncho. 
Electores contribuyentes do 400 reales 
inclusive. 
D. Andn's Crespo, de Árcayos. 
Angel Fcrnandoz, de Villasclnn. 
Vicente Valdés, do Valdavida. 
Lázaro Lazo, de Villacerán. 
Baltarar Diez, de Villamarlin. 
Gregorio Ampudia, de id . 
Félix Villafaiíe, de id . 
Francisco Fernandez, de id , 
Hilario Lucas, de Villasclán, 
Juan Bartolomé, do Villacorta. 
Euscvio Oveja, de Villamarlin. 
Eugenio Pacho, de Villacerán. 
Santiago Bartolomé, de Villasclán. 
Miguel Cago, de Villomartín. 
Clemente Antón, do Valdavida, 
Ildefonso Vallejo, de Villacerán. 
Isidoró Gago, de Villamarlin. 
Aj/unfnmícnfo de YMavcrde de Arcaijoi. 
Electores contribuyentes do 400 reales 
inclusive. 
D. Gaspar ViTafaño. de Víllavcrde de 
Arcayos. 
Bernardo González, do id. 
Dionisio Albala, de id. 
Ignacio YiHafoile, do id. 
Ignacio Medina, de id, 
Santiago del Rio, de Víllavcrde. 
Lorenzo Villafiific, de id . 
Francisco Fernandez, do id . 
Ajimíamícnío de VUlaijandre. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusivo. 
D . Francisco González Mancebo, do Ar-
govejo. 
Prudencio García, de id . 
José Fernandez, de Remolina. 
Vicente Diez, de Corniero. 
Pablo Fernandez, do id. 
Pedro Fernandez, de Crémcncs. 
Santiago Tcjerina, de id-
Angel Fernandez, de Valdoró. 
Julián Tcjerina, de Vclilia. 
Casimiro Sánchez, dé Alejo. 
Santiago Fcrnándoz, de Villayandrc. 
Patricio González, de id . 
Pedro González, de Argovejo. 
Pedro García, de Vclilia. 
Tomás Diez, de Aleje. 
Pedro Recio, de Burdiago. 
Manuel Rodríguez, de Abijo. 
Eugenio González, de lierdiago. 
Miguel Rodríguez, do id . 
Pedro González, de Aleje. 
Andrés Diez, de Voldoré. 
Manuel Fernandez, do id. 
Itaimundo Balbucna, do Villayandrc. 
Manuel González Garcic. de Crémenes. 
Angel Fcriioiidez Acebedo, de id . 
Fernando Diez, de Argovejo. 
Gil González, de id . 
Cayetano Ascnsio, de id . 
Bartolomé Ascnsio, do id. 
José Tcjerina, doUcmolina. 
AyuntaiMcnlo de Iloitar. 
Electores contribuyentes do 400 reates 
inclusive. 
D. Carlos Cachero, do Boflar. 
Antonio Ordás, de id . 
Vicente Hocinos, de id . 
Ramón Banus, do i d . 
Inocencio Mateo, de id . 
Roquo González Heycro, do id . 
Antonio Sánchez, do i d . 
Adriano Gutiérrez, de Oville. 
Manuel- Martimcz Carretero, do id . 
Francisco Fernandez, de Roñar. 
Roque González Canseco, de Id. 
Inocencio Mateo llodríguez. 
Angel do Villa, de Las Bodas. 
Manuel Diez, de Boiiar. 
Buenaventura Fernandez, de i d . 
José Saínt.Pardo, de id . 
Electores como capacidades. 
D. Juan Martínez, de Boiiar, Boticario. 
Antonio Marcos, de id . . Cirujano. 
Santos dé Castro, dcGrando^o, Párrocco 
Antonio Quirós, de Pelechas, i d . 
José Fernandez Castaño, de Collo, id . 
Gregorio Martínez. Cirujano. 
Ayuntamiento de Rexjero. 
Electores contribuyentes da 400 reales 
inclusivo. 
D. Simón de Caso. 
Electores como capacidades. 
D. Joaquín Gomalcz, de Kcyero, Párroco 
Ai/ittitonucnío de Ye¡¡aqmmada. 
Electores contribuyentes do 400 reales 
inclusivo. 
D . Toribio Fernandez, de Lugán. 
Bonito López, de Vcgaqnemada. 
Ramón José de Robles, dcLlamcra. 
Ayuntamicnlo de la Ercina 
Electores contribuyentes do 400 rcrles 
inclusivo. 
D . Antonio Robles, de S. Pedro, 
Marcelino Bayon, de Occja. 
Francisco Rndríguoü Coriii, dcS. Pedro 
Electores como capacidades. 
D. Bernardo Puente, Párroco, do la Ercina 
Matías Rodríguez, i d . , de Sobrcpeila. 
Ayuutamienlo de Yaldeluyueros. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
• inclusive. 
D. Tomas Diez, do Aríntcro. 
Francisco Orejas Campomancs, de L u -
geros. 
José González, de Tolibia do Abajo. 
Yictorio González, do Tolibia de Arriba 
Alonso Suarcz, de id . 
Francisco González, do id. 
Podro Rodríguez, de Ccrulloda. 
Pedro Gorcia Posada, de id . 
Basilio González, de id . -
Pedro García García, de id . 
Tomas García do id. 
I'ed o 4e Bolles, de Logueros. J 
Pedro González Arintero, de id .""" 
Baltasar Orejas Campomancs, de id. 
Ayuntamiento de Buron. 
Electores contribuyentes de 400 ¡reales 
inclusivo. 
D. Manuel Alvarcz Rodríguez, de I «rio. 
Manuel Diez Canseco, do id . 
Gcrbasio Diez, de Casasucrles. 
Santos de la IIiva, do Hurón. 
Toribio de la Riva. do id . 
José Gómez, de id . 
Hermenegildo Sánchez, de id. 
José Págin, de id , 
Matías Allende, mayor, de id . 
Manuel Presa, de Pohoredo. 
Baltasar Gómez de Caso, do Buroii. 
José Andrés Rodríguez, de Polvomlo. 
Julián de Ríano.jde Cuénabrcj. 
Isidoro Canal, de Polvorcdo. 
José Rodríguez.Riva, deiíd. 
Antonio Reyero, de Ruron. 
Toribio García, de id . 
Antonio Alvarcz, de Polvorcdo. 
Manuel Marcos, de Retuerto. ; 
Benito Rodríguez, de CasasucrtM. 
Domingo: Reyero, de Lorio. 
Antonio Casado, de id . 
Andrés de Müríu,|;do Cuénabrca. 
Francisco Alvarez, do Buron. 
Isidoro Cimadcvilla Canal, de Larío. 
Manuel Ordoñez, de Retuerto. 
Rafael Gómez de Caso, do Buron. 
Angel Marcos.dc Vcgacernejn. 
José Canal Rubio',, de id . 
Julián Diez Canseco, de Lario. 
Fernando Marcos, de Vcgacorncja 
Pedro Andriis. do Retuerto. .. .. 
Manuel García Prieto, do Polvoredn. 
Pascual Casado Mareos, do Retuerto,, 
Manuel Sánchez, de Ruron. 
Francisco Pinan, de Polvóredo. ' *" ' 
Antonio del Blanco, de'Lario. 
Raimundo Casado, de Retuerto., ! 
Domingo Pinan, de Polvorcdo. 
Manuel de la llera, de Cuénabres. ; 
Felipe Cimadcvilla, de Lario. . ; 
Áyuntamienió de Lillo. . :> 
Electores conlríbuycnteSj do]400 realc* 
inclusive. . ' 
D Vicente Tcjerina. dé Lillo. 
: Diego de Caso, do Coíiíial. • 
Benito Cármenes, do Li l lo . 
Félix Merino, de Cofirial. : 
Isidro Alonso, de Campo. 
Francisco González, do SanCIbfmi. 
Rafael Diez, do Sollo. 
Felipe Alonso, de Coliñal. 
Felipe Santos, de Rcdipollos. 
Eulogio Fernandez, de id . 
Vicente Vega, do id. | 
Ambrosio Barrió, de Campo, labrador. 
Pedro Bayon, de Rcdipollos. 
Electores como capacidades. 
D, Francisco García, do Rcdipollos, Pár-
roco. 
Ayuntamicnlo de Maraiia. 
Electores contribuyentes- de 400 rcnlns 
inclusive. 
D. Miguel Rodríguez, de Maraña. 
Juan Manuel Alonso, do id . 
Antonio Ordoñez, de id . 
Eugenio Cascos, de id. 
Ayimtamimlo de Ycgamian. 
Electores contribuyentes, do 400 reales' 
inclusive. 
D . José Fernandez Perrero, de Vegamian 
Francisco Arenos, do Rucayo. 
Pidro Suorcz, de Campillo. 
Federico Castañon, do Vegamian. 
Juan Fernandez Fernandez, dé Armada 
Bartolomé Diez, de Utrera. 
Carlos Hurtado, de Vcgainian. 
Vicente Arenas, do Valdchuesa, 
Gabriel González, do Lodarés.' 
Pablo Hurtado, do Forreras. 
Tomás Liébana, de Lodares. 
AiHiitcmitnto de Vatdcpielago. 
Electores contribuyentes, de 400 reales 
inclusive. 
1). líCTinno Arebodo, de Otero. 
'Dtfniingo Gorcia Riias, de la Yccilla. 
Hcmienegildo Avecilla, de ¡d. 
Uno de Robles, de id. 
AKUSlin Ronzalez, do Aviados. 
¿usé Sierra, de Monluerlq. 
juan Francisco Diez, de Rancdo. 
kijutilam¡ent<!:Jé[Aabeáí>. 
X l i clorcsjcohtribújentes de [400|[réales 
. , , inciosí»e. 
D. Angel Teresa', de Acebedo; 
Francisco Castaltoi do>id. : 
. Pedro Ibonei, de la M a . • 
Manuel Valdeon, dojid. 
Antonio Rejero, de Acebedo. 
Valentín Balbuena; da id . ' 
Agustín Fernandez, de i d . ' 
Josd Iboiicz, dé la liDo. - ; 
Antonio Diéz^dé ¡d. • ' 
Matias Fernandez, de Acebedo. 
Manuel Caíiüh,-de id. ' ;" • ^ 
Francisco- Alvaréz Caldas, de i d ; ' - • 
Andrés Balbucna;1 de id.- ' ':' 
Manuel Alonso Diez, de id. 
Julián deMédiavilla, de id. 
Santiago de Lario¿dejd.' • 
Fernando Reyeró, de i d . ' • 
Nicolás Casiano; de id. ••• 
Valentín Castafio, dé id. 
José Suarez. 'dé id.- " 
Electores como capacidades. <¡ 
D . Valcntin Uiéi . 'de Acebédo; Párroco. 
Antonio Balbuen'á, de Liegos. •" 
. ¡. . kyuntamimto ele la Dehesa. >•!•' 
Electores Cohtribuyante^de ¡400 reales 
. .. . inclusive. 
V José Rodríguez, de Bonillos. 
José Valladares, de la Losilla. 
Felipe Líébana; de id. 
Luis de.Cármenes, de la.Debeso.] 
Ildefonso. Rodríguez, de id. 
Ramón Llaniazarés, dé id. 
, Antonio.'Saichez,-de id. .IÜ ¡ . ; i ;. 
Baltasar López, dejid.,. 
Vuis López, de id. 
Manuel Gutíerrez.Jdén'alazuelo. • 
Ambrosio deniega, de id. . 
Evgcnio^Llamgzaréi, dé la Debesa. . 
Kyuttíamiwtó'jéValíleteja. 
t lectores eontribujéntes Idejj;400 reales 
inclusive. : 
Vicente González, de yaWetej». .:; 
Joaquín García, íde'id. 
francisco González, de id.. , » 
liermenegndo Fernández de id. _;, 
Juan Antonio González, dejla'Brana. 
Santiago González dé id. 
í Distrito de Valencia de 
D. Joan. 
NOHBRts T DOMICILIO. 
'Aguntamiéitio de, Cabreros del Uto. , 
Hrctores contribuyentes de 400 reales 
. inclusive. 
P . hidoro Líébana, de Cqbreros'del'Ttio. 
: Joaqnin Reguero, de Jabarcs de los 
Oteros. . 
Isidoro lMuiloz, de, i d . ••.., i . . ( 
José Proceh(>.,de.Cabreros dpl.Rio. ; 
HiguelÁlvarez.de Jabaresde losOteros 
hidro Liébaná; de Cabreros del Rio. 
Alejandro Líébana, de ¡ í . .. 
' h idóro Albarez, de id . 
Andrés Rodríguez, dé id . 
Tomás Fernandez, de id . 
Jefé García, de id . 
Agnstin Melón, de id. 
Toribio Gatcia de ; Jabatts. 
Bürfoffiroi! Pístran*, •de id. 
Francisco Diaz, de id . 
Felipe Rodrigoet, de Cabrero!. ; . ¡ 
Simón Provecho, de ¡d. 
Ayuntamiento de Campasai, 
Electores contribuyentes de 4J0 rebles i 
inclusive. 
D. Santiago Cadenas, de Cainpazas., ; 
José Viejo, de ¡(1. ! 
Francisco l íanso, de id . ;--. 
Jüiin Piicto, de id . '.. . , .¡ 
Fernando Alonso, de" i d . , ; ^ 
Andrés (¡allego de id. 
Francisco Martinez, de id . , ,;; 
Lucas lilnnco, do ¡d. ' . 
Manuel Carroño, de.id. ¡í. l 
Gaspar Pérez, deiid. ,„ . , ¿ , r i . 
Grcgoio Toral. 
Manuel.Rodrigues.' . 
Andrés Astnrga. . 
• Cár lósdela Vega, ••r-"*'' 
José Martínez. 
Lorenzo Gallego.'. ' i r ¿l; 
Electores como capacidades.' 
D. Cárlos Domíngiiez, de Campázas, Pár-
• roco. '•!' ; • •"•»•'-! 
Francisco Viejo.'Benepeindó. .•^.•••«f 
A¡/«n(amicn(o de Campó de Jilfaiidei. 
Eleclorcs contribuyentes. d*30'Cr'*'es 
'inclusive.;. 
D. Manuel Rodrigucz, de Campo. í 
Felipe Andrés, de id. ! 1 ; i 
Ayuntamiento di, CiutiÍfaU.'lV ¡.¡' 
Electores contribiiycntes'dcí'400 ;réáles 
. •„-,• •. .^iiclusiyé.,.,.,,,,] 
;D,.Joaquin Diaz Caneja,, .de'Castilfalé..: f 
Gregorio González,, de Yuldcmora..' 
Pedro de Olmos/.dc Costilfalé.'r . -: 
Ambrosio Basco, duyaldcmon. 
Francisco Alonso, de ld.-¡ • • 
Patricio Gaitero, de id . . . , , • 
Ignacio de Vega, de Castílfalé. 
Isidoro .González, de id . ';' •¿ • 
Juan Barriehtos^dc id. ,. . 
Antonio Gárcia Brávol'de id'. ' ' ' ' ' 
Ramón Herrero; de id." 
Francisco del Palacio. de.CeiitilhH) •<"• 
Gerénimo García, de id . . 
Grcgorió'Riiirno,'de'id:: '• ••>'•' • -' 
Martin del Valle, deid. > 
Alejo Llórente, do ¡ i . ' 
Gregorio Gaitero, de id . ,, . 
Miguel Omaí lá ,de Yaldemórá 
Lucas dé l a Iglesia v d e i d . " ;• 
Fulgencio Fernandez; de Caslilhlé. 
AntonioFernandez Alonso, de^id. ; < 
Clemente Negral, de:id. , , i , 
Juan Gárcia,;;de Yaldemórá.,i, .• , .„,; , . ; ; 
Cosme Fernandez, dé id . 
Gerénimo García,\,de i d . v -
\ Juan de Fuentei, de id . . 
•José Fernandez dél Corral.' d» Id.' ' ' ' • 
Gabriel Rodríguez; ; • 
Ildefonso Alonso. :;' • :" ; ' " ' , • ' • 
Mauricio Bargas, de Castitfalé. • 
Electores como capacidades. 
D . Bernardino Llórenle, de Valdemora, 
Párroco. . 
Ayuntamiento, de Castrofucrte. 
Electores contribuyentes de .400 reales 
' ' inclusive. _ 
D. Bernardo González, de Costrofuerle.. • 
' Francisco Castaileda.de,id.; 
Gregorio Chamorro, dé id. 
Antonio Herrero Perrero, de i d : ' 
, José García, de id. 
Andrés Herrero, de id. ; .; ; '. ,.<.!.; 
Lucas Cadenas, de id. , .' 
Francisco Bargas Gírenla, de i d . ¡ 
Santos Ferrerai, de id . , 
Isidoro Cástatleda, de id . 
' Btnilo Chamorro, de id . 
Eugenio Flecha, de id. 
Gabriel del Val)*, 
Mawcl Herrero Qulntanllla, . , 
José del Vallo. : : 
Ignacio Rodrigue!. 
. , Aymldmiento déCorbillci. '',] 
Electores contribuyontés: de 4J0 réalee. 
-.; I :,;.. incliísive. ': ' 
D. Bernado Castaño, de CorWllosi i i -
Manuci Barriéutos, dé id:. i " , ^ 
Manual Merino, de id. ' ' 
Silvestre'Nava, do i d . : :< -"' ' • ;'' 
Manuel López, dé S: Juotd. • 
Manuel. González Santamaría, "dé'Re-
biillnr. ' . i . . .>:.-.f'.y •«••J 
Mateo González mayo», de Mi:>'<!--*?: 
Isidoro Barriha'da', 'deNaVá; 
Antonio Goifíhléz, de id .' 'i-o-' 
FernandoLopez.de.Rebollar:' 1 
Francisco' Santainarta, de Córbillo»'. 
Manuel MansillaV de i d : ' 
Isidoro Rub¡o,;;de Rebollar. ; ' .;' 
Matías Bodega, dé Corbilloi.' ; ( 
SantosjIlidalgo,i de Rebollar. ' '11 1 
Manuel 'Laguna,' de Corbilléi: :••>•" 
• Francisco'Saritórriárta', de Rebellaiv 
Tomás Laguna.idoCorbillos'. '": • ' 
: i Angel Pérez,; de Rebollar. " : i - ' ; 
Manuel [lérreio, 'de Corbíllósi' •> ' 
Blas Santnnioifta, de S. Justo;; .•.•'•••'• 
Santos Pérez, dé id . : ! •  "••" • 
Basilio Cascallana, de Rebollar. 
Antonio Rubio, de id. ' ' ; 
Nicolás Castro, de id. »••'•' ¡••m.T'. 
Melchor Provecho, de Navá.i '' 
Martin Santosi! dé S¡ Justo? ' '• ;; 
Pedro de lá' Vega; de'idi' 1 ¡ ' ' ,; '."' 
'Á^itíamiWíó ¿ Í CubiilcuÚt. los Oteros.. 
Eltetorei conlribujentes de íOOvreales 
inclusive. 
D.iBomingoNová, de Cubiilás: " •'" 
Mauricio Mateos, de Gigosos. 
. Antonio Aiidréi,'.'dé MÍV- «•• 
; Miguel Fernandez, de id. ' i ' " ; 
i Angel Kará:>de CabillMV1".'' ••:-;' • 
' Manuel Arredondó, 'dé Id; ' ' 1 •''"'•';'';: 
i Isidro Miguélez:'dé id: '• 'Í! n;' i , , . ' . ; 
'; Mariano .Melón, de ¡d: ' ' : ' " ' - ' : . ; ; 
' Juan Caballero.dé i d . ' . '! ' "'' •' . ; 
Valentih Liebana, do id.. - ,•.;«•«•! 
¡ Cándido Liébaná, de id: • • ' ' • 
; Enrique Navai'de id , '•' ' 1 '. 
í Pablo García; de ¡d. ' . ¡ - ; ' ; : 
; Santiago Fernonde», de id . ' ' ;i 
Antonio Marcos, do i d . 
' JoséSantos de i d . ' >•••••''•.." ; 
, Lucas Santaroarta.'de i d . ' ' " - ' 
\ Andrés Rodríguez;-dé id: 
; Víclorio Melón, de id; • i -
i Juan Fernandez, de i d . , . . 
t • Manuel Marcos';'de'id'. '« ; l " i " ' 1 ' ' ' ," 
¡ Toinís Sanchee de id . . , 
{ :'Joaquín' Provecho', dé Gigosos.' ; ' 
;. Felipe Robles, dé id: ' 
Electores como capacidades.' ' 
D . Francisco Rey,^déGigosos, Párroco.^ 
1 Patricio Coinez.'de lolPeiÍa,/¡d. ,., ; 
' Xymtamiento .de Frcsno de lá Vega. 
Electores contribuyentes de: 400 rcsles 
inclusive. ; 
, Gaspar Marcos, de Fresno do la Vega. 
Miguel Miguclcz, de id. 
MigncI Morán, de i d , : J 1 
Tomás Guerrero, de id.1 
JoséiPrieto, d é i d . 
; Domingo Prieto, de id . 
! Ensebio Fernbhdez, de id'.' •• ' • 'í 
Pedro Carpintero, de i d , ' .'•..•. / ¡ ••••<• 
Francisco ¡'rielo.Bodega, de i d . " " 
Franci co Martínez,'deid.•; ^ 
Isidoro de Robles, de i d ' " ' ^ ;» 
Rafael MoranV da ¡d; •',' ; ; 
Alejandro Santa María, dé id. ' ;•• 
Julián Carpirilero, de id . •. ' r. ••: l 
Marcos Moráh, de ¡d..: ... ! 
Bonifacio Carpintero, de id; 
Paseoal Gonsalcz, de id . 
Silvestre Montiel.'de f*. 
Luis Fernández, dé ' id. ' ; - • 
Cipriano íliguelcz, dé id . 
Manuel Robles, de id . ; 
Manuel Fernandez, dé. id.: . 
Joaquín Marcos, de i d . ' 
Vicente Marcos, de Fresno. ,' 
José Artcaga. de id . ,,, 
Inüalct ip^ignsos, de id . 
Alonso Prieto,,de,id, •. • ' ::•., '.:;• 
Gaspar Robles de id . ... „,.:';. 
Cipríanp Bodega. . i 
Electores cómo capácidaies. 
.'.¡íl . ' i ' ' .'1 : ¡ ! . ' - ' • . ' . - • • . : .1. 
D. Santiago Martínez, de Fresno, Párro-
uCO.'da.'liaS!'Andrés, ¡v •: 
Ai/uniamieníó de fuéiiíes j e Cariajái; 
Electores, contribuyentes de .400 realcn 
' "''ihelusivé. ' . 
D : Francisco lícrrcro'," dé Fuantes de 
Carbajal. . 
Frañcis'cé'Blancó^ de id . 
Anibrosio.Marlínez^de id . 
" Agustín'li'íóirdéid. 
Sanliago Serrano', de íá. . 
Sanl¡agolPréso!'deid::': '; ' 
Rafee! de'Fuéntésí'de'Fá'eíitéi.. 
Cecilio Bárrienlos,'déi'd: ••"' : 
Gregorio l'erez,¡de Corbejel.' ; *>•'* 
Andrés de la Fuente, de i í . ' ' 
José Blanco, de id , ' '' : • " * 
Isidro González, de idi . ' ; ; ' : 
Alejo Pérez, deFuéii téi , 
Miguel Manso; dé Cafbájál.1 : ' ' ' 
Braulio Ródrigiiéz; 'déid.1 '">:;" ' , :'? 
Eugenio Gonzáleí:" .' .: '" ' ",' ; ' : ' ' ; 
José de los RiosS'1' ' 
Vicente Garcii Qüifléáíi'. ' ! . ' 
Marcelo deÍ Bio;;''•[•:'•<-•"•}•>'<•'' • 
Boiii>acio Cabeza. . 
Electores cómo ctptéidaim. 
D.' Joáqüiñ BÍancol Pérroco, de Carbajnl. 
Áymtamientode (¡ordonsiUe.,. ¡; í 
' .Elector contribuyentes de I W i . ' ^ w 
D. Antanio Alonso; de Gordoíci l lo: ' ' • 
Pedro t.ascoiH dciid." • '"' i : "' ' í 
Vicente 'Serranó, de id : • : ' • 
i.Cirlos Cascon, de id ; :•• • ::: :; -^"¡''li 
Pelegrin Pastor , 'dé ' id . . ' ' : ! ; 
Esteban RícO; de i d . ' - ^ ; : ' 
; Cárlos Gutiérrez, deid . 
i Antonio Rueda, de id . ' 
Luis Gonra ez Casado; de Id. 1 ''•" 
; Francisco Javier Alonso, de id : " " 
! Ramón (¡ulléri'ei, de'iid:'" ':' ••'" » ''. 
Í Pedro Castañeda,-de id.. ': •  • '•••/.. 
I Felipe.Fernándéz; de i d - ' ' 
; Genaro Valdés, de id . •'":" "' •'"> 
; Tomás-Diez, de id . . . • i . - m / . r ^ . V 
; AyufiíemiVnío de Pajarts i e Itn Oltrot: 
Electores contribuyentes1 de ' 400 rj»l«»' 
; inclusive. - : ;- '"' • ' 
D. Sebastian Santos, de Valdcstz. 
J Antonio SlarliBez.-de id . . 
Juan d é Robles,' dé Alérílla. " v 
, .podro Santos, de.Pajares; ::' . 
Fernando Alvarcz, de Pobladora. 
| Elias Santos, de Pajares. 
• Jnatv Negral Lozano; de Qúlntábilla. ' 
; 'Angel Caitedo. de Valdesaz. 
• Félix Sántos',' dé F1 ieiités. ' ; ; ' " 
; Francisco Fcnicndez, de QuiKtenilla.,' 
, Juan Antonio Pérez;'de Pojare». ' 
Jo.íé Fernandez, de Fuentes. ' 
i Juan González? de Pajare»; ' 
; Alejandío'Moralo, de Fuentei. 
i . Juan Morne.'de id , '.;'• .. • ; 
i Martin I'rictp; dé id : •' 1 
Mnrcds Prieto; de id/ '-
; Antonio Redóndo, de Valdeiaz.' 
Bernardino Martinez de Pajares. 
'. Román Fernández, de id . 
; Díónisid'Melpn,'de i d . ' ; ;' ';'• 
. Julián Panioguá, de id . 
. Juan Gutiérrez, di! id : 
Benito Gutieirea, de id. 
— 1 3 -
Electores como «ipnclilailcs. 
D. Migue! Giiticrrcz-, do l'njaros Cirujano, 
.lulioii Marcos, do Morilla, i d . 
Juan Cflrcia. do Fuentes, id . 
l'edroJRodriguez, do Taldosaz, i d . 
'Ajuntamienlo de Valdcras. 
lilcctoros contribuyentes de [100 reales 
inclusive. 
1). Fernando -Vazquei, do Valderas. . 
Kuschio González, de id . 
Jíoquc Alonso, do id. 
Kccquiel González, de id. 
Amlrús Castrillo, de MI. 
í lamiel Alonso García, de id . 
Gnyetano Garcia Torres, de'id. 
]toqiic Fernandez, do Valderas. 
Cayetano ferales, de id . _ : 
Eugenio Quijada,- de id ; 
Antonio Blanco, de id. 
Matías Ovejero, do id . 
Francisco Kojo, de id. 
Carlos Cuadrado, de id . 
Juan Cabo, mayor, de id . 
Manuel Garzo mayor, de id . 
Agtisiin Diez Herrero, de id . 
Pedro Trancon, de i d . . 
.losó Casado, do id . 
José.Pastor, de id. 
Juan Estébanez, de id . . . . . . . . 
Quintín Hurón, de. i d . , , 
Hanucl Sannícnto, de id . • • i 
Nicolás Blanco, de id . / 
Juan Páramo, de id. .,, 
Genaro Fernandez, de i d . . 
Bernardo l'astor; de id . ' 
Pedro Condón, de id . . , , ... 
•José Ortega, de id . n . 
Lorenzo Kstébanez,-dc id'. . , ; 
Alejandro Ovejero, de id . 
Manuel de los Ríos, de id . ; . 
Ajustin García, do id : , ' 
Gregorio Carpintero, de id! -, 
Leandro Casado, de id ; . , 
Antonio Prieto, de i d . . 
José Partos, de id . 
Gregorio Cabo, dé id . 
Gumersindo de la Huerga,' de id . 
Antonio González, de id . 
Manuel Casado, de id . 
Tomás Diez, de i d . . 
Joaquín González, i é id. 
Marcelino Perales, de id . 
i lani icl Ortcga, de id; 
Manuel Cuesta, de id. 
Manuel López, de id. -
Itaimundo López, de id . 
Inocencio Vega, de id . 
Cererino Sánchez, de id . 
Joaquín Toral, do id . 
Gregorio González de Rejero, de id . 
Gregorio Valverde. 
Andriis González. 
Francisco Canseco. 
Pedro González Paialodos. 
Francisco Serrano. 
Agustín Quijada. 
Pedro Borrego. 
Oírlos Herrero. 
Mariano Diez. 
Alonso Mártinoz. 
Juan Collantcs. 
Cipriano Pérez. 
Víctor l'equcflo. 
Antonio Pérez Diez. 
Fernando López. 
Ramón Castro 
: Francisco Fernandez Vcga.j 
! Pablo Blanco, 
i Tomás Sánchez. 
• Juan Alvorez. 
Fernando García. 
Juan Alvarez, de VaWcfuentes. 
! Francisco Abdon Castro. 
Electores como capacidades.' 
1>. ;ígnac¡o Casado, de Valderas, Boti 
cario. 
Mariano Alonso, de i d . . Médico. 
Volicarpo Castrillo, de íd . , id . 
GenSninin Fernandez, l l c tur. 
Pedro Casado, Boticario. 
Ayunltmimlo de Valencia ¡le D. Juan. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusivo. 
D. Francisco Javier Martínez, i e Valen-
cia. 
Tomás Garrido, do id . 
Joaquín Garrido, de i . . 
Anastasio Zarate, .de id . 
Josii Garrido Rolilcs, de id . 
Pedro Isla, de id . 
Felipe González, do id . 
Hipólito Chamorro, do id. 
AnRCl Fernandez, de id . 
Josií BnrricnWs, de id . 
Angel Lorenzana, de id. 
Manuel Saez. 
Salvador Sánchez. 
Felipe Berjon. 
Gregorio Sánchez. 
Sanlíngo Berjon. 
Josd María López. 
Manuel Redondo. 
Francisco Alonso Bcnavidcs. • 
Lorenzo García. 
Tomás Puertas. 
Elias Garrido. 
Felipe Miñambres. , 
Electores como capacidai.'es. 
D. Tomás González, de Valencia, Párroco 
' Pablo Garrido, de id . Abogado.' • 
• Antero Miñambres, Médico. 
Ayuntamiento de Villafa: 
Electores contribuyentes de 100 reales 
D. Isidro Pastor, de" Villafcr. . 
José Chamorro, de'id. 
Manuel Manso, de id . 
Vicente Mánrin,1 do id. 
Agustín Martínez; de id . 
Tomás Rodríguez, de id . 
Pedro Rojo, do id , 
Fulgencio Pérez, de id . 
Manuel Páramo, do ¡d. 
Pedro Páramo, de id . 
. Gabriel Martínez. 
Diego Páramo. 
Francisco Pérez. 
Santiago Pérez. 
Tomás Gago. 
Francisco Falcon. 
' Bcnilo Morán. 
ktjtmlmnicnto de Yiílaornatc. 
Electores contribuyentes de 400 reates 
inctasive. 
D. Narciso Quiñones, do Villaornate. 
Alanucí Gaitero, de id. 
Francisco Carreilo, de id . 
Pedro de León, de id . 
Manuel Pastor, de id . 
Melquíades Fernandez, de i d . 
Adriano Cadenas, (le id. 
Ilonifacio Santos, de id . 
Sinforiano Llamas, de id . 
Natalio Fernandez, do id . 
Boque del Reguero, de ¡d. 
Tomás llenero, de id. 
Manuel Pastor, de id . 
Gcránimo de la Vega, de id . 
Pedro Santos. 
Santos Gómez. 
Blas García. 
Zacarías Martínez. 
Luis Herrero. 
Pedro Avecilla. 
Electores como capacidades. 
D. Francisco Arango, Villaornate; 
Áijuntamiento de Guscndos de los Úteros. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Julián Rodriguoz, de GitscmlM. 
Agustín llubiu, de id . 
Miguel Rubio, de id . 
•luán l'astrana, de S. ü n i i w n . 
Galnie! Bermejo, de ¡d. 
Juan Gon'alez Marnc, de Guscndos. 
Aguslin Matanza, de id. 
Pedro (¡onzalez, de id . 
Cristóhal Panera, de S. Román. 
Sliguél llaidal, de Guscndos. 
Santiago Trapero, de id. 
Gañpar Alonso, de S. Román.' 
Gregorio Trapero, de Guscndos. 
Francisco Santamaría Garda, de'San 
lioman. 
J o s é Lozano, de id . 
Joaquín.Pérez,-de id. 
Antonio Sanlamurlíi de Guscndos. 
Baltasar Unzúe, (le i i l . 
licnumlo Pastrona, de id. 
Angel Alonso, de id. 
Lorenzo Itodrifíuez, de id. 
Lorenzo Uansilla; de id . 
Domingo Mnnsilla, do i d . 
Francisco Rodrigucz,' de Id. . . i . ' 
Benito Fernandez, de S. Boman. 
' Francisco Sanlamarta, de i i . 
Miguél Trapero, de id. 
. Simón' López,/de, S. Román. 
Simón E tr-banez, ilo!insólidos. 
JuanMarlincz, de Vclil a. '. 
Victoriano González, de id . -
Matías Rodrigucz, de id . 
Ayuntamiento de Yillaliraz. 
Electores contribuyentes de 400 reale* 
¡ucliisive. 
D. Simón Sánchez, de Alcuelos.i -
Pedro Merino. de Villaliraz. 
Gregorio Sontos, de Atciietns. 
Manuel Merino García, de i d . . . . 
Antonio Recio, de id, 
Juan Herrero,db id. •, 
Blas González, de id. • 
Manuel Merino Garrote, de Villabraz. 
Pedro Juan Martiuezi de. Fálilas: " 
Manuel Herrero, (lo Villabriz. 
Pedro Martínez, de Alcuetas, 
Angel Alonso, do Villabraz. 
.Gabriel Merino, de id . 
Antonio Merino, de id. 
Antonio Forreras, do Fáfllas. 
Gregorio Pérez, de id. 
José Barricntns Alonso, de Villabraz. 
Manuel Martínez, de Alcnetas. 
Electores como capacidades. 
1). Felipe García Alfonso, de Villabraz, 
Párroco. 
Baltasar linzúe, de Aleudas, id . 
A¡im\tam¡cnto de E l Burgo. 
Electores contvílmycntes de .400 reales 
inclusivo. 
D. José Migúele?. González, de El Burgo. 
Santiago Rojo, do id, 
Pascual Barrios, de id . 
Lucas Antón, rio id. 
José Miguclez Pucho, de id . 
Lorenzo Lozano, de Graüeras. 
Santiago García, de Calzadilla. 
José Prieto, de Villamuñio. 
Felipe Feliz, de id . 
Leandro González, de id . 
León Vnllcjo, de id . 
Francisco Herrero, do Calzadilla 
Bosé Rodrigucz, de Grañcras. 
Andrés Rartolomé, de id. 
Francisco Alvarez, de Calzadilla, 
Manuel Herreros, de id . 
Juan Garcia, de. i d . 
José Pérez, de Graíícras. 
José Rodrigucz. 
Electores como capacidades. 
D . Juan Manuel Bucsga, Párroco, de V i -
llamuñio. 
Ayuntamiento de Gordaliza del Pino. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
í>. Salurnino de Avicuza, rtt^ (¡unislíza 
del Pin». 
Diego Bajo, de i , i . 
iToilon Rojo, de Gordolizn. 
Misuel García, i l - id. 
Andrés Pérez, de id . 
Diego Rodríguez, de id . 
Esteban Rojo, do id . 
Ayuntamiento de Joarilta. 
Electores contribuyentes do 400 reales 
inclusive. 
D. Vicente Mames, de Joarílla. 
' Agustín Bartolomé, de Valdespino. 
Joaquín Gntnn, de Joarílla. 
Maucl Gutiérrez, de id. 
Lucas Mendoza, de id . 
José Calvo, de id . 
Gabriel Calvo, de Valdespino. 
Joaquín González, de Joarílla. ' 
Nicolás Calvó, de id. 
Clemente González, de id . 
Sebastian Gutiérrez, de i d . 
Ayuntamiento de Villamizar. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive.. 
D. Luis Caballero,, de Star María del 
Monte. .:•'' . 1 . 
Lucas.dc Vega, do Yíllamizar. 
Gabriel Medina, de id . 
fticasio de Vega, de íd , 
! Basilio Caballero, de Villacintorl 
Cayetano Pando, de id . 
• Benito Caballero, de Santo María del 
i Mente. • • ' 
! Gregorio Díaz, de Bancoidas. 
NIc dás Rojo, de Castellimós. 
Manuel Fernandez, de id . 
Isidoro Díaz, de Banccidas. 
José Larin, de Viliainizar. 
Estanislao de Vega, de Id. 
Manuel Puente, de i d . 
. Esteban Medina, deíd;!-
Pedro Caballero, de VUlaclntor. 
Juan Elias, de Castellanos. 
Eugenio Rojo, dé id . 
Miguel Pascual, de Banccidas. 
Isidoro Pardo, de Villnmizar. 
Saturnino de Otero, de id . 
Alonso Rojo, de ¡d. 
Pablo Medina, de Víllamizar. 
Lucas de Cano, de id . 
Pablo Laiz 
Ayuntómiento de Yillesa. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Francisco Pérez, de Costrotie;ra. 
José Castellanos, (le id . 
Antonio Castellanos, de id . 
José Chico, de Vallcciilo, 
Salvador Rodrigucz, de Costrotierra. 
Manuel González, de id . 
Vicente Castellanos, de id . 
Gregorio de la Mala, do id. 
Pablo Pastrana, (le Vallccillo. 
Lucas Merino, de Valleoillo.' 
Antollno Iglesias, do Víllczu. 
Angel Pérez, de id, 
Vicente Cuñado, de Vallccillo. 
Juan Florez. 
Paulino Fernandez. 
Dionisio Agundcz. 
I Matías Pérez. 
Ayuntamiento de Santa Cristina. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
iuclusive. 
D. JuanMcnuelPastrana. deSta. Crislina 
Pascasio González, de ¡d. 
Manuel Rodríguez, de id . 
Francisco Pastrana, do ¡d. 
Fraicisco Santamaría, de id . 
Salvador González, de id . 
Gregorio Santos, de id . 
Gil Catado, de id. 
Santiago Rcrilla, de id . 
Gregorio Rodríguez, de id . 
• Miguel Cnstaiieda, de id . 
Froilán .Santainartu, de id . 
Lin as González, de id. 
Scbiistíom Prieto, de ¡d. 
Victoriano González, de id. 
Pin .Miirliiiez, do id. 
-Nicolás Casado, de Metnlliinii. • 
Silverio I^wano, de id . 
ractnid» de Nuva, de id. 
Elfos Hodrijiucz, de Sarita Ciül ina. 
Santiagu (íonznlcz. de id . 
JoS(? .Alnrtiiití/., de id. 
•Toriliio Sunlanmi'la. de id . 
Miguel S¡i»l«;iiar!a, de Matallana. 
Juan Amonio Pnntigoso, de id . 
.luán llodrigüez, de id . 
Ignflcio Saiutolvai, de id . 
Manuel de Cueto, de id . 
Manuel l'anligoso, de id . 
Pedro de Nava, de id. 
Electores como capacidades. 
B. Miguel García, Cirujano. 
Ayimtamienlo ¡le Maladeon. 
Klectorcs contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
I ) , Joaquín Callego, de Matadeon. 
Marcelo Casado, de id . 
Pascual jía'rlmez, de id. 
Manuel Ucniai do, de id . 
Julián Prieto, de id . 
Gil Paniagua, de id . 
Francisco Samlolial, de id . 
Miguel García, de id . 
Manuel Ilevilla, de Yalvcrde. 
Antonio Santos, de id. 
Antonio Pérez, de id . 
Salvador Herrairdo. de Castrovcga. 
Francisco Bernardo, de id . 
Juan Marcos, de id. 
l'rancisoo I.oni|)aicro, deFontanil. 
Juan Lozano, de id. 
Miguel Cnllégo, de S. Pedro. 
Andrés Le/niK), de i d . . 
(¡eróniuio Keguera, de Matadeon. 
Lorenzo Sánchez, de id . 
Isidoro líodriguez, de(id. 
Jacinto Helio, de id . . 
Manuel de la Fuente, de id. 
Juan Pérez, de Valverde. 
Joatjuinltevilla, do id . 
Diego lievilla. . 
Mnuual Peve'. Ilevilla. 
Ventura Mavcns, de id . 
.lusd Kodiiguer., de Castrovcga. 
- Ignaciu .Vartincz, de id. 
Juan lindrlgiiez, <le id . 
I'obimi Villa, de id. 
SíiuüiTgo O'.tcllanos, de id . 
Ignacio Cunado,' de id . 
Juan Careta, de id . 
Vieenle Villa, de id . 
Klias Caióz, de Fmitanil. 
Klins ü v m o , de id . 
J.'anuel Xegral, rio id. 
Juan Trapero; de id. 
.Matías Florcz, de S. Pedro. 
Andrés Fernamlez, «le id. 
Fernamlo Lozano, de id. 
Pedro Callego, de id 
(¡rcjjorin Aharcii, do id . 
IkMiitíi CaÍKdiero, de id. 
Pió Caltalloto. de Santa ilíarta. 
Frnnclsc» Prieto, de id. ' 
Jcciido Itntuio, de Muladeon. 
Justo Viclor l.con, de id. 
Juan Alonso, de id . 
Lorenzo Tropero, de id . 
Tomas Hedondo, de id. 
?,¡colas (iidlcgo imijor. de id. 
Sanliago Loumo, de id . . 
Luseliio Prieto, de id. 
llamón Pena, de Valverde. 
llcnito l;t>rni,iiile?., de id . 
üoni'liicio Patán, de id. 
Santiago i'toclriguez, de id. 
Vicente Collé, do t:aslr¡)vega. 
Isidoro SaiKlobal... de id . 
Manuel Itedondo. do.id. 
\enturo üeviUa.i.deii'.. , 
l iandscoCuetodo id . 
Marcos ilodriguéz,. de id. 
Venancio íiuliio, de l'onlanil. 
Liego l.ozonn, de ¡J . . 
José Caiiriel Casado, de Matadccn, 
l'ennin do Mata, de id. 
/•.Mires Saudolral, de id. 
Isidoro ¡MSJ de S. Pedro. 
Ayunlamiemo de Hfulania. 
Electores contriliuycnles de 40} reales 
inclusive. 
D . Pedro Pérez, de Matanza, 
(iregorio llarrienlos. de id . 
Manuel Vega, de Valdcsp'mo Cerón. 
Francisco (¿cuizalcz, de id . 
Manuel García Punga, da Matanza. 
Pedro García, de i t l . 
Manuel Pastraua. de id . 
Manuel Itarrlentos (guiñones, de Zala-
inilla. 
Fmncisrisco Kiol, de Matanza. 
José Herrero, de Yaldcspino. 
\yii»lam¡enlo de iragre. 
Electores contribuyentes de .100 reales 
inclusivo. 
D. Vicente del Pozo, de Alvins . 
Vicente Garrido, de Valdcmorilla. 
LorenzoPcrcz de id . 
Yiclorino Alonso, de id . 
l 'ennin Itedondo, de Alvires, 
Tomás Panlagua, de id 
Manuel Barrienlos, de Valdcmorilla. 
Manuel Uudriguez de id . 
Miguel Puertos, de id. 
Juan Garrido, de id ; 
Rosendo Pérez, de Izagre. 
Maleo liedondo, de id . 
Nicolás Melón, de id . 
Santiago Pérez, de id. 
Francisco Crespo de id. 
José Arredondo, de id. 
llouil'aci» Panlagua, de id. 
Mariano Panlagua, de id . 
Xyimlummtlo de Ilcmmius. 
Electores contrilnijentes de 500 eeales 
inclusive. 
I ) , Andrés de' Vroño. 
Tirso pastraua. 
Angel Mcncia. 
Juan Martínez. 
Maleo (juiulaua. 
Isidoro Pa.^traniL 
Gregorio Hueda. 
Lorenzo Qiutnna. 
Antonio Prado. 
Pedro Herreros. 
Aijmilmnknto de YtVtaora/ íc / . 
Elcclons conlrilniycnles de 40J reales 
indusive. 
I ) , Manuel Martínez, de (!raja|pjo. 
Ambrosio Santauiarta, dcVillauionitiel 
José l^islañcda, de id . 
Miguel Itoiiriguez, dcCrajalejo. 
AnselmoSnnlamarta, de "> illamoroliel. 
Domingo Castro, de Grajalojo; 
Melcltor Santamaría, de Villamoiaiiel. 
Froilan Ahai'et, de id . 
José Martínez, de id. 
Francisco liarlinez, de id'. 
Francisco Conzidez Penallta, de id . 
Atauasio Cailego, de id . 
Manuel Castro, de Grajalcjo. . 
Miguel Pastraua, de id . 
Pedro Mnrtmm, do YillampraUcl. 
Juan Alaez, de id . , Párroco. 
Aidoido Mt i r l inn , de id. 
PcdroCuevas, de Vilkunoratiel. 
Antonio Santos, de id. 
ftcnilo Lozano, .de id. 
Juan Mórula, de id . 
AijiiiilimiifUlo de Salmgtm. 
Electores contribuycnles de ^00 reales. 
inclusiie. 
1). Niccto Nunez. ' 
Vicente Aria». 
Matíucl Cu'aza. 
Felicinnu Flore?.. 
José M'.gtlol Arias. 
Sanlisgo Kuiz. 
Agustín Conde. 
Elias .N'uüe::. 
l'íouiiiigi) Franco. 
Juan í'ernatidez. 
Manuel Gómez de Doslo. 
Juan A del Corral. 
Yulenliu líuiz. 
Miguel Conde.. 
Dionisio Calderón, 
lístattislao I t u i i . 
llenito Franco. 
Ital'ael García. 
Vtíntura Vídnnes. 
Tirso del llorrio. 
Francisco Ilorje. 
José María Méndez. 
Anlonio Arias, 
numen Virea. 
Fnulun Cuadrado. 
Eugenio Conde. 
Facundo l.con. 
Ignacio Alvarcz. . 
José Tocino. . 
Alejandro Vidanc». 
Mallas Valdeon. 
Linoív'uñez. 
í.laliasCostro. 
Francisco Quintero. 
Leandro García. 
Ildel'onio .Vuiicz. 
Florencio Xuñez. 
Francist o ¡lernondez. 
Lorenzo Godos. 
Manuel liuiz. 
Mateo Sant'"<. 
J .ie Collaí » . 
Ignacio Solo. 
Vicente Gurda. 
Miguel Causceo. 
Ag'npilo'Sagun. 
Fermin líorge. 
Agustín Gaicía. 
Electores como capacidades. 
I ) . José Castro, Juez de 1 . " instancia. 
Isidoro Ituliio, Cirujano. 
Ricardo Hiiix, Médico. 
Fcrtuiu de Cosío Terán, Aliogodo. 
Jlariano Miguel y Corral, ¡d. 
Isidoro González Posadas, l'arniacéutico 
Juan Conde, Párroco. 
Ayi!iil<ti)i¡i:iHo, dv Emdmr. . 
Electores cotitriliuyenles de 400 re«l«í 
inclusive. 
D. Tomás Laso, de Escoliar. 
Tonino Valdaliso, de id . 
Luis Durante, de ¡d. 
Manuel Pérez, de ¡d. 
Vicente Misiego. Escapa de id. 
Vicente Misicgo l.eel, de id . 
Kouiuaído Manso, de i d . ' 
Andrés Laso, de ¡Escoliar. 
Ambrosio Pérez, de id. 
Tomas Escobar, de id . 
Awiiíaviirutt} de (¡rujul de Owipos. 
Electores cyutriin.'yenles de 400 roalefi 
inclusive. 
D. Juan do la Mota, do Grajal. 
Manuel Lorenzo, de id. 
Mariano Ilailiuena, tic id. 
^Manuel Antolir.w.. de id . 
Miguel líorge de (.'arrian, de id . 
Fernando de Codos, de id 
Haldomero Díaz Ottuu, de id . 
JuauAuUmío Amigo, tío id . 
Juan Anlonio Autoíinez, de id . 
Ignaci;; tioníalez, de id . 
lúarcos de Codos', de id . ' 
Andrés Caniüo Marh'nez, de id. 
Gregorio Cuaza Felipe, de id. 
Juan Lorenzo, de id. * 
redro Porge, líe ¡d. 
Crislobul íjon.'.alez, 
iíeidlo de la Molo, de id . 
Juan Frauciícu de !ii Mola, de id . 
.Yarieuo Cosío, de id . 
José de Godos Uorge, de id . 
José de Castro, de id. 
l a lc r io Santos, de'id. ' ' ' 
Mariano de Godos, de id. 
Migiir l rte Codos Horji», de id. 
l'eüjve Dondnguez, ilo id. 
Meidivi' Ki v'.'igue'/.. de id. 
Joanuiu Loteuzo, t'.e i d . 
Tadco Guardo, de id . 
Mariano Porlugucs, de ¡d. ] 
Lorenzo Caniptllu, de id . 
Ignacio Cuesta, de id. '• i 
lienilo Felipe, de id . 
Lucas Santos, 
Vicente González, d t id. . 
Fernando Campillo, de id . 
Manuel Gómez, de id. 
Eugenio Felipe, de id . 
Francisco Guerrero, de Grajal. 
lienilo Pérez. 
Gregorio lísposo. 
Valentín Espeso. 
Pedro llaeza. 
Cloinenle Espeso. 
Joaipiin Llamas. 
Juan Antonio l'astrona. 
Salvador Koales. 
Maleo García. 
Luis Santos Sancho. 
Tomás H u r í ; . 
lienilo'Antoliuez. 
Miguel Escopa. 
Electores como capacidades. 
D. Mariano Bubio, Médico. 
Ayinilaiiiieiilo de Cea. 
Electores coiitribnyenles de 400 reales 
. . inclusive. 
U . Nicolás Pnscnal; do Cea. 
Anlonio López, de id . 
Bernardo Medina, de id. 
Juan Villasúr de 'id 
Manuel Gulierrez,"de id . 
1'runciscoUravo, de id . 
Antonio Orliz, do id. 
i Manuel Mantilla, de Id. 
Gregorio Pérez, de id. 
Tomas Sagú», de i t l . 
Pablo Fernanpcz. . 
Manuel Caballero. j 
Felipe Pérez. 
• Francisco García. 
liartolonté Feruandéz. 
Isidoro llneno. 
Gregorio Andrés. ' 
Miguel Pcrez. 
Electores como capacidade. 
D. Femando Cutio rez, Párroco. • 
Symilumimto de iJnlhyi/los, 
Electores contribuyeiitcs de 400 reales 
iucíu.sjve. 
D. Angel Torbado, lie CnHcguillos. 
Jíanuel Torbado. de Arenillas. 
Francisco Valdaliso, de id. 
Juan Vahb.iiso, de ¡d. 
Hipólito (Jon/aiez, de S. Pedro. 
Gregorio Torbado de id . , 
Gaspar Torbado. de Galleguillos. 
lienilo Morilla, de S. Pedro. 
Manuel Mnyorgn, Galleguilios. 
Francisco jiailiitey. Gom.ulez, de Are-
nillas. 
Fernando liojo, deS. Pedro. 
Eugenio Vuldniiso. de Arenillas. 
Alejo líarlolonié, de Gallcguillos. 
Pablo Judos dé id. 
Luis "odos, de id. 
Valentín Godos, de id . 
Narciso Escobar, de Gallcguillos. 
Lorenzo Pérez, de id 
Esteban Iglesias, de id. i 
Andrés Martínez Comáiez, de id . 
Andrés Martínez Sauzo, de id . 
Toríbío Abunde:'., de id . 
A¡¡iiidt:iiimil<i de Calzada. 
Electores ConlribuycnleS dc'í4d0''rea!es 
inclusive. . . ....^ 
B . lloiiuc Rodríguez, de Calzada. 
Luis ilerrern, de id. , , . . , , 
Manuel Herrero, mayor, cío id. 
Salvador tierrero, de Cillzoda. . 
Excmo. Sr, Marqués de Monlevirgen, 
de Valdeiagumii,, . . , ¡ . ._ .• . : : ,.< 
Aiimiliuuieiilo. de Saelkes del Rio. 
Electores coiwribuycntrs de 400 redlei' 
inclusive, 
D. Andrés Cerera!, de Uttstillo
- l a -
Isidoro Fernandez, de Siclices. 
Pablo Fernandez, de id. 
Santingi) Podio, de Ihistillo. 
Tuniiíri l'usrunl, líe ¡d. 
Pedro Gomw,. de ¡d. 
Angel Monje, deSaeiices. 
Manuel llojo, de i i l . 
•Jíicolás (loinez, de llnslillo. 
A'ieente tuesta, de id. 
.Miguel (iomez, de id. 
Uenilo Herrero, de id. 
Manuel de Lomas, de Sacliccs. 
.Miguel Tilichero, de id . 
lücctores conio capacidades. 
I) , Tomás Aidoi:io llenero, do Sacüccs. 
Ayinilumiailo de Jtiimi. 
Electores cenlrilitijenles de 400 reales 
inclusive. 
I>. Estelian Diez, de Yillaiebrin. 
Pedro de Uiieda, de r,iv>scquilio. 
Maimel Durante, de id. 
Manuel del Kio. de Joma. 
Miguel Pérez, de Villazán. 
Electores como capacidades. 
1). Félix Pérez, de Sotillo. 
AyiwlumU'iilo de y ü l m m l . 
Electores contribuyentes do 400 reales 
inclusive.. , ,, 
B. Simo:i Rojo, do Villamol. 
Manuel Murul, de VillacalaViuey. 
Josd (árbajo!, de ¡d! ; 
yiinen (larLajal, de ul. 
Angel Fcrnadez, do Villapcceñil. 
Francisco Carhajal, de Villamol. 
Francisco (¡il, de id. 
.losé Herrero, do A'ülapeeeiiil..... . 
Jósé Fcrniihdez, innj'or, de id. 
Diego A.varcz do Villamol:': . ; . 
Ksteliau Míirol, de id. 
tíaspur Gil , de .Villapcceñil... • • 
Ainlu'ósio llcrrero, de Villamol. 
Faustino Ituiz,"de id. . - • 
(Jei'óníino Delgado, de id. 
José l'erez, de Villapeceñil. 
Harnon Zapjco, de id. 
Joaquín Castillo, do Vil'acalabuey. 
Electores como capacidades. 
1). Amhroslo Diez, do Villacalabuey, 
Párroco. 
kymhnmmle ie y illncelaico. 
Kleclores contribiijentcs de 400 reales 
inclusive. 
1). Francisco Fernandez, de Mozos 
Francisco l'aclio, d. id. 
l'i'aticisco Cuesla, de Vnldoscapa. 
Benito Alvo, do Villavelasco. 
.luán írarcia, do Villadit'go. 
Knviquo Novoa. do Müavelasco. 
Siuiliago (¡on/.alez, de Yilliuamo. 
Fugeuio lilas, de Valdoseapa. 
.Manuel Tnranilln, de Alozns. 
Francisco Marlinez, Diez, de Rencdo, 
i Domingo (laballero, di! ílariiajul. 
Manuel Llórenle, de Cnslrillo. 
Jacinto ílarcia, do Vlliavolasco. 
Cár os Antón, rio Veliün. 
i Manuel fionzaícz, de id. 
í Venancio Iglesias da i d . 
Bistiüo <!c ViHafranca. 
NOMUUKS v HÜMIC.U.'.U. 
Áyuntamienlo de Villafvanai. 
Flectorcs ciialrilntyrilles de 40U rs. 
inclusive. 
I ) . Antonio María Tuledo.tlo Ytl la-
l i n u c i . 
KurunmloValcnrcei K ivcra , 
José Qucvfido, <l« id. 
Kuseiiio Llniio, (!c til. 
l.eainli'o Suarc/,, IU i J . 
•lUilll Yü7.l|IIC'¿ de, i i l . 
Jlannol Herrero, de ¡il, 
Jusé Solo Soij!is, de id. 
n.'imoii Ali .niii2a, de H \ . 
Sallado Capdev la , de i d . 
Francisca Sola. <le id 
Aitloiiio Miftnel IVvez, ile i i l . 
J n s ú Fv ' . n i ' i n i , de i d . , 
Dominjjn A l m d o id. 
Jnsó Lauo i A l u d , lie id 
O.iliiicl Mailiii' /. do id 
Vlcenli' l .op. z. de ¡d 
•losó Itodri^iinz l 'ar jfa. 
lVie};o Fiaiuio , tli> id. 
iMauiicio ( ^ i i d a . do id. 
Lorenzo Montuno, do id. 
José Fernandez Mural de V i l l a -
inicua. 
I'odro Gallardo, dn Vil lafranc». 
M innol tilinte, do id . 
Ki-nncisco l ' o l , do id. 
Joaquín panvedra, de id. 
Manuel Diez Maroto. de Id . 
José í iolo Veya, de VilInlYanen. 
I'rancisco l.opez, do Vilola 
Fraui iseo Ijauncdu. de Vi l la -
Ira una. 
Franci.-ro O l a . i l c id. 
(•'slelian L.ue.do Id. . 
Jo>é Diaz, de id. 
Mijjuól Pomlio, ile id. • 
Franoiscu tle.l Vailo. dn ' Id . 
lioulfacio Alvarez, de id. 
, Juan Marlli icz. de id. 
Kleclores como capacididos, 
ü . Manuel.Qucvodo, de Y i l l n -
frnnea Almgiiilo.. 
Ilaimiu Maria: Qiiinlaiio.di! id. 
Gaspar Sane.liez, de Landajuola. 
Francisco Martínez, de id. lloti-
cario. 
Miguel Áiilpn Lnpoz- de id. 'Abq 
. S1"lu- ' .' 
Vicoule Terrón y Mulé, de id. 
Médico. ' ;'. 
Manuel Felipe Sanciicz.do Id , 
Alionado, 
l'io Gastafiiida, Alionada. 
Aym'.mn'ento <k Oencia. 
Meclorcs coiiliilmycnlos do 400 
rs . inclusivi;. 
[). Bouilodol Vallo, do Villarrnliin. 
Manuel Ou!u;>o, do Oencia. 
José IÍOIII ÍHIIOV.. Terrado, de id. 
Luandvn ('.austro, de Villarrubiii . 
José Arias , de Gesloso. 
riaiiioii(;iiHaiite.'.,ilcVillarruirn). 
Antonio Mariinez, de Oencia. 
Jaciuli) Terrado, de i i l . 
JOM; Annes ln , de ( ¡ e s loso . 
Luis liodriijucz, de Ocucia. 
Francisco Argiimnsa, do Arnado. 
J.ieiulo Far iñas , do Lusio. 
Doiniuirii iNeiia, de Gesloso. 
Manuel fíallego, do A n n d o . 
liainim Itodriguvz, do Liudoso. 
Maiiuoi t la ic ia . do Aniadelo. 
Antonio L ó p e z , do t í c s losn . 
Frmie.isci) ( ¡mizalez , de Ocucia. 
Uenilo Solo, do Aruadelo. 
Áijtmtamhnlo do Vega de VukuKe. 
Klocluves coulribuycnlcs de 400 
is . inclusive. 
I) José Alvarez. de Lamas, de Vallo. 
José (lOnzalcz, de Unrjelas. 
José Nui'icz, de Lindoso. 
AnlouioCarballo, de Auiljasmcs-
Us. 
Pedro Alvart/. G ó m e z , de Mu-
flón. 
Anlnnin Foinandez, do l'orlola. 
l'edri) Alvarrz l.opez, de Moñón. 
Ilomlufro ('>ai'cia, de Id. 
Felipe Fernandez, do l'orlnla. 
Manuel A l v a n a Regu-ra, de 
Auibaso'asa. 
T o m á s M é n d e z , de Vega de 
Valcaree. 
Aijimlumknlo de Comilón. 
Kleclores cnutnbitycnles do 400 
rs.'inclusivo. 
1>. Francisco Antonio Gojaiies , do 
Cori'llnu,: 
Jiiíin Itndriguoz l ladil lo, de id. 
José Novo, di> id. 
Sanliaijo Aftuado, de ¡d. 
Anlouio l'ol, de id. 
Áyunlmninilo de Porlcla. 
Kleeloies conlribiiyonles de 400 
rs. 'inclusivo. 
I ) . Ignacio B.irlia, de Portóla. 
Angel Far iñas , de id. 
Francisco ('onde, de Oabavcns. 
Anlouio. A l i a n a , • de Solii a '.o. 
Manuel do. Soto, de. Siibrado, 
Pedro P é r e z , Vidal , dc''id. 
. ü e u i i o Hiiiz,-. do id. 
Iioniingo Gómez-, do'noqirpjo.' 
Manuel (Aladrado, de Fr iera . 
José Vidal , , de id . 
Aijimlamicnlo rf?. CampoMi\mja< , 
ICI'rii.i'cs ('iintril>iiy''i>l, s de ¿00 realís 
nii'Uisivv, 
I ) . Andrés Mar¡a; Morete, de,11er-
vododo. 
Fiancisco lli;¡niP!idcz„de.M¡igaz 
de Ali.fjp; .• 
Ignacio Ár¡.i.s,.de,id.: • 
Njcolás Caneilo, de Campona-
raya. 
Santiago Camelo , de Magaz de 
abajo 
Juan Mariinez, de l'.amponala va 
José Valtuilde, ile id. 
Fiauoisco Itoilrigiivz, do id. 
FiancMco Kiiri'ii|ucz, de Magaz 
ilo Abajo. 
Angol Folgueral. du Campona-
raya. 
Juan (Jorra 1, do Id. 
Vicente. Mariinez, do Narayola. 
Franclseo Gauedo, de id. 
Diego Garballo, de la V á l g o m a . 
Maleo llodi igiioz, de Heivedcdo 
Láza lo Folgnoial , de Campona-
raya. 
Juan Antonio Franco, do Magaz 
do abajo 
Manuel Fernaudez. de Campo-
naraya. 
José QulAonus de León, deCain-
pouaraya. 
Ignacio í ' i n l o r , de Magáz de 
abajo. 
Ilernardo Bodelon, de la Yulgoma. 
Fernando Anlouio Ribera de Casit-
potiaraya. 
Ayunlmnleii.'o de Cacaliehs. 
E'ec lo i -ü . conivilmyenles de 4*'^  reales 
itielosivj 
D. Ignacio Garrido de Citcahclns. 
Ulcardo Mora Varona, de id. 
Sr Y'z.'.ondctleQiiiiilanilla, de id. 
D. José S á n c h e z , de id. 
José i io laño, de id. 
Elcutci'io Méndez, tlftid-
Antonio Yálgotna, do id-
Vicenlc Yalcarccl , do id 
Manuel Rodríguez, de id-
Francisco Méndez, de ¡d 
Marcos González , de Quilos. 
Santiago Cañedo, de id 
Bartolotiié Férnaiulez, de Gaca-
bclos 
Francisco Agus l i i tYá lgoma ,de Id. 
Andrt's Rodríguez , de Id 
Francisct) Santm. de id 
Francisco Mariinez, de id. 
Facundo Santm, de id. 
Ayuntamienlo de Villatlecancs. 
Kleclores cmilnbnyeiilcs de 403 
rs . Inclusive 
i i . Simón Antonio González do Yi l la-
dcciní.'s 
Gregorio Guerrero, de id 
Scl aslian García, de Otero. 
M. nucl Fernandez, de Villadc-
caues. ' 
Joaquin Rodríguez , de Toral . 
Cipriano López, de id. 
Manuel García, de id. 
Mateo Fernandez, de Toral: 
Cánd do Blanco tic Toral . 
Gabriel García de Ulero. 
Ayuntamienlo de Cairaced-JÍo. ". 
Kleclores conliiliuyenles ;de 400 
rs. inolusive. 
D. Joaqu'n Yillanueva de Villamarliii. 
Inocencio- de Pacios; dé Vi l la - • 
berilo. 
Benilo Martinciíívde Vlllamartln. 
Al,ejo Maci is , de Villadepalos. 
Pedro Valcaree. de Carracedelo. 
Roque Fernandez, de id. 
Alonso Amigo, de Carraccdclo. 
Cayetano Quiroga, di'id. 
. Francisco Arias, de Cirracéde lo . 
Jacoho Diñeiro, de Villadepalos. 
Diego Diñi'Iro, de Carraccdclo. 
Domingo Sorrlbns, ib Villaniarlin. 
Elecloie-i como oapaciilads. 
D. Migii;l drias, de CaiTacedelo. 
Ayuntamiento da ¡iuivcncs. 
Kleeloies coiilribnyoiiles de 400 
rs ioelnsive. 
D. Matías de Piada, de Borrenes. 
Baltasar Rivera 
Natividad rtodrlgnez, de Borrenes. 
Felipe Rodríguez, de Id. 
Ayuntamienlo de Trnbadelo. 
Eloclorcs cmi lrümyei i l es de 400 
rs . inclusive. 
D. Gaspar Bello, do Trabártelo. 
Manuel Domallo, de IVadcla. 
Braulio Domallo, de id. 
Domingo Bello y Pérez, de T r a -
badelo. 
Aymitaniiento ríe Puente de Domingo' 
Flores. 
F.leeloios contnboynnles de 401) 
rs. inclusive. 
D. Baltasar Rodr íguez , de Caslro-
quilatne. 
Antonio Vi'ga Oilornija, ticPuen-
lo Domingo Florez. 
Pedro Hoilrigiicz, do id. 
JosiS Doiningiiuz. do id. 
iiugonio Alvarcz, de Caslroqui-
lame. 
Suha&an González Pumanego, de 
l'uL'nle llomingo Florcz. 
Juan Tcrincno», de Castroqui-
laine. 
Pedro Rodrigncz, de id. 
Antonio Snnclicz Ulloa, de Puen-
te Domingo l'lorcz. 
Rainmndo García, de id. 
José Luna, do Puente Domingo 
Florcz. 
Manni'l Argiiellca , de Uol)ledo 
de Sobrecastro 
Andrés Fernandez. 
Francisco Oviedo, de Yeros. 
Aquilino Gayoso, do Puente de 
Domingo Florez. 
Ayuntamiento de Salbea. 
Elocloros conlrilmyentes de 400 
rs. inclusivo. . . 
T>. Andrés Fernandez, de Quiniela. 
Antonio Suare'z, de Balboa. 
Itamon Doral, de l'uiuurin. 
Áyvnkmncnto do Bar jas. 
Elcclorcsiconinbiiyetiles de 4C0 
rs. inclusive; 
P. José Teijon, de Corporales. 
Juan.Los.ida, de liarjas. 
Ignacio Fariflas, de id. 
Antonio Fariñas de id. 
Cosme López, de las Barrosas. 
José Lobmlo, deBarjas. 
Juan de Solo, de las Barrosas. . 
Antonio Lobredo, de Barjas. 
Agustín Scnra, de Albaredos. 
Agustín Iglesias, de Yegasdoseo 
Ayuntamiento de Lago de Camcedo. 
No hay electores. 
AyuntamieiUo de CamUn. 
Electores contribuyentes, do 400 reales 
inclusivo. 
D. Domingo Fernandez, de Cand'm. 
Sanliago Fernandez Uodriguez, de id 
Froilún Taludrid, de id. 
José Arella Iloiliiguez, de Tcjcdo. 
Pedro Uodriguez, de Villasumil. 
Andrés Uodriguez do, EspinareJa. 
Jlanuel Salgado, do Suertes 
Manuel Uodriguez, de Villasumil. 
Sanliago Uodriguez, (le Perada. 
Antonio goivzulez, de Candín. 
José López, de Suarbol. 
Martin Balado, dé Suertes. 
Francisco Uodriguez, de Sorbcda. 
Gregorio Uodriguez, de Perada.. 
Francisco Stiarez, de Suarbol. 
José Fernandez Barrero, de Balouta. 
José González, de id. 
Liborio Taladrid, de Villarhon. 
Kymilamknlo de Sancedo. 
Elecores contribuyentes de Í 0 0 rc»lei 
inclusive. 
D. Celestino Guerrero, de Sancedo. 
Isidro de üval le , de id. 
Matías González, de Cueto. 
Cristóbal de Barrio, de id, 
Pedro S. Miguel, deid. 
Ayuntamiento de Fabero 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Baltasar Martínez, de Otero. 
Manuel Avella, de id. 
Basilio Ramón, de Lillo. 
Domingo Avella Avella, de id. 
Francisco Martínez, de Fontoria, 
Cosme Terrón, de Fabero, ' 
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\'junlannento de Valle de Fimlledo. 
Electores coutribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D. Romualdo Fernandez, dcS. Martin 
de Moreda. 
Tomás Rodríguez, do Burbia. 
Antonio Rodríguez, de id. 
Pedro Martiucz, de id-
Manuel Alvarcz, de Moreda. 
Andrés Fernandez de id. 
Domingo Avella, de Burbia. 
Casimiro Delgado, de id. 
Pedro gonzalez, de Moreda. 
José Fernandez, de San Martin. 
Miguel de la Fuente, de Vallo de 
Fiuo|ledo. 
Ayunlaimento de Piranzanes. 
Electores contribuyentes do 400 reales 
inclusive. 
D. Fabián Fernandez. dePeranzancs. 
Fermin Fernandez, de Cbaho. 
Ayuntamiento de Anjanza. 
Electores contribuyentes de 400 reales 
inclusive. 
D- Blas Fernandez Florez de Argnnza. 
Manuel Yañc., de id. 
Blas Peral, de id. 
Francisco Peral, de id. 
Manuel üsorio, do San Juan de la 
Mata. 
Francisco Santalla, de S. Miguel de 
Arganw». 
Faustino de Barrio, de Magaz de 
arriba. 
Lucas Málgoma, dé id. 
Ildefonso de üvalle, do ¡d. 
Angel Trigales, doArganm. 
Pedro Alvarez, do Espanillo. 
Tomás Alonso, de Arganza. 
ManueIJuarez, deS. Juan de la Mata 
Simón Urla. de S. Juan. 
Cecilio Pérez, de ¡d. 
Joaquín Pcre*, de Arganza. 
Angel do Alvo, do S. Vicente. • 
liunito de üvalle. de S. Juan. 
Manuel Alfonso, doArganza. ', 
Electores como Capacidailcs. 
D. Carlos Martínez Muñiz de Magaz. 
Párroco. 
MelcborFernandez, Florcz Abogado, 
de Argaiiía. 
Santos Gutiercz, de Cela. , 
Ambrosio González, de Pobladurá. 
Felipe Gutierre/., de Paradina. 
Electores como capacidades. 
D. Manuel Murías, de Prado Párraco. 
Juan Manuel González, de Campo 
del Agua. id. 
Yicenle Arias Párrocode Paradasccá, 
Las ¡mealentcs lisias, micas autori-
zadas para la próxima elección d« Di -
putados a Corles, serán espuestns al pú-
blico en todos los pueblos de los respec-
tivos distritos, y los señores Alcaldes ' 
cuidarán de (pie asi se verifique y por 
ellas las elecciones en el dia seilatadn. 
León 1.0 de Febrero de ISbT.—]i l Go-
bernador. Ignacio .Venda de Vigo. 
IMPRENTA te D. JOSÉ Cínuis Escoiun, 
O.ALLB I>B LA CANÓMGA VIEJA KÚM. C. 
